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D I A R I O D E MARINA 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E C U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
E l d u e l o d e l C a m a g i i e y E n l a c i u d a d d e l G u a m a 
E l postrer tributo al insigne camagiieyano.-Esta mañana han recibido piadosa| Hablando de tabaco.-La cosecha es corta, pero es superior.-La acc ión formi-
sepultura los restos del Marqués de Santa L u c í a . - ¡ R e p o s e n eternamente en dable de Vuelta Abajo . -A cada adversidad, resurge con m á s b r í o s . - L o s pro-
C a m a g i i e y M a r z o 3 , 8 a . m . 
A n o c h e h i c i e r o n g u a r d i a de h o -
n o r a l ' c a d á v e r v a r i a s s e ñ o r i t a s de 
l a b u e n a s o c i e d a d c a m a g ü e y a n a . 
E n e l L i c e o y e l C o n s e j o N a c i o n a l 
de V e t e r a n o s se h a n l e v a n t a d o dos 
s o b e r b i o s t ú m u l o s q u e o s t e n t e n m a g -
n í f i c o s r e t r a t o s d e l e x t i n t o m a r q u é s 
de S a n t a L u c í a . 
T o d a l a n o c h e se l e h i z o g u a r d i a 
<le h o n o r a l c a d á v e r . 
L a ú l t i m a g u a r d i a de h o n o r l a h i -
c i e r o n los s e ñ o r e s G u s t a v o C a b a l l e -
r o , E s c i p i ó u V a r o n a y c o m a n d a n t e s 
M a u r i c i o y M o n t e j o . 
E s i m p o s i b l e c a l c u l a r e l n ú m e r o de 
p e r s o n a s que h a n d e s f i l a d o p o r l a 
c a p i l l a a r d i e n t e . L o s p a d r e s y los 
a b u e l o s l l e v a b a n a sus h i j i t o s . 
F a m i l i a s e n t e r a s d e s f i l a b a n p o r de-
l a n t e d e l c a d á v e r . 
S O L I S . 
S A L I D A D E L C O R T E J O 
C a m a g i i e y , M a r z o 3 . 9 a . m . 
A c a b a de s a l i r e l c o r t e j o f ú n e b r e . 
E l l u j o s a s a r c ó f a g o e n que v a n en-
c e r r a d o s l o s r e s t o s d e l M a r q u é s de 
S a n t a L u c í a h a s i d o c a r g a d o p o r l o s 
S r e s . H e v i a , g e n e r a l e s R e c i o , V e i g a y 
L o i n a z y g o b e r n a d o r e s S á n c h e z B a -
t i s t a y R o d r í g u e z F u e n t e s , de C a m a -
g i i e y y O r i e n t e , r e s p e c t i v a m e n t e . 
C u b r í a e l s a r c ó f a g o u n a h i s t ó r i c a 
paz!-Homenaje que g o tie-
ne precedentes en la 
historia del C a -
magiiey. 
b a n d e r a de l a g u e r r a de 1868, q u e h a 
s i d o e n v i a d a p o r e l p a t r i o t a S i x t o 
A g r a m o n t e y V a r o n a c o n u n a t a r j e t a 
que d e c í a : " A l a i n m o r t a l m e m o r i a 
d e l v e n e r a b l e a n c i a n o . " 
A b r e n l a m a r c h a l a p o l i c í a m o n t a d a 
s i g u i é n d o l e l a B a n d a d e l C u a r t e l G e -
n e r a l , e s c o l t a m i l i t a r a r m ó n c o n d u -
c i e n d o los p r e c i a d o s res tos , g u a r d i a 
de h o u o r . f a m i l i a r e s . P o d e r E j e c u t i -
vo , C u í i p o L e g i s l a t i v o , T r i b u n a l S u -
p r e m o , r e p r e s e n t a c : o n e s de l a s d e m á s 
p r o v i n c i a s , A y u n t a m i e n t o , C o n s e j o 
P r o v i n c i a l , C u e r p o C o n s u l a r , V e t e r a -
nos , P r e n s a , M a s o n e s , s o c i e d a d L i c e o , 
P o p u l a r , C á m a r a de C o m e r c i o , soc ie -
d a d e s V i c t o r i a y P e r s e v e r a n c i a , C o l o -
n i a E s p a ñ o l a , E l F é n i x , C í r c u l o de 
T r a b a j a d o r e s , g r e m i o o b r e r o s , f u n c i o -
n a r i o s y e m p l e a d o s p ú b l i c o , c o r p o r a -
c iones r e l i g i o s a s , b a n d a i n f a n t i l , pue-
b lo y c a n o s c o n d u c i e n d o l a s c o r o n a s . 
R B C O i R R E D O S V E C E S L A C I U -
D A D 
E l c o r t e j o h a t e n i d o que r e c o r r e r 
E L C R I M E N D E L M A L E C O N 
Más detalles sobre la d e t e n c i ó n de Elena Muley.-
Nueva base del proceso.-Datos intesantes. 
dos v e c e s l a c i u d a d p a r a p a s a r a n t e 
e l L i c e o y e l C e n t r o de V e t e r a n o s . 
C a l l e s , p l a z a s , b a l c o n e s , a z o t e a s : 
t odo e s t á a t e s t a d o . 
A l p a s a r e l e n t i e r r o f r e n t e a l a 
s o c i e d a d P o p u l a r , d e l a que e l e x t i n -
to e r a P r e s i d e n t e de H o n o r , h a n s i -
do a r r o j a d a s flores s o b r e e l a t a ú d , 
m i e n t r a s u n a n u t r i d a o r q u e s t a de 
c u e r d a s , e j e c u t a s e n t i d a m a r c h a f ú -
n e b r e . 
L a s c a l l e s e s t á n " m a t e r i a l m e n t e a l -
f o m b r a d a s d e flores. 
E n l a p r e s i d e n c i a d e l due lo f i g u -
r a n loe s e ñ o r e s A u r e l i o H e v i a , A l -
f r e d o Z a y a s , J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , 
E m i l i o N ú ñ e z , C o s m e de l a T o r r i e n t e 
y F r a n c i s c o C a r r i l l o , s e ñ o r e s r e p r e -
s e n t a n t e s d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l de 
l a H a b a n a , d o c t o r P e d r o B e t a n c o u r t , 
el d o c t o r S á n c h e z Q u i r ó s , l a c o m i s i ó n 
de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , doc -
t o r M a n u e l R a m ó n S i l v a , s e ñ o r e s R i -
c a r d o D o l z , E u g e n i o S á n c h e z 
A g r a m o n t e , M a n u e l A j u r i a , D o m i n g o 
M é n d e z C a p o t e , P e d r o B e t a n c o u r t y 
E r a s m o R e g i i e i f e r o s , g o b e r n a d o r e s 
de O r i e n t e , C a m a g ü e y , e l a l c a l d e de l 
C a m a g i i e y y c i e n p e r s o n a l i d a d e s m á s 
de l a r e v o l u c i ó n , de l a paz , d e las 
l e t r a s , d e l foro , h a c e n d a d o s , profe-
s iona les . 
E s u n a v e r d a d e r a a v a l a n c h a . 
P a s a a [ a p l a n a t r e s . 
-ks de n o c h e c u a n d o se l l e g a a P i n a r j 
del R í o , y e s t á m a l a l u m b r a d a l a es-
t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l que m á s q u e obs- j 
c u r a es l ó b r e g a y es n a t u r a l que p r o -
d u z c a en el v i a j e r o u n a s e n s a c i ó n de 
disgusto. P o c a s l í n e a s f e r r o v i a r i a s co-
mo l a d e l Oeste e s t á n t a n b i e n aten-
d idas s u s es tac iones c o n s t i t u y e n u n a 
cadena d e e legantes cha le t s—-para-
deros q u e se ext iendo desde l a H a b a -
n a a P i n a r de l R í o y embel lecen los 
pueblos a que c o r r e s p o n d e n , pero la 
e s t a c i ó n de P i n a r del R í o , no corres -
ponde a l a i m p o r t a n c i a de l a c a p i t a l i n a 
c i u d a d , p o r lo menos no e s t á a l u m -
b r a d a con a r r e g l o a las neces idades d e l 
movimiento d e p a s a j e r o s a l a h o r a de 
la l l e g a d a de l t r e n de l a t a r d e . 
E l r e d a c t o r c o r r e s p o n s a l de l D i a r i o 
en P i n a r del R í o , s e ñ o r E d u a r d o H e r -
n á n d e z — p e r s o n a e s t i m a d a , a c t i v a y 
p o p u l a r — n o s rec ibe c o n a f e c t u o s i d a d 
s u m a . 
Posee P i n a r d e l R í o m a g n í f i c o s ho-
teles. N o h a y q u e escoger. E l Ricar-
do, cJ Gustavo y e l Globo p u e d e n riva-
l i z a r orgu l lo samente c o n los m e j o r e s 
de l a H a b a n a . N o s hospedamos en el 
(rlobo. , Y a p e n a s s a c u d i d o el polvo 
d e l c a m i n o , se nos p r e s e n t a o c a s i ó n que 
a p r o v e c h a m o s de c e l e b r a r u n a entre-
v i s t a con el p a r t i c u l a r y excelente 
amigo de l D i a r i o , don R i c a r d o C u e v a s , 
de l a f i r m a " R i c a r d o C u e v a s y C a , " 
h o m b r e de comerc io y negocios y de 
afectuoso a r r a i g o en t o d a l a p a r t e oc-
A u n a h o r a a v a n z a d a de l a n o c h e 
d e a y e r , t u v i m o s n o t i c i a d e l a d e t e n -
c i ó n d e E l e n a M u l e y , l l e v a d a a c a -
b o por l a p o l i c í a j u d i c i a l . A n t i c i p a -
m o s l a n o t i c i a en l a e d i c i ó n de es ta 
m a ñ a n a y d e j a m o s los d e t a l l e s p a r a 
e s t a e d i c i ó n . 
S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s e n l a j e -
f a t u r a de l a m i s m a , p r e s t a r o n ese 
s e r v i c i o l o s a g e n t e s s e ñ o r e s R i a m -
h a u O t e r o , G o n z á l e z d e l R e a l y R i -
d i r e c c i ó n a l a e s q u i n a de T o y o , p e r -
d i é n d o s e de v i s t a . 
A l g ú n t i e m p o d e s p u é s , fue d e t e n i -
do p o r los a g e n t e s S a l g a d o y R i v e -
ro. 
A l l l e g a r c o n é l a l a J e f a t u r a , f i n -
g i ó u n a t a q u e . 
L a ma-dre i n v i t ó a l a p o l i c í a a j u -
r a r l e d e l a n t e de s u h i j o , q u e no le ¡ 
c o r t a r í a n el cue l lo , n i l e i m p o n d r í a n 
p e n a de 30 a ñ o s de p r e s i d i o , c o n lo 
c u a l e l n i ñ o se t r a n q u i l i z ó . 
C u a n d o l l e g ó e l J e f e s e ñ o r R a f a e l 
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v e r o . 
E l s e ñ o r P e d r o M a n u e l G a r c í a , 
a y u d ó en todo lo que p u d o a l a po- M u ñ o z , f i n g i ó o t n f s i n c o p e , p o r lo 
l i c í a , p a r a e l m e j o r r e s u l t a d o d e l a s 
post iones de é s t a que p o r o r d e n de s u 
j e f e e l s e ñ o r R a f a e l M u ñ o z , v e n í a h a -
c e d í a s v i g i l a n d o a l a E l e n a , 
L a v i g i l a n c i a e r a d e b i d a a l a s n o -
t i c i a s q u e t e n í a l a p o l i c í a de q u e t r a -
t a b a de a u s e n t a r s e f u r t i v a m e n t e . 
E l e n a desde l a r e a l i z a c i ó n de l c r i -
m e n , p o r el c u a l s e v i ó e n t r e l a s r e -
des de l a j u s t i c i a , h a b í a c a m b i a d o d e 
d o m i c i l i o d i s t i n t a s veces , r e s i d i e n d o 
a c t u a l m e n t e en l a c a l l e d e E n s e n a d a 
e n J e s ú s d e l M o n t e . 
E n e l c i t a d o b a r r i o , en l a c a l l e _de 
F o m e n t o n ú m e r o 27, r e s i d e e l s e ñ o r 
E d u a r d o A n i l l o , a m i g o de E l e n a M u -
V e g a " E l C e b e r o n ' 
R a m ó n C r u z . 
( H e r r a d u r a ) . C a s a y <y d e t a b a c o d e l s e ñ o r 
ductores de Vuelta Abajo 
piden mercados para el 
tabaco. - L a acc ión 
del gobierno. 
c i d e n t a l . E r a n a t u r a l que l a eoi í trevis -
t a r ecayese en l a p r o d u c c i ó n tabaca le -
r a . E n P i n a r d e l R í o h a y que conce-
d e r l e l a p r e f e r e n c i a a s u r i q u e z a . M a -
ñ a n a t r a t a r e m o s de p o l í t i c a , d e i n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a y d e otros temas . 
— ¿ P r o m e t e s e r e s p l é n d i d a l a cose-
c h a e n c a n t i d a d y e n c a l i d a d este a ñ o ? 
— p r e g u n t a m o s a l s e ñ o r C u e v a s . 
— N o es de a s e g u r a r s e l a c a n t i d a d 
de cosecha que recogeremos este a ñ o 
e n esta p a r t e de l a p r o v i n c i a . A v e n -
t u r a n d o u n j u i c i o , c a l c u l o en u n 20 
p o r 100 menos de p r o d u c c i ó n q u e e l 
a ñ o a n t e r i o r . E l l l a n o de V u e l t a A b a j o 
—o s e a l a z o n a m a y o r de tabaco y de 
tahaco m e j o r — h a e x p e r i m e n t a d o m e r -
m a a c a u s a de sens ib le s e q u í a , d e l a 
q u e se h a n de fend ido a q u e l l a s vegas 
que c u e n t a n c o n s i s t e m a de r e g a d í o . 
P u e d o cas i a s e g u r a r l e que obtendremos 
u n 2 0 p o r 100 menos de terc ios en l a 
cosecha de este l l a n o de V u e l t a A b a j o , 
l l a n o que no h a y que c o n f u n d i r c o n 
los d e m á a l u g a r e s q u e p r o d u c e n t a b a -
co s e c u n d a r i o , de t e r c e r o c u a r t o o r -
den , p o r e j e m p l o , Semivuelta dondo 
e l tabaco es bueno en s u c lase y a b u n -
dante . T a m b i é n e n M a n t u a y l a C o s t a 
N o r t e es a b u n d a n t e . A h o r a b ien , d e l 
de p r i m e r o r d e n , solo se cosecha e n e l 
n o m b r a d o l lano . ' S e n t a d o esto, de 
que l a cosecha h a de s e r en c a n t i d a d 
u n 2 0 p o r c iento metnor q u e l a de l a ñ o 
a n t e r i o r , e s t imo que el lo p a r a e s ta r e -
g i ó n es beneficioso, a u n q u e p a r e z c a 
q u e no lo es. M e e x p l i c a r é : s u p o n -
gamos que cosechamos e n g r a n esca la , 
en e x t r a o r d i n a r i a esca la , y que p a r a 
obtener estas e n o r m e s cosechas , h a c e -
mos t a m b i é n e x t r a o r d i n a r i o s gastos y 
h a s t a s a c r i f i c i o s . | P a r a q u é , s i no h a y 
a q u i e n v e n d e r l e las c o s e c h a s ? ¿ P a r a 
q u é s i n o tenemos m e r c a d o s ? ¿ P a r a 
q u é s i t enemos que q u e d a r n o s c o n e l 
tabaco e n l a p r o v i n c i a ? P o r esto l e 
digo , a m i g o M a r t í , que es benef ic iosa 
l a m e r m a p o r q u e desde luego debe s e r 
u n a c i c a t e p a r a que los f a b r i c a n t e s ex-
t r a n j e r o s y los de l p a í s se a p r e s u r e n 
a a d q u i r i r e l tabaco, a p r e c i a n d o l a s 
c o n d i c i o n e s de c a l i d a d d e l tabaco co-
sechado y lo corto de la c a n t i d a d , p a r -
t i c u l a r m e n t e en aque l las zonas o b a -
r r i o s donde h a s ido c u l t i v a d o con me-
j o r t i empo , c o n m á s completo desnrro-
P a s a a l a p l a n a 7 
D O C U M E N T O I M P O R T A N T E 
C A R T A Q U E C A S T E L E I R O P O R S I Y A N O M B R E D E 
L A S P E R S O N A S Q U E I N T E G R A N L A C A N D I D A T U R A 
P R O C L A M A D A E L D O M I N G O , H A D I R I G I D O A L P R E -
S I D E N N E D E L A " A S O C I A C I Ó N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A " , E X C U S A N D O S E D E 
I R A T O M A R P O S E S I O N D E S U S C A R G O S . 
H a b a n a , 2 de m a r z o de 1914. 
S r . P r e s i d e n t e d e l a " A s o c i a c i ó n de 
d e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o de l a 
H a b a n a . " 
S e ñ o r : 
A c a b o de r e c i b i r l a c o m u n i c a c i ó n 
que de s u o r d e n me d i r i g e e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o G e n e r a l de l a A s o c i a c i ó n -
S i l a J u n t a D i r e c t i v a que h a v e n i d o 
u s t e d p r e s i d i e n d o e n estos ú l t i m o s 
t i e m p o s p o r a c c i d e n t e s y s u s t i t u c i o n e s 
que se s u c e d i e r o n c o m o l a s o l a s d e l 
m a r , n o h u b i e r a a l c a n z a d o y a n o t o r i a 
Finanzas y Bancos de Emisión 
P O R U N A F I C I O N A D O 
A u n q u e es i n s u f i c i e n t e e l p a p e l f i -
d u c i a r i o p a r a s e r v i r d e i n s t r u m e n t o 
a c t i v o a ese g r a n m o v i m i e n t o de d i -
n e r o , en s i t u a c i o n e s n o r m a l e s s i r v e 
p a r a lo que s e g ú n l a f r a s e o l o g í a co-
l e y , d o n d e é s t a d e j a a s u h i j o c u a n d o r r i e n t e se l l a m a " i r t i r a n d o ; " p e r o 
t i ene q u e a u s e n t a r s e de s u d o m i c i - 1 e n é p o c a d e g r a n m o v i m i e n t o se p r o -
d u c e u n a escasez que e l e v a f o r z o s a -
m e n t e e l i n t e r é s d e l d i n e r o . Y ios A y e r , l a p o l i c í a v i g i l a b a a m b a s 
c a s a s , filena h a b í a s a l i d o d e s u d o m i -
c i l i o . 
E l n i ñ o M a n u e l J o s é , p a r e c e obser-
v a b a l a v i g i l a n c i a de que e r a n ob-
j e t o , e s p i ó l a l l e g a d a de l a m a d r e , 
y a l re srresar é s t a le s a l i ó a l e n c u e n -
t r o d i c i é n d o l e ¡ ¡ A h í e s t á l a j u d i c i a l I I 
E l l a i n c o n t i n e n t i d i ó l a v u e l t a e n 
d i r e c c i ó n o p u e s t a o s e a h a c i a l a c a l -
z a d a de L u y a u ó , p e r o a l v e r a l a g e n -
te G o n z á l e z de l R e a l que e s t a b a e n 
a c e c h o , y que s a l í a a s u e n c u e n t r o , 
r e t r o c e d i ó p r e c i p i t a d a m e n t e h a c i a s u 
d o m i c i l i o , n o s i n a n t e s a c o n s e j a r a 
e u b i j o que se c a l l a r a ; e s t a o r d e n f u é 
d i c h a en á r a b e , l o q u e no e v i t ó q u e 
c o m p r e n d i e r a e l s e ñ o r p e í E e a l , p u e s 
posee a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s d e ese 
i d i o m a . 
E n esos m o m e n t o s f u é d e t e n i d a . 
E l n i ñ o s e a r r o j ó at sue lo en ! a 
¿ a l i e de F o m e n t o , y e c h ó a c o r r e r , en 
d a b a v a l o r a l p a p e l d e l E s t a l o , se — c o m o se h a c e e n E u r o p a — y los m a -
a s e g u r a b a vu c o l o c a c i ó n e n e l p a í s 
y se f a c i l i t a b a , c o m o se h i z o , l a r e -
d a c c i ó n a e l i n t e r é s de l a d e u d a P e -
r o h a p e n a a n e c i d o c a s i 50 a ñ o " esta-
c i o n a d o ese s i s t e m a , s i n e v o l u c i o n a r , 
n i a ú n de u n a m a n e r a g r a d u a l , i f :n 
J e que los B a n c o s p u d i e r a n e m i t i r 
l u n b i é n b.'lletes g a r a n t i z a d o s por el 
les que e s t a p e r s i s t e n c i a h a p r o d u c i 
do s o n i n c a l c u l a b l e s . P o r f i n , e l p a r -
t ido d e m o c r á t i c o h a r e s u e l t o a h o r a 
l a m o d i f i c a c i ó n d e l s i s t e m a d e l " c a -
r r e n e y , " a c e p t a n d o , en p a r t e , l a 
o b r a d e l a C o m i s i ó n m i x t a de F i n a u -
zas, d e l C o n g r e s o , n o m b r a d a d u r a n -
te e l p e r í o d o d e l p r e s i d e n t e T a f t y 
d i n e r o en c a j a y p o r p a p e l c o m e r c i a l i por r e ; i ó n de é s t e ; c u y a C o -
BOLSA DE NEW YOHK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
M A R Z O 2 . 
Acciones.... 98,771 
Bonos 1.723,000 
B a n c o s a c u d e n a l B a n c o M a t r i z ( d e 
h e c h o ) ; esto es, a l T e s o r o F e d e r a l , e l 
c u a l a t e n d i e n d o a l a s n e c e s i d a d e s d e l 
p a í s , y en l a m e d i d a que p u e d e , s i -
t ú a f o n d o s en a q u e l l o s B a n c o s n a -
c i o n a l e s d o n d e l a r e s e r v a m e t á l i c a j 
b a j a a l ' ' l í m i t e p e l i g r o s o . " A s í , s o r - i 
t oando d i f i c u l t a d e s , " s e v a t i r a n d o " ! 
y se v a e v i d e n c i a n d o t a m b i é n lo ma-1 
l o d e l s i s t e m a . 
L a s e m i s i o n e s de b i l l e t e s d e b a n I 
c o , g a r a n t i z a d a s p o r e l E s t a d o c o n 
p a p e l de s u D e u d a , d e p o s i t a d o en el | 
T e s o r o p o r e l e q u i v a l e n t e , o p o c o ! 
m á s , de l a c i r c u l a c i ó n d e b i l l e t e s , tu- I 
v i e r o n r a z ó n de s e r c u a n d o se c r e ó es -
te s i s t e m a en los E s t a d o s U n i d o s , ÍA 
t e r m i n a r l a g u e r r a de S e c e s i ó n . F u e -
r o n ú t i l e s en 1 8 6 5 , en q u e los E s t a -
dos U n i d o s t e n í a n u n a d e u d a p ú b l i c a 
a s c e n d e n t e a 2 . 6 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s o » 
c u a n d o s u p a p e l m o n e d a ( " Q r e e u -
b a e k s " ) e s t a b a p o r d e b a j o de l a p a r 
y s u c r é d i t o n a c i o n a l n e c e s i t a b a r e h a - j 
c e r s e ; f u é o p o r t u n o y f u é u n b u e n | 
p l a n e l a s e g u r a r c o l o c a c i ó n , e n los | 
B a n c o s d e l p a í s , a l a d e u d a n a c i o n a l , 
c o n v i r t i e n d o p r á c t i c a m e n t e sus t í t u -
los de r e n t a e n d i n e r o f i d u c i a r i o . 
E l p r o d u c t o v a r i a b l e , d e 2 a 4 p o r 
1 0 0 , de i n t e r é s de los bonos y u n 5 
p o r 1 0 0 o u n 6 p o r 1 0 0 e n g r a n p r o -
m e d i o a n u a l , que los B a n c o s obte-
n í a n d e l d i n e r o , s u m a b a sobre el 8 
p o r 1 0 0 o m á s d e i n t e r é s , y e r a u n 
b u e n negoc io de b a n c a . A l l a vez , se 
c e l e b r i d a d , b a s t a r í a l e p a r a h a c e r i i n -
ptjrt 'ccQeiu s u r t j c u e i u u , eae a u ¿ o s l o 
p u b u e i u a u u i u u i i u o i^ue se c e x e m a x u 
i m n e u i ü u u u e . u ' i ' U , m u p u r o i o a ¿ u ^ l u i i í 
ue u e i u p o , e i tJHcruumo q u e a y e i t u v o 
e i ec to , l a couoiiguieuto p r o c l a m a c i ó n 
y luego , t a n l u e g o que solo m e u i a u 
unos l u s t a u i e s iut*ui ic ientes p a r a r e -
p o n e r s e s i q u i e r a d e l a i m p r e a i o n , e l 
a c t o d e l a e n t r e g a y p o s e s i ó n convo* 
c a d o p a r a l a s tí ae e s t a noone . 
l i a d e c i s i ó n f u é t e r m i n a n t e , c a t e g ó -
r i c a . E l p l a z o , s u m a r í s i m o . T a l p a r e c e 
q u e q u i s o r e c o b r a r s e e n u n so lo i n s -
tante e l t i e m p o l a s t i m o s a y c r u e l m e n -
te p e r d i d o . 
¡ Q u i é n d i j e r a que lo q u e a n t e s n o 
p o d í a h a c e r s e , que n o q u i s o h a c e r s e 
e n d i e z s e m a n a s d u r a n t e l a s c u a l e s s e 
e n g e n d r a r o n p a r a l a A s o c i a c i ó n p e l i -
gros de t o d a s c la se s , h a b í a de r e a l i -
z a r s e a h o r a c a s i e l é c t r i c a m e n t e ! 
D e s c o n o z c o e n r e a l i d a d l a s c a u s a s 
de t a l m u d a n z a , p e r o s e a n e l l a s c u a l e s 
m i s i ó n i n f o r m ó r e c o m e n d a n d o l a r e -
f o r m a d e s p u é s de h a b e r r e a l i z a d o u n 
c o m p l e t o , l a r g o y costoso e s tud io . L a f u e r a n , n u n c a s e r í a n b a s t a n t e s p a r a 
m o d i f i c a c i ó n se h a h e c h o a d o p t a n d o p e r s u a d i r m e d e q u e es a h o r a c u a n d o 
u n a f o r m a c e n t r a l i z a d o r a por l a q u e se q u i e r e r e s t a b l e c e r e l i m p e r i o d e l a 
el G o b i e r n o F e d e r a l , m á s q u e el l e g a l i d a d . 
" c o n t r o l " d e l a s e m i s i o n e s , t i ene y ¡ L a s i n s t i t u c i o n e s , c o m o l a s c r i a t u -
c o m p a r t e c o n los B a n c o s n a c i o r a l e s , r a s , n e c e s i t a n , p a r a v i v i r d i g n a m e n -
p o r m e d i o d e los B a n c o s C e n t r a l e s te, que s u s actoe p u e d a n v e r s e a l t r a -
de r e s e r v a l a d i r e c c i ó n d e l a s finan-1 v é s d e l c r i s t a l . Y e s a m á x i m a p a r e -
z a s y r e a l i z a l a s e m i s i o n e s especiai-sa ce que q u i e r e o l v i d a r s e p r e c i s a m e n t e 
de bi l le tes , g a r a n t i z a d o s p o r d e p ó s i 
to e n m e t á l i c o y p o r p a p e l c o m e r -
c i a l . 
' P a r a t e r m i n a r e s t a p a r t e d e l es-
t u d i o , h a y q u e h a c e r presen te q u e l a 
p o r q u i e n e s d e b i e r a n s e r los l l a m a d o s 
a s u m á s e s t r i e t a o b s e r v a n c i a , s i q u i e -
r a f u e r a p a r a s i n c e r a r s e de s u s ac -
tos a n t e r i o r e s . 
Y o n o p u e d o o l v i d a r n u n c a , que obs-
^ • M o n e t a r i a o " C u r r e n c y L a w - t a c u l i z a d a l a v i d a l e g a l de e s t a i n s t i t u 
» c i ó n p o r e l c r i t e r i o o p o r e l c a p r i c h o 
E l c e n t r a l R e f o r m a de C a i b a x i é n , — F o t . d e M a r t í n e z O t e r o . 
d e l C o n g r e s o d e los E s t a d o s U n i d o s 
j s a n c i o n a d a p o r e l R e s i d e n t e W i l s o n p e r a o n l i í s i m V T e ' T a " í l y o r í a de s a 
el 2 3 de D i c i e m b r e de 1913. e s e n j ^ , D Í K C Ú ^ 8 U r g i e r J n p e l i ! 
s u e senc ia , l a a d a p t a c i ó n d e l s i s t e m a A ^ A ^ r k s * ^ » / 
J u-n 4. j r» i z o z o b r a s q u e a m e n a z a b a n s u e x i s t e n -
de b i l l e tes d e B a n c o q u e p r e v a l e c e e n • • . •, : 
E u r o p a , c o m b i n a d o c o n u n a p a r t i d - f f ® ln8!mto1/5le < ^ e r v a c i 6 n g n -
p a c i ó n d i r e c t a d e l T e s o r o de los E s - to ; ^ S ^ u ' VeU^ 
' t a d o s U n i d o s en l a c o n s t i t u c i ó n , s u s - r a b l e ^ a t08 m e r e c i m i e n t o s e n 
i e r i p c i ó n d e l c a p i t a l y a d m i n i s t A . r i ó n °Uesíra. co™ * s e ñ o r d o n 
| de los n u e v o s B a n c o s d e E m i s i ó n d e l Vmetcno Z o r r i l l a . E n t o r n o s u y o y 
E s t a d o , l l a m a d o s B a n c o s F e d e r a l e s ^ J 1 ^ T * * ™ * ' nos h e m o s r e u n i d o 
i de R e s e r v a ( " R e s e r v e F e d e r a l e l d í a 3 0 de El>er(>' ^ e s t a b a u s t e d 
i B a n k s n v d i s t r i b u i d o s p o r todos P 1 " ^ ^ c o m p a r t i e n d o c o n e l V o c a l 
;..s g r a n d e ^ c e n t r o s c o m e r c i a l e s d e l a M - F e r n ^ d e z T a b e a d a l a r e p r e -
I J n i ó n , c u y a o r g a n i z a c i ó n y s i s t e m a 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL S T E E E T 
A l a s 3 p . m . 
Acciones. . 92 ,800 
Bonos. 1.661,000 
M a r z o 2 . 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 97,830 
Bonos 1.706,000 
s e r í a n :>iapl icables « n C u b a , t o d a vez 
q u e n u e s t r o T e s o r o N a c i o n a l c a r e í e 
d e r e s e r v a s p a r a l l e v a r l a s a l B a n c o 
o a los B a n c o s de E m i s i ó n que se 
c o n s t i t u y a n , s i q u i s i é r a m o s c o p i a r e l 
n u e v o s i s t e m a a m e r i c a n o de B a n c o s y 
de e m i s i ó n de b i l l e tes . 
E n c u a n t o a a d o p t a r l a p a r t e a n t i -
g u a y d e s a c r e d i t a d a a l l í y a f u e r a , d^l 
s i s t e m a de g a r a n t í a de los b i l l e t e s de 
B a n c o de los E s t a d o s U n i d o s ; este es. 
r e a l i z a r la e m i s i ó n d e b i l l e t e s , g a r a n -
P a s a a l a p l a n a 4 
P a s a a i a p l a n a 3 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
M A R Z O 2 . 
Ketaudaciód de aysr 
S 4 . 2 4 0 - 1 0 
DIRECCIOH Y iSOMIHISTRíOiak. PASEO Dl HmRTI NUK. 103 
A P A R T A D O D E C O R R E O S : I O I O 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
A D M I N I S T R A C I O N ! A 0 2 0 1 
Y — ' 
§ > « . • . T E L E F O N O S ^ K E O A C C I O N A 6 3 0 1 
I 
P r e c i o s d e • s u s c r i o i c i ó n 
1 2 M E S E S . . . . 
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SURTA SU DESPENSA 
>DONDE ENCONTRARA 
Í O M E J O R D E T O D O 
< ^ C A F E E X T R A \V 
C 850 F-21 
A C T U A L I D A D E S 
fgMr. W i l s o n , d i c e que c u a n d o l l egue 
e l momento , los E s t a d o s - U n i d o s c a m -
¿ . w b i a r á n e l m é t o d o p e r s n a s i v o qtie a h o r a 
e m p l e a p a r a a b r i r las o s tras revo luc io -
•, -^uacias. de M é j i c o , p o r u n a a c c i ó n r á p i -
d a y v igorosa . 
L o c u a l q u i ^ r é deci í* q u e ' p u e d e con-
• ' - ' t i n u a r V i l l a f u s i l a n d o t r a n q u i l a m e n -
te a c u a n t o s ingleses , y e s p a ñ o l e s , sobre 
^ t o d o . ' a estos i i l t imos , t e n g a n l a d e s g m -
. . . e i a de i r r i t a r l e ; p o r q u e s i AVi lson es-
t u v i e r a d ispuesto a p e g a r p r o n t o y d u -
r a m e n t e n o lo . d i r í a . * 
P e r r o que l a d r a . . . • 
yJSl Triunfo l l a m a i m p r o v i s a d o s a los 
a c t u a l e s • gobernantes . - '* •• 
^ E n todos los ó r d e n e s — d i c e — e s nece-
s a r i o poseer a l sruna p r e p a r a c i ó n p a r a 
c u m p l i r con é x i t o n u e s t r o s deberes : los 
h o m b r e s que se e n c u e n t r a n a l f r e n t e 
y '"^del - O o b i e r n o c a r e c e n de" l a m á s elemen-
. _ t a l p r e p a r a c i ó n p a r a e l alto- comet ido 
^5 que l a d e s d i c h a d a C u b a les h a con-
f iado. 
O H T a i n p o c ó los l i b e r a l e s t e n í a n p r e p a -
^ r a c i ó n a l g u n a , c u a n d o s u b i e r o n - a l po-
dm*, y s i p embargo,', n o . nos n e g a r á E l 
Triunfo que g o b e r n a r o n admira-ble-
.. monte. 
X o h a y m á s s ino .que, l a s cosas m i -
' -n-adas. desde a r r i b a no son lo -mismo que 
" ' v i s t a s desde aba j o . • v * 
P e r o no sabe p o r q u é . 
Nosotros , s i . 
L a s c a m p a n a s de S a n t o D o m i n g o so-
n a r o n , como es de r i t u a l , a l h a c e r s e l a 
r e s e n - a de l S a n t í s i m o ; no p o r q u e estu-
v i e r a de c u e r p o presen te e l M a r q u é s 
de S a n t a L u c í a . 
P o r esto, p o r e l f a l l e c i m i e n t o de l 
I M a r q u é s y a h a b í a n doblado tr i s temen-1 
f te , como las d e m á s c a m p a n a s d e l a 
c i u d a d . - • , 
L o c u a l d e m u e s t r a que de es tos . to -
j ( ¡ucs- en t i enden m á s los s a c r i s t a n e s que 
i los periodistUiS r a d i c a l e s . 
P a r a t e r m i n a r este i n c i d e n t e p e r d ó -
i uenos e l co lega n o c t u r n o que , a l v e r l a 
1 í u r i a c o n que a r r e m e t í a c o n t r a u n c u -
| b a ñ o t a n bondadoso y respetable como 
! el s e ñ o r O b i s p o de l a H a b a n a , h a y a m o s 
j pensado que p u d i e r a s e r a n a r q u i s t a . 
| A h o r a y a sabemos, por. s u s p r o p i a s 
i dec larac iones , que no es m á s que l i b r e 
; p e n s a d o r o r a c i o n a l i s t a . L o c u a l no 
I es lo m i s m o que h a b e r l l egado y a a l a s 
: dese-rperaciones á c r a t a s . A u n q u e es 
' e s tar en e l c a m i n o y p o r eso l e c o m p a -
decemos. 
Reyerta sangrienta 
p o s H E R I D O S 
E i G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l de S a n t a 
C i a r á h a t e l e g r a f i a d o a l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n h a b e r s i d o c u r a d o s 
en l a c a s a do s o c o r r o de R a n c h u e l o , 
los m o r e n o s E s t e b a n ÜVlontejc y M a -
n u e l F e r n á n d e z Ca) í ' L i c o L a b r a l , ' ' 
de v a r i a s h e r i d a s q u e se c a u s a r o n a 
m a c h e t a z o s , e n r i ñ a q u e s o s t u v i e r o n 
e n l a f i n c a 1 4 R o s a l í a , " b a r r i c N u e -
v a s , t é r m i n o de l a E s p e r a n z a . 
U N M U E R T O 
E n l a f i n c a " V e d a d o , " ' " t é r m i n o m u -
n i c i p a l de u e r t o a d r e , r i ñ e r o n los c i u -
d a d a n o s e s p a ñ o l e s D o m i n g o A r a u j o . 
y A n g e l O b r e g ó n , r e s u l t a n d o m u e r t o 
de u n a p u ñ a l a d a e l s e g u n d o de ios 
c o n t e n d i e n t e s . 
J Ü 
' C U R A R E U M A S F A U S T O ' 
« S E C R E T O I N O I D ) 
GARANTA ABSOLUTA DE HATCR DESAPARECER EN t]N 5DLC 
DIALOS DOLORES REUMÁTOS.LUMBAGO,CIATICA,DOLOR 
OE IJADA ETC. ü£ VCNTA £A/OfínóueR/AS raar.'CAS 
E s c a n e a n c o r a , N i e l é , m u y fijo 
por $ 1.00. Se e n v í a a todas partes 
V e n e c i a , Obispo No. 96. T e l é f o n o A-320I. 
C 821 a l t 6 19 
E l Día, eit m- Nota del dia; d ice lo 
s i g u i e n t e : . • 
M u c h o .se ha-, h a b l a d o de; é l , m u c h o s 
p a n e g í r i c o s se h a n hecho, de s u per-
sona , siiif: s ^ i e i e . s y- s u h i s t o r i a , pero 
• n^die h a ' p u e s t o e l d e d o en; l a l l a g a . 
E s n a t u r a l , eso lo hab íamAS. r e s e r v u -
• do todos p a r a e l Notero . 
¿ Q u i é n , que n o f u e r a é l p o d í a acer-
taa* p o r completo t 
. - . • > . . • '•• 
- -^Nuestro co lega L o Nocjia, sabe don-
de h a o í d o caraipanas. 
• ¿ D i c e que f u é en l a ig les ia de S a n t o 
D o m i n g o . - . 
E l Din ha rec ib ido u n t e l egrama de 
M o r ó n , e n e l c u a l se d ice que f u é 
p i so teada l a b a n d e r a c u b a n a y se i n s i -
n ú a que h a n s ido los autores v a r i o s es-
p a ñ o l e s y t res c u r a s . 
¿ N a d a menos que t r e s ? -
-.Nos p a r e c e n d e m a s i a d o s p a r a t a m a -
I ñ a b a r b a r i d a d . 
¿ N o s e r á e l c é l e b r e gal lo de a q u e l 
•"pueblo el que c a c a r e a esas cosas t a n 
i n v e r o s í m i l e s ? -
C o m o el pobre a n d a s u ) p l u m a s no 
s e r í a e x t r a ñ o que c o n estos f r í o s t a n 
intensos t i r i t a se y h a s t a d e s b a r r a s e u n 
poco. 
M G O R D E B F Í R H O 
A base de v i n o generoso y Jugo p u -
ro de b e r r o . D e p ó s i t o : A n g e l F e r -
j á n d e z , S o l lo1/*—Habana'. 
B a t u r r i l l o 
C O L E G I O D E B E L E N 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , a l a s dos y me-
d i a de la t a r d e , los a l u m n o s de l Co le -
gio de B e l é n c e l e b r a r á n u n a fiesta de 
c u l t u r a e n h o n o r d e l K P . P r o v i n c i a l 
P e d r o B i a u c h i . 
C o n s i s t i r á l a f iesta en u n a C o n c c r -
t a c i ó n de G e o g r a f í a p a r a los a l u m n o s 
d e l p r i m e r c u r s o p r e p a r a t o r i o , c o n e l 
p r o g r a m a s i g u i e n t e : 
D i s c u r s o p r e l i m i n a r p o r e l s e ñ o r 
G e r a r d o C o y u l a . 
Descripción de Cuba. S i t u a c i ó n as-
t r o n ó m i c a y g e o g r á f i c a . L í m i t e s . T i e -
r r a s p r ó x i m a s a C u b a . D i m e n s i o n e s . 
P e n í n s u l a s . G o l f o s . C a b o s . P u n t a s . 
E n s e n a d a s . L a g u n a s . - C i é n e g a s . P u e r -
tos. C a y o s . F a r o s . 
Montañas. R e g i ó n de O c c i d e n t e — d e 
C o l ó n — d e l a s V i l l a s . R e g i ó n de C a -
m a g i i e y — d e O r i e n t e . 
/ ¿ i o s . V e r t i e n t e s e p t e n t r i o n a l y me-
r i d i o n a l , de l a ' r e g i ó n de O c c i d e n t e , C o -
l ó n y l a s V i l l a s . V e r t i e n t e septentr io -
n a l y m e r i d i o n a l cíe l a r e g i ó n de C a - ' 
m a g u e y y O r i e n t e . 
Plantas de Cuba. F l o r a C u b a n a . 
F r u t a s . M a d e r a s . A z ú c a r . T a b a c o . Z o -
n a s de c u l t i v o . 
Habifantes de Cuba. R a z a s . P o b l a -
c i ó n . G o b i e r n o . P a r t i d o s j u d i c i a l e s y 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s . 
T e r m i n a r á e l acto c o n u n escogido 
conc ier to m u s i c a l . 
A l u m n o s c o n c e r t a n t e s : s e ñ o r e s E m i -
l io G a r c í a , J o a q u í n B o f i l l , S e r g i o 
G a i n é z , R a m ó n S u á r e z , R a f a e l M a s -
f e r r e r , M a n u e l S o t o m a y o r , G e r a r d o 
C o y u l a , E l p i d i o G a r c í a , E d u a r d o 
S a n t a l ó , R a m ó n F e r n á n d e z , C a r l o s 
B a r r o s o , M a r i o G o n z á l e z , J o s é M . d e l 
R i e g o y R a m i r o A r e c e s . 
Notas Personales 
D o n J o s é B l a n c o G a r c í a 
j H o y se ' e m b a r c a p a r a E u r o p a , v í a 
| N u e v a Y o r k , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
e l s e ñ o r d o n J o s é B l a n c o G a r c í a , so-
c i o de l a ' c a s a i m p o r t a d o r a de t e j i d o s 
que e n e s t a p l a z a g i r a b a j o l a r a z ó n 
de J o s é G a r c í a y C a . 
E l s e ñ o r B l a n c o l l e v a e l p r o p ó s i t o 
de r e a l i z a r c o m p r a s ' p a r a s u a l m a c é n 
y de p a s a r l u e g o a g r a d a b l e t e m p o -
r a d a e n A s t u r i a s , s u t i e r r a n á t á l . 
L e d e s e a m o s f e l i z v i a j e . 
El PROGRESO 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l V a p o r y P r o -
t e c c i ó n M u t u a . 
S E C R E T A R I A 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presidente c i -
to a los s e ñ o r e s Accionistas para la se-
gunda r e u n i ó n de la Junta GeneraJ que 
t e n d r á efecto el d í a 8 del coírriente, a la 
una de l a tarde, en el local d é la E m p r e -
sa, Vapor n ú m . 5 a fin de daí cumpli -
miento a lo dispuesto en el a r t í c u l o 20 del 
Reglamento de la Sociedad. 
L o s miembros del Consejo de Admini s -
trac ión gue h a b r á n de elegirse son: E l 
Vieepresidente, el Vicetesofero, diez vo-
cales y cinco suplentes por haber; cum-
pjido el tiempo reglamentario, respectiva-
mente, los s e ñ a r e s Antonio Garcíq, Castro, 
J o s é TMamonde. Manuel P e r n á s , V . P , p^-; 
reda y C a . , J o s é M a r í a Y á ñ e z , Franc i sco ' 
J . Rami l , Prudencio - G o m s á l e í , C a r l o s 
Quer. Alejandro U r i a , Ricardo Bouza, Pe-
dro Osorio, T o m á s Pita , Manuel F e r n á n -
dez, J o s é Balsa , A n d r é s Santal la , A n d r é s 
Otero y F r a n c i s c o Ronco. A d e m á s tam-
bién habrán de elegirse, tres vocales por 
un a ñ o y un suplente por haber cesado por 
distintas causas los s e ñ o r e s Adolfo Pala-
cio, V a l e n t í n N é c e g a y Dominga Blanco 
y Juan Cajarvi l le . 
L e Junta , de conformidad con lo 'pre-
venido en e l a r t í c u l o 23 del citado Re-
glamento, se c o n s t i t u i r á en primera con-
vocatoria y s e r á n v á l i d o s y obligatorios 
los acuerdos, cualquiera que sea e l n í h 
mero de s e ñ o r e s Accionistae que concu-
r r a n y el de acciones representadas. 
Habana, Marzo 2 de 1914. 
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M. Carbal le ira, 
Secretario. 
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• ^ U n es t imable l ec tor me escr ibe , do-
. i l ido d e l a ban d on o e n que t i enen los p a -
t r i o t a s a l i l u s t r e P a d r e D e r a i , e n otros 
d í a s l u c h a d o r p a t r i o t a , que c a n t a b a 
c í o c u e n t c m c n t e a los ideales de l a p a -
t r i a y e n e l e x t r a n j e r o f a v o r e c í a l a l a -
' . b o r r e v o l u c i o n a r i a . I ) o s a ñ o s hace que 
'A o r a d o r notable l u c h a entre l a v i d a y 
l a m u e r t e y , s e g ú n m i c o m u n i c a n t e d i -
Si. ce, sus a d m i r a d o r e s y c o r r e l i g i o n a r i o s 
• de otros d í a s , ve teranos y e m i g r a d o s , 
n i p o r c o r t e s í a l e v i s i t a n p a r a h a c e r 
menos t r i s t e s sus ú l t i m a s h o r a s . 
'Sens ib le c a s o ; p e r o es c o r r i e n t e o l v i -
d a r a l que cae y desentenderse d e l que 
y a n i promete n i e s torba . 
V ' - Y o solo s a b í a que d u r a n t e l a c r u e l 
d o l e n c i a d e l P . D o v a l , e l O b i s p a d o de 
fa H a b a . n a no le h a o l v i d a d o y c u m p l e 
sus deberes p a r a c o n él. 
"fLos p a t r i o t a s . . . *: no d e j a r á de s a -
^ i r p o r a h í m á s d& u n n o v e l d i s c u t i e n -
,4 - do e l c u b a n i s m o d e l i l u s t r e sacerdote 
: 'Hantiaguero. ... . 
*j O t r o lec tor , probab lemente m e j i c a -
$io, me p ide r e c t i f i c a c i ó n p o r q u e d i ce 
-Que t r e s nac iones g r a n d e s h a n recono-
1 - í : c ido a l gobierno de H u e r t a y m a n t i e 
i?/ : n e n sus m i n i s t r o s c e r c a de é l . y o t ras 
— l o s E s t a d o s U n i d o s entre e l l a s — t i e -
* ' \ n e n a l l í sus e n c a r g a d o s de negocios . 
' ^ ^ ' Ijq s e g u n d o es n a t u r a l ; m i e n t r a s 
i F h a y en u n p a í s in tereses y r e s i d e n t e s 
de o t r a n a c i ó n , e s ta h a de t ener q u i e n 
¡ES-I observe, l e d i g a , y gestione los medios 
» — ^ - c o n d u c e n t e s a l a m p a r o de esos i n t e r e -
ses y esas p e r s o n a s . P e r o m i c o m u n i -
•'cante debe . r e c o r d a r que s i I n g l a t e r r a 
í V J a p ó n se a p r e s u r a r o n a reconocer a l 
a forr irob ierno i l e g a l de H u e r t a , l a p r i m e r a 
J fe l febrevtodo n o h a ocul tado s u a r r e p e n -
t i m i e n t o ; l a p r e n s a i n g l e s a lo h a p r o -
c l a m a d o . Y a h o r a m i s m o , p a r a desem-
b a r c a r u n o s so ldados que c u i d e n l a L e -
g a c i ó n , h a obtenido p r e v i a m e n t e e l be-
n e p l á c i t o de W a s h i n g t o n . 
N u e s t r a r e p ú b l i c a no h a p r o c e d i d o 
como u s t e d cree p o r s e r v i l i s m o h a c i a 
los E s t a d o s U n i d o s , A l e m a n i a , I t a -
l i a , A u s t r i a , F r a n c i a , v e i n t e nac iones 
m á s que r e p r e s e n t a n inmensos poderes , 
no h a n c o n s i d e r a d o l e g í t i m o e l gobier-
n o l e v a n t a d o sobre los c a d á v e r e s de 
M a d e r o y P i n o S u á r e z , y no s e r á p o r 
s e r v i l i s m o h a c i a los E s t a d o s U n i d o s . 
N o q u i e r o a h o n d a r e n estas cuest io-
nes m e j i c a n a s ; c reo que n u e s t r o d e b e r 
consisto e n l a m e n t a r aquel lo y n o he-
r i r a h u e r t i s t a s y c a r r a n c i s t a s , h u é s -
pedes de C u b a . P e r o recomiendo a este 
l ec tor que lea e l Heraldo de Cuba d e l 
m i é r c o l e s . A l l í c u e n t a u n m e j i c a n o no-
table l a s t e r r i b l e s cosas . 
E n c u a n t o a l re to de d o n V i c t o r i a n o 
a los E s t a d o s U n i d o s , como e l d e l M o -
n o de los A n d e s , q u e r e c u e r d a e l e m -
p l a z a m i e n t o de c a ñ o n e s e n l a F r a n c i a 
de N a p o l e ó n , desde P a r í s y c o n t r a R o -
m a , d i r é a m i l e c t o r : c u a n d o u n n i ñ o 
como C a s t r o r e t a a u n coloso, y u n en -
f e r m o g r a v e como H u e r t a d e s a f í a a 
u n g igante , no s i r i a b ien v i s to que el 
fuer te a c o m e t i e r a a l e n f e r m o y a l n i -
ñ o . P a r a estos casos s i r v e l a e c u a n i m i -
d a d ; e n estas ocas iones el g r a n d e debe 
d i s p e n s a r l o todo, e n respeto y c a r i ñ o 
h a c i a e l pueb lo h e r m a n o en h o r a s de-
i n f o r t u n i o . 
J o a q u í n X . A R A M B U R U . 
E L E N C A N T O acaba de recibir las nue-
vas formas de c o r s é s Bon Ton, para la 
moda ac tua l V i s í t e s e el Departamento de 
C o r s é s , atendido por s e ñ o r i t a s . Galiano y 
San Rafael . 
Las cervezas "TiVOU" clara y n e p , tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
L o s que t i e n e n p r e d i l e c c i ó n por e s t a s m a r c a s , c o n s u m e n 2 0 m i l l o n e s 
d a bote l las por a ñ o . 
Obtuv ieron m e d a l l a s de O R O e n l a s E x p o s i c i o n e s d e B ú f a l c y S a i n t 
L o u i s , E s t a d o s U n i d o s . • 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E E P A I S ; E L A ^ O 1 9 0 0 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
D e u n a a t e n t a c a r t a que nos d i r i g e 
desde P a l m a S o r i a n o e l c o m e r c i a n t e de 
a q u e l pueblo don D a n i e l C a n c i o , toma- , 
mos los s i gu i en te s datos, q u e se nos 
e n v í a n come c o n t e s t a c i ó n a l a r t í c u l o 
en que rec ientemente nos ocupamos de 
ios derechos a d u a n e r o s sobre e l c a f é : 
L a p r o d u c c i ó n d e c a f é en . C u b a p o r 
a ñ o s y cantidadt*s, s e g ú n e s t a d í s t i c a de 
l a C á - m a r a de C o m e r c i o de S a n t i a g o , 
h a s i d o : 




E l s e ñ o r C a n c i o c a l c u l a q u e l a coso-
c h a de 1013 h a b r á s ido de unos 500 
m i l q u i n t a l e s : lo que d a r á u n a u m e n t o 
desde 1908 a l a f e c h a de 54 p o r 100. 
Y u n a p r u e b a m á s ^ — d i c e l a c a r t a 
de l s e ñ o r C a n c i o — d e l v i v o i n t e r é s que 
ei i e l c u l t i v o de l cafeto y en l a b u e n a 
p r e p a r a c i ó n de l g r a n o se t o m a n estos 
a g r i c u l t o r e s , es l a f o r m a c i ó n e n estoo 
d í a s de u n a g r a n c o m p a ñ í a a n ó n i m a , 
d o m i c i l i a d a en este pueb lo e i n t e g r a d a 
en s u m a y o r í a p o r e lementos p r o d u c -
tores , p a r a c o n s t r u i r u n a potente f á -
b r i c a d e s c a s c a r a d o r a , y a que las exis-
tentes , no obstante e l g r a n n ú m e r o de 
e l las y a l g u n a s m u y i m p o r t a n t e s , n o 
h a n podido d a r abasto a las a p r e -
m i a n t e s ex igenc ias d e l m e r c a d o , y co-
mo c o n s e c u e n c i a h a y a ú n s i n descas-
c a r a r y en p o d e r de cosecheros tinos 
60,000^ q u i n t a l s. 
E n c u a n t o al prec io a l p o r m e n o r , 
yo solo s é d e c i r a u s t e d que, a l m e n o s 
c u este T é r m i n o , en el que res ido hace 
unos c u a t r o lus tros , el p r e c i o de l c a f é , 
s i n a r a n c e l p r o t e c t o r y c o n é l , s i e m p r e 
h a osc i lado en tre 20 y 25 centavo*' l i -
l<ra. | Y ' é l obtenido p o r los h a c e n d a -
dos h a f luc tuado en estos ú l t i m o s añoi* 
de $7 a $10 é l q u i n t a l s i n d e s c a r -
c a r a r Cúri . '50 por 100 menos a p r o x i -
m a d a m e n t e de peso del grano y a des-
c a s c a r a d o . ) 
E l p r e c i ó de $4 a (pie se re f i ere 
e l s e ñ o r G o n z á l e z C u r q u e j o en Cuba 
y Aniérica, \\Ü. de entenderse de l g r a n o 
s i n d e s c a r c a r a r y de-c lase í n f i m a , que-
m a d o p o r f a l t a de l l u v i a s o p o r t u n a s 
y q u e . este a ñ o . se h a cot izado t a n ba-
r a t o — ( n u n c a . a $4, e l p r e c i o m í n i -
mo h a sido a J > 6 ) — p o r efecto de l a 
h o n d a c r i s i s e c o n ó m i c a que v iene a t r a -
v e s a n d o jA p a í s " o t í g m e í f t l . 
P r e c i o a q u é l ; é l obtenido p o r los co-
N T h e r c s . que les p e r m i t e u n m a r g e n 
de benef ic io r e t n ü n e r a d o r , e l c u a l se 
m a n i f f é s f a en l a v i s ib le riquíi /ca de to-
d a l a camarrca, f n l a T(ue v i v e n y p r o g r e -
s a n centenart'S de p e q u e ñ o s p r o p i e t a -
r i o s que hacen del T é r m i n o M u n i c i p a l 
de P a h u a "Sor iano;uno de los n i á s r i -
cos y f lorec ientes de l a l J o p ú b l í c a de 
C u b a . • -
• Y s i u s t e d , s e ñ o r . D i r e c t o r , h ó n r a s e 
a l g ú n d í a con. s u v i s i t a a este s i m p á t i -
co pueblo de P a l m a — e n el que- somos 
m u c h o s los que de v e r a s ,Ie queremos 
y a d m i r a m o s — p i n t o r e s c a m e n t e s i tuado 
en u n a de l a s r i s u e ñ a s o r i l l a s q u e " e l 
C a u t o b a ñ a en s u g i r o , " e n u n a pe -
q u e ñ a e m i n e n c i a y s i r v i é n d o l e de m a r -
co c e n t e n a r e s de esbeltas p a l m a s , de 
esas que t r a z a n e n . el c ie lo e l g e r o g l í -
fico de l a p o e s í a , en c o m u n i c a c i ó n d i -
r e c t a con l a c a p i t a l de l a X a c i ó n p o r 
el F e r r o c a r r i l C e n t r a l , con u n a s u c u r -
s a l d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a T s l a de 
C u b a , d e l a p o d e r o s a i n s t i t u c i ó n de 
c r é d i t o que t a n s a b i a m e n t e d i r i g e d o n 
J o s é M a r i m ó n , e s tab lec ida e l a ñ o r e -
t r o - p r ó x i m o a i n i c i a t i v a del competen-
te financiero o r i e n t a l y alto empleado 
de l r e f e r i d o "Banco, d o n F r a n c i s c o S a -
l a z a r y de l a s C u e v a s , q u i e n h a estu-
d iado b i e n y conoce p e r f e c t a m e n t e l a 
g r a n p o t e n c i a l i d a d e c o n ó m i c a de P a l -
m a S o r i a n o , c o n m u c h a s y l u j o s o s es-
t á b l e c i i n i e n t o s c o m e r c i a l e s d e todas c í a -
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Nada es má£ encantador que una tez ro-
sada, suare y transparente. E l tinte naca-
rino del rostro de l a mujer, le da extraor-
dinaria belleza, atractivo singular y tal 
vez el encanto que todo ello t i e n e , e 6 t r ¡ ' 
ba on la dificultad, cada dia mayor, de en-
contrar caras sanas, tersas y frescas. 
E l calor del trópico , los múl t ip le? cam-
bios de temperatura que se sufren, hacen 
que germinen millares de elementos noci-
vos á l a c o n s e r v a c i ó n de la belleza del 
cutis. Por ello era necesaria la presen-
c ia de un producto que e-vitara esos gran-
des inconvenientes á la perfecta belleza. 
E l j a b ó n Dermacura, de p e r ó x i d o de 
zinc es un jabón ideal. Combinados sus 
elementos con el p e r ó x i d o de zinc, quo es 
el germicida y desinfectante m á s activo y 
á la vez m á s inofensivo, es eJ mejor a r -
ticulo, para tocador de toda mujer , porque 
laborando sobre los tejidos del cutis, a la 
vez que les cura, los prepara debidamen-
te para el m á s h o m o g é n e o desarrollo, evi-
tando las manchas, pecas, barros, espini-
llas y la grasa que tanta afean. 
Pidiendo jabón Dermacura de peróxiido 
de zinc, se o b t e n d r á e l mejor preservativo 
del cutis. L a mujer que lo use v o l v e r á a 
tener l a tez nacarina, de tinte rosado, terso 
y transparente, porque ol jabón Dermacu-
ra, por su base de peróx ido de zinc, mata-
rá todos loe malos, g é r m e n e s que la intem-
perie y el calor tropical hacen nacer. 
ses, e legantes y s ó l i d o s ed i f i c ios d é 
m a n i p o s t e r í a y u n g r a n p a r q u e de c e -
mento esn c u y o , c e n t r o . se d e s t a c a , d a 
m á r m o l b lanco , u n l u j o s o y a r t í s t i c o 
m o n u m e n t o er ig ido a l a m e m o r i a d e l 
a p ó s t o l M a r t í ( y todo esto c o n s t r u i d o 
de unos seis a ñ o s a l a f e c h a a l a s o m -
b r a d e l t a n c a l u m n i a d o a r a n c e l ) s e 
c o n v e n c e r í a que n o le exagero y que 
de aceederse p o r n u e s t r o G o b i e r n o a lo 
que e n e l m e n c i o n a d o a r t í c u l o se p i d e , 
b i e n p r o n t o p o d r í a m o s d e c i r de P a l m a 
S o r i a n o . p a r o d i a n d o aque l lo? c é l e b r e í i 
versos d e R o d r i g o C a r o : 
"Estos, Fabio, ¡ ay dolor! que, ves ahora 
Campos de soledad, mustio collado, 
Fueron un tiempo P a l m a Soriano famosa.** 
-Admit imos defide luego como í'xactoar 
los d a l o s q u e nos f a c i l i t a el s e ñ o r C a n -
cio, p o r m á s que nos s o r p r e n d o que 
t r a t á n d o s e de u n a e s t a d í s t i c a l o c a l y 
f á c i l de h a c e r , s e e m p l e e n lo q u e co-
m ú n m e n t e l l a m a m o s n ú m e r o ? r e d o l i -
dos, c u a n d o , p o r e j emplo , l a e s t a d í & t i . 
c a a z u c a r e r a u n i v e r s a l , q u e r e p r e s e n t a 
mi l l ones d e tone ladas , se hace a ñ o t r a s 
a ñ o e spec i f i cando no solo los m i l l a r e s , 
s ino h a s t a l a s c e n t e n a s y las u n i d a d e s . 
Y d a n d o por a d m i t i d o que C u b a p r o -
duce h o y u n 50 p o r 100 m á s de c a f é 
que haxie sois a ñ o s , s i e m p r e t e n d r e m o s 
que ese r e s u l t a d o no g u a r d a p r o p o r -
c i ó n con l a e n o r m i d a d de los d e r e c h o s 
a r a n c e l a r i o s es tablec idos p a r a a q u e l 
a r t í c u l o , y que d i c h o r e s u l t a d o se h u -
b i e r a obtenido c o n u n o s d e r e c h o s me-
nos elevados. 
E l s e ñ o r C a n c i o sabe s e g u r a m e n t e 
que ese c r i t e r i o no es n u e v o en e l 
D i a r i o ; puesto que h a v e n i d o soste-
n i é n d o l o este p e r i ó d i c o desde ¡que so 
p r e s e n t ó e l proyec to de r e c a r g o quo 
a p r o b ó el Congreso . 
E l a n t i g u o m a r g e n de p r o t e c c i ó n 
nos p a r e c í a entonces su f i c i en te p a r a 
e x p l o t a r c o n p r o v e c h o e l c u l t i v o d e l 
c a f é ; d e s p u é s d e e s taMec ido e l r e c a r -
go, h a n v a r i a d o , s i n d u d a , l a s c i r c u n s -
tanc ias , c r e á n d o s e in tereses que se 'le-
s i o n a r í a n s i r e p e n t i n a m e n t e se res ta -
blec iesen los an t iguos dereohoe; p e r o 
U n á í - e d ü c c i á n g r a d u a l , e sca lonada , a r -
m o n i z a r í a los in tereses de los c o n s u m i -
dqivs con los de los cosecheros, y l a 
r e g i ó n cu¡ra p r o s p e r i d a d y b i e n a n d a n -
zas nos descr ibe c o n t a n v i v o s co lores e l 
á e ñ ó r C a n c i o no e x p e r i m e n t a r í a .mor-
m a a l íTnna e n s u riqueza, n i se deten-
d r í a e l d e s a r r o l l o de é s t a . A d e m á s , se 
e v i t a r í a n l a a d u l t e r a c i ó n y e l c o n t r a -
bando. 
R e c u e r d e el s e ñ o r C a n c i o q u e p a r a 
c o n s o l i d a r l a f a b r i c a c i ó n a z u c a r e r a e n 
E u r o p a se es tablec ieron, no solo dere -
chos p r o h i b i t i v o s d e i m p o r t a c i ó n , s ino 
h a s t a p r i m a s a l a e x p o r t a c i ó n ; y y a 
c o n s o l i d a d a l a i n d u s t r i a p o r medios 
ar t i f i c i a l e s , se r e b a j a r o n los derechos 
y s u f r i m i c r o n l a s p r i m a s , s i n q u e p o r 
eso l a i n d u s t r i a h a y a p e r e c i d o n i d i s -
m i n u i d o s i q u i e r a . 
Y en C u b a e l c u l t i v o de l c a f é no e.?, 
n i m u c h o menos , u n a p r o d u c c i ó n a r t > 
ficial: a s í e s que p a r a c o n s e r v a r l a e n 
sus a c t u a l e s cond ic iones n o es i n d i s -
pensab le m a n t e n e r a p e r p e t u i d a d los 
r e c a r g o s sobre l a i m p o r t a c i ó n de a q u e l 
í r r a n o establecido en 1908. 
Cuba en la Exposición de 
San Francisco 
E l sá ,bado , a l a s dos de l a t a r d e , so 
e f e c t u ó en l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú -
b l i c a s e l c o n c u r s o de p r o y e c t o s p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n del P a b e l l ó n N a c i o n a l 
de C u b a e n l a E x p o s i c i ó n de S a n 
F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . 
S e p r e s e n t a r o n siete p r o y e c t o s p o r 
los s e ñ o r e s F r a n c i s c o J . C e n t u r i ó n 
Maceo , M a r i o R o m a ñ a c h y A r a m b u r o , 
F é l i x C a b a r r o c a s A y a l a , C a r l o s T a -
p i a R u a n o , ^ l i g u e l A . J a p ó n , E m i l i o 
H e r e d i a y R a ú l O t e r o C a l a r r a g a . 
E x a m i n a d o s d i c h o s p r o y e c t o s p o r e l 
t r i b u n a l compues to por los S e c r e t a r i o s 
de O b r a s P ú b l i c a s , I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o , se a c o r d ó a d j u d i c a r e l p r i -
m e r p r e m i o , cons is tente en $ 4 0 0 m o -
n e d a o f i c ia l , a l s e ñ o r C e n t u r i ó n , p o r 
ser e l que m á s se a j u s t a a l a s bases d e l 
concurso , dentro d e l t i p o c l á s i c o c u -
bano. 
E ^ t e p r o y e c t o h a pasado a s er p r o -
p i e d a d d e l E s t a d o . 
E l o tro premio , de $100 n o f u é a d -
j u d i c a d o . 
. TURISMO HISP ANO-AMERICANO quedará instalado, desde el día primero de Marzo 
I próximo, en el magnífico inmueble, PASEO DEL PRADO, 68, (antiguo), en el mismo 
edificio que el Consulado de España y la Cámara Oficial Española de Comercio. 
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PALACIO 
" E L S R . P R E S I D E N T E 
R e p u e s t o de l a a f e c c i ó n g r i p a l q u e 
le a q u e j a b a , a l a s d iez y m e d i a de l a 
m a ñ a u a s a h ó h o y a s u d e s p a c h o e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , s i e n -
do v i s i t a d o a c t o s e g u i d o p o r los r e -
p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s C e b r e c o , S o t o y 
N a y a , qu i enes d e s p u é s de s a l u d a r l o 
l e h a b l a r o n de d i f e r e n t e s a s u n t o s de 
. i n t e r é s p a r a l a s d i s t i n t a s l o c a l i d a d e s 
q u e c a d a u n o de a q u e l l o s r e p r e s e n t a 
e n e l C o n g r e s o . 
M A S C O N G R E S I S T A S 
S e p a r a d a m e n t e y p a r a h a b l a r l e d e 
d i f e r e n t e s a s u n t o s , v i s i t a r o n t a m b i é n 
a l J e f e de l E s t a d o los r e p r e s e n t a n t e s 
i / u q u e , R i v e r o , G u d m a n . 
Hacienda 
C O N C E S I O N E S D E C R E D I T O S 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a f i r m ó 
j s t a m a ñ a u a l a s s i g u i e n t e s conces iones 
d e c r é d i t o s c o n c a r g o a los f o n d o s l e í 
T e s o r o . 
$40,000 p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a 
c a r r e t e r a de S a n t a C r u z d e l S u r a l a 
e u b i d a de R a n g e l , en S a n C r i s t ó b a l . 
$50 ,000 p a r a l a c a r r e t e r a de S a n t a 
C r u z d e l N o r t e a C a r a b a l l o . 
$366 .00 p a r a u n a p e n s i ó n a l a se-
ñ o r a A n t o n i a M o n t e s de O c a y $25.00 
p a r a u n a p e n s i ó n a l a s e ñ o r a C l a r a 
C a r ú s v i u d a de P o y o . 
Agricultura 
P A T R O N A T O A G R I C O L A 
E l d i r e c t o r d e l P a t r o n a t o A g r í c o l a 
d e l E s t a d o de S a n P a u l o , e n R í o de 
J a n e i r o , h a d i r i g i d o u n a c o m u n i c a c i ó n 
a l s e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r -
c i o y T r a b a j o , p a r t i c i p á n d o l e l a o r g a -
n i z a c i ó n r e g u l a r de a q u e l l a o f i c i n a 
o f i c i a l , c u y a m i s i ó n es l a de a y u d a r 
a n t e los t r i b u n a l e s a l o s e m i g r a n t e s 
e m p l e a d o s en l a a g r i c u l t u r a , c o m o 
t a m b i é n f a c i l i t a r datos a los co lonos . 
El DUELO DEL Gü-
V i e n e d e l a p r i m e r a . 
d e l C a -N o es c o m p a r a b l e e l d u e l o 
m a g u e y . 
N o m e a l c a n z a el t i e m p o p a r a te le-
g r a f i a r los d i s c u r s o s . 
S e e l o g i a m u c h o a l a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a , p o r l a p a r t e p i i n c i p a l í s h n a L a s P a l m a s , 3 
C A B L E G R A M A S 
MIClO PARTICULAR OEl "OIARIfl DE LA M W 
N u e v o d i p u t a d o \ C o n t r a b a n d i s t a s 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
que h a t o m a d o en e l p é s a m e y e n e l 
due lo d e este nob le y h e r o i c o p u e b l o 
c a m a g ü e y a n o . 
H e p r e s e n c i a d o i n n u m e r a b l e s es-
c e n a s p a t é t i c a s que r e v e l a n e l i n m e n -
so d o l o r de este p u e b l o a n t e l a doo 
a p a r i c i ó n d e l c a m a g ü e y a n o i l u s t r e . 
L a s c o r o n a s y los r a m o s de f l o r e s 
l l e g a n a l m i l l a r . 
E l r e c o g i m i e n t o , e l d o l o r es v e r d a -
dero , es p r o f u n d o . 
S O L I S . 
C A B L E G R A M A . D E P E S A M E 
E n l a P r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a 
se h a r e c i b i d o u n c a b l e g r a m a de p é s a -
m e p o r l a m u e r t e d e l s e ñ o r M a r q u é s 
de S a n t a D u c í a , d e l C e n t r o C u b a n o 
de C a y o H u e s o . 
D i c h o c a b l e lo f i r m a e l s e ñ o r M o -
r e n o I z a g u i r r e . 
K a s i d o p r o c l a m a d o d i p u t a d o a 
C o r t e s p o r e s te d i s t r i t o , c o n a r r e g l o 
a l a r t í c u l o 29 d e l a l e y e l e c t o r a l , e l 
s e ñ o r C a t ó n ® , c o n s e r v a d o r . 
La Recaudación 
del impuesto 
iilhi e l m e s de f e b r e r o ú l t i m o s e r e -
c a u d a r o n p o r e l c onc e pto de i m p u e s -
tos d e l e m p r é s t i t o $302,545.06 o s e a 
$7,530.07 m á s que e n i g u a l m e s d e l 
a ñ o a n t e r i o r . 
A e x c e p c i ó n d e l a ñ o de 1908, es l a 
r e c a u d a c i ó n m á s a l t a o b t e n i d a e n e l 
m e s de f e b r e r o d e s d e que ex i s t e e l i m -
p u e s t o e s p e c i a l . 
L I C E N C I A 
Áe l e h a n c o n c e d i d o dos m e s e s de 
U c e n c i a , a l t e n i e n t e c o r o n e l de l a M a -
r i n a N a c i o n a l , s e ñ o r O s c a r F e r n á n d e z 
Q u e v e d o , c o m a n d a n t e d e l c r u c e r o 
" C u b a . ^ 
L a l a l l e de 
CisnerosBetancourt 
E n s e s i ó n m u n i c i p a l r e c i e n t e , y a 
p r o p u e s t a d e l c o n c e j a l s e ñ o r S u á r e z , 
se a c o r d ó que s e r í a c o l o c a d a u n a l á -
p i d a en l a c a s a de l a c a l l e de N e p t u n o 
que o c u p a b a e l m a r q u é s de S a n t a L u -
c í a a l f a l l e c e r ; y e l c o n c e j a l s e ñ o r 
R a m ó n C a n a l e s p r o p u s o que se a m -
p l i a s e l a p r o p o s i c i ó n e n e l s e n t i d o 
de que e l n o m b r e de l a c a l l e de N e p -
t u n o se c a m b i e por e l de S a l v a d o r C i s -
n e r o s B e t a n c o u r t . L a o p i n i ó n h a a c o -
gido con s i m p a t í a a m b a s i n i c i a t i v a s . 
A N T E S D E M A R Z O 
S í ; an te s de M a r z o , y a e s t á M a r z o 
a q u í . P e r o n o es e l m e s de M a r z o , s ino 
" M o d a s y P a s a t i e m p o a , , , l a m u y be-
l l a , l a m u y c o m p l e t a r e v i s t a de mo-
das , que v e n d e y rec ibe c o n t o d a r e -
g u l a r i d a d l a c a s a de W i l s o n , O b i s p o 
n ú m e r o 52 . P i d a n ese g r a n f i g u r í n 
n u e s t r a s l e c toras a n u e s t r a m á s a n t i -
g u a y a c r e d i t a d a agenc ia de p u b l i c a -
ciones. 
E l r e m e d i o 
C o n t r o r i a n d o e l b u e n consejo , 
Y c u m p l i d o s los s e tenta 
C o n u n a m o z a de t r e i n t a 
S e c a s ó J o a q u í n C o n e j o , 
C a t o r c e h i j o s tuvo e l v i e j o 
S i n r e c i b i r d e s e n g a ñ o s . 
P o r q u e o p e r a n d o con t i n o 
A g u a t o m ó e l m u y l a d i n o 
D e S a n Misruel de los B a ñ o s . 
P A R A INDUSTIAS Y P A S E O S E VKJT-
die un buen automóvi l de 4 cLUndros y 24 
caballos, tiene oarrooerla portAtn para ca-
üa cosa. Tafenbién se vende um carro de 
«uatno ruedas. Informes, Manjuéa Gon-
zaiez 13 esquina a Zanja. 
2595 St-24 8an-24 P. 
T O P U M 
C U R A C A L L O S 
T O P U M 
NO H A Y N A D A M E J O R 
T O P U M 
A T A C A L A P A R T E C A L L O S A 
T O P U M 
S E A P L I C A C O N F A C I L I D A D 
T O P U M 
E L Q U E L O U S A L O R E C O M I E N D A 
T O P U M 
S E V E N D E t n T O D A S las B O T I C A S 
Honras fúnebres 
C a r m e n L ó p e z F e r n á n d e z 
T i u d a d e C a s t r i l l ó n 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , desde l a s se i s 
h a s t a l a s ociho y m e d i a , s e c e l e b r a r á n 
en l a i g l e s i a d e - N u e s t r a S e ñ o r a d e 
B e l é n m i s a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
de l a s e ñ o r a d o ñ a C a r m e n L ó p e z 
F e r n á n d e z , v i u d a de C a s t r i l l ó n , que 
f a l l e c i ó e n A v i l é s e l 29 d e e n e r o d e l 
a ñ o a c t u a l . 
L o s d e u d o s d e l a f i n a d a r u e g a n a 
s u s a m i s t a d e s q u e los a c o m p a ñ e n e n 
los p i a d o s o s s u f r a g i o s , q u e t e r m i n a -
r á n a l a s o c h o y m e d i a c o n l a m i s a 
de r é q u i e m , y n o a l a s n u e v e , c o m o 
se h a b í a a n u n c i a d o . 
B e l é n L o r e t d e M o l a 
L a s (honras f ú n o b r e s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l a l m a de l a s e ñ o r a B e -
l é n L o r e t de M o l a , v i u d a de M á r q u e z 
fíterliag, t e n d r á n e f ec to m a ñ a n a 
m i é r c o l e s , a l a s 7 y m e d i a de l a m a -
ñ a n a , e n l u g a r de l a s n u e v e , e n l a 
i g l e s i a d e B e l é n . S é p a n l o l a s n u m e r o -
s a s a m i s t a d e s de l a d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a S t e r l i n g . 
^ i < i ^ 
Crónicas 
del Puerto 
E L O L I V E T T B 
' E l vajpor a m e r i c a n o " O l i v e r t t e " e n -
t r ó en p u e r t o hoy , proeedemte de T a m -
p a y K e y "West y c o n d u c i e n d o 7 5 p a -
{ s a j e r o s , e n t r e el los los s e ñ o r e s : M i g u e l 
G o n z á l e z y s e ñ o r a , doc tor A r t u r o C a s -
t i l l o , G e o A . E e m p e y s e ñ o r a ; G e o W . 
l l L e f e v r e , s e ñ o r a C a r m e n G a r c í a y otros. 
[ E L Y A R A 
S i e l tiempo c o n t i n ú a m e j o r a n d o , 
| h o y se h a r á a l a m a r e l c a ñ o n e r o " Y a -
; r a / * C|ue v a a s u s t i t u i r a l bu( lue es-
c u e l a " P a t r i a " en e l s erv i c io de co-
a-reos de Ñ i p e a B a r a c o a . 
Municipio 
G R E M I O S 
E n e l M u n i c i p i o h a n q u e d a d o cons-
t i t u i d o s l o s g r e m i o s de A l m a c e n e s de 
V í v e r e s , A l m a c e n e s d e f e r r e t e r í a , c a -
m i s e r í a s de l u j o y p a n a d e r í a s , h a b i e n -
do s i d o e l eg idos P r e s i d e n t e s de los 
m i s m o s l o s s e ñ o r e s E n r i q u e M a r g a n t , 
J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z y J o s é P e -
r e d a . 
i N E C R O L O G I A ^ 
H a fa l l ec ido l a noble y v i r t u o s a se-
ñ o r a d o ñ a A n g é l i c a E s c a r r á de P o t t s , 
esposa d e l e s t imado j u e z d e i n s t r u c -
, c i ó n de l a S e c c i ó n T e r c e r a . 
S u m u e r t e h a s ido m u y s e n t i d a n o 
' solo p o r l a s v i r t u d e s y c u a l i d a d e s de 
l a f i n a d a , s ino p o r q u e e r a a m a n t í s i -
rna m a d r e de c inco n i ñ o s de c o r t a 
I e d a d que se h a n quedado s i n los con-
1 suelos n i loe consejos n i los c u i d a d o s 
¡ de l a que les d io e l s e r . 
E n v i a m o s a l s e ñ o r P o t t s n u e s t r o 
sent ido p é s a m e y h a c e m o s votos p o r 
i al fliarno dflff^"*** de l a fí^p^a-
A b o r d o d e 
" L a N a v a r r e " 
S ? i n t b a ^ a i r e , 3 . 
M m e . M a i i e C a u f l e u , a m i g a d e l 
s e ñ o r R o d o l f o R e y e s , e x m i n i s t r o d e 
J u s t i c i a d e M é j i c o , i n t e n t ó s u i c i d a r -
se h a c i é n d o s e dos d i s p a r o s d e r e v ó l -
v e r s o b r e e l p e c h o , e l s á b a d o p a s a d o , 
a b o r d o d e l v a p o r " L a N a v a r r e " q u e 
l l e g ó a y e r a este p u e r t o p r o c e d e n t e 
d e l a H a b a n a . 
D i c h a s e ñ o r a se e n c o n t r ó t e n d i d a 
a l a p u e r t a d e l c a m a r o t e o c u p a d o p o r 
e l s e ñ o r R e y e s y s e g ú n d e c l a r a n v a -
rios p a s a j e r o s e l s u c e s o t u v o l u g a r a 
(poco r a t o de h a b e r o c u r r i d o u n a r i -
ñ a e n t r e R e y e s y l a C a u f l e u . 
B e r n a r d o R e y e s s a l i ó d e l a c á r c e l 
d e M é j i c o e l d á a 9 d e F e b r e r o e m b a r -
c a n d o p a r a l a H a b a n a , d e s d e d o n d e 
c o n t i n u ó v i a j e a F r a n c i a p o r h a b é r -
s e l e p r o h i b i d o d e s e m b a r c a r e n C u b a . 
C o r t e s í a d e MrDan/e/s 
W a s h i n g t o n , 3 . 
P o r m e d i o d e l a s e s t a c i o n e s i n a l á m -
b r i c a s , v í a A r l i g t o n , t o r r e s n a v a l e s y 
T o r r e E i f e l , se h a c o m u n i c a d o a l G o -
b i e r n o d e L o n d r e s q u e l o s d e s p a c h o s 
de l a E m b a j a d a i n g l e s a e n W a s h i n g -
ton, d i r i g i d o s a l M i n i s t e r i o d e R e l a -
c i o n a s E x t e r i o r e s d e L o n d r e s , s e r á n 
d e m o r a d o s u n o o dos d í a s a conse -
• c u e n c i a d e l a t e m p e s t a d d e n i e v e q u e 
a z o t ó l a c o s t a d e l A t l á n t i c o i n t e r r u m -
p i e n d o l a s c o m u n i c a c i o n e s t e l e g r á f i -
c a s y o a b l e g r á f i c a s . 
E n v i s t a d e e s t a i n t e r r u p c i ó n , e l 
S e c r e t a r i o d e l a M a r i n a , M r . D a n i e l d s 
h a o f r e c i d o a l e m b a j a d o r d e I n g l a t e -
r r a e n los E s t a d o s U n i d o s , S i r S p r i n g 
R i c e , e l u s o d e l a s e s t a c i o n e s i n a l á m -
b r i c a s d e l a m a r i n a n o r t e - a m e r i c a n a 
p a r a q u e p u e d a c o m u n i c a r s e c o n s u 
g o b i e r n o . 
d e t e n i d o s 
N u e v a Y o r k , 3 . 
L a p o l i c í a d e a d u a n a s h a d e t e n i d o 
a m i s t e r T r a c h e y , c a p i t á n d e l v a p o r 
i n g l é s " S a n t a 0 1 a r a , , , d e l a A m e r i -
c a n a n d C u b a n S . S . C o . , " y a l fo-
g o n e r o d e l m i s m o b a r c o J o s e p h V a z -
q u i z a p o r h a b e r d e s c u b i e r t o y p r o b a -
d o q u e h a c e m u c h o t i e m p o v e n í a n 
i n t r o d u c i e n d o f r a u d u l e n t a m e n t e e n 
los E s t a d o s U n i d o s , t a b a c o s de a l to 
p r e c i o y c i g a r r i l l o s p r o c e d e n t e s d e 
C u b a , y v a r i o s o t r o s p u e r t o s d e . l a s 
A n t i l l a s y C e n t r o A m é r i c a . 
M a r z o 3 " ^ 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 ' 4 a 9 9 
C r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l e a . 
C E N T E N E S a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 
L U I S E S a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 
E l p e s o a m e r í c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 
Un e r r o r d e W i l s o n 
W a s h i n g t o n , 3 . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a p r o t e s t a de 
C a r r a n z a , e l g o b i e r n o d e los E s t a d o s 
U n i d o s s e h a l l a i m p o s i b i l i t a d o p a r a 
s e g u i r s u s g e s t i o n e s a c e r c a de l a e j e -
c u c i ó n d e B e n t ó n y e n l a s e s f e r a s o f i -
d a l e s se a d m i t e q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
c o m e t i ó u n e r r o r a l t r a t a r d e este i n -
c i d e n t e c o n P a n c h o V i l l a e n v e z d e 
h a c e r l o d i r e c t a m e n t e c o n e l g e n e r a l 
V e n u s t i a n o C a r r a n z a , J e f e s u p r e m o 
d e l e j é r c i t o c o n s t á t u c i o n a l i s t a . 
S I N F U N D A M E N T O ' 
C o n s t e q u e e l D i r e c t o r de este p e r i ó -
d i c o no h a r e c o m e n d a d o a n a d i e i n -
f o r m e s f a v o r a b l e s o a d v e r s o s a l a con-
c e s i ó n d e u n f e r r o c a r r i l e l e v a d o . 
E s c u a n t o t e n e m o s que c o n t e s t a r a 
c i e r t a s i n s i n u a c i o n e s . 
MEDIO M U E R T A 
A l a h o r a de e n t r a r e n p r e n s a e s t a 
e d i c i ó n n o s a v i s a n que e n e l C e r r o 
h a y u n a s e ñ o r a medio m u e r t a , p e r o 
se h a p o d i d o s a b e r que no h a b í a t a l . 
L o que s í es c i e r t o -,es q u e e l b e r r o 
es m a i g n í f i c o p a r a c a t a r r o s , b r o n q u i o s 
y p u l m o n e s y que el l i c o r de b e r r o es-
t á h e c h o a base de l a p l a n t a b e r r o . 
E L R I B S T O N 
D e F ü a d e l f i a , con c a r g a m e n t o d e 
c a r b ó n m i n e r a l , e n t r ó h o y en p u e r t o e l 
v a p o r i n g l é s <<Ribston. , , 
9 a 1 0 
5 - 3 3 e o p l a t o 
5 - 3 4 
4 - 2 6 
4 - 2 7 
1 . 0 9 
e n p l a t a 
U O 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIOMS 
Biltetec del Banco E s p a ñ o l do la I s l a d« 
Cuba, 1% a 3 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% a 99 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 
109% a 10914 
V A L O R E S 
Cemp. Vend. 
Fondo* P ú b l i c o s Valor. PIO 
E m p r é s t i t o do l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 109 118 
Id. de la R e p ú b l i c a d« C u -
ba, Deuda Interior . . . . 101 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C . de Cien fuegos 
a V i l a c l a r a N 
Id. id. segunda Id N 
Ferrrccarrfl 
113 
£ . P . D , 
L A SEf tORA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a las ocho y media de la ma-
ñana del día 4 del actual, los que suscriben, e s p o s o , padre 
e hifos de la finada ruegan a sus amistades que se sirvan con-
currir a la casa mortuoria, Calzsda núm. 5 1 , Vedado, para 
desde all í a c o m p a ñ a r el cadáver a la Necrópol i s de Colón, 
por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Marzo 3 d e 1 9 1 * . 
Ldo. Eduardo Potts y Castellanos—Dr. Ricardo Escarrá— Mario, 
Delia, Sergio, Raquel y Edmundo Potts y Escarrá—Dr. Manuel 
Varona Suarcz—Dr. Ignacio Toñarely—Dr. Enrique Diago, 
No 0 0 r e p a r t e n e o q u e l a a . S o s u p l i c a n o e nv ien c o r o n a s . 
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C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
Secc ión de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o l e 
n é e i n f a n t i l y 
¿ t u s p e n d i d o , l a m a t i -
e l b a i l e de p e n s i ó n , 
p o r e l s e n s i b l e r a l i e e i m i e n t o d e l i l u s -
t r e p a t r i c i o , S a l v a d o r C i s n e r o a B e -
t a n c o u r t , q u e s e t e n í a a n u n c ñ a J c p a -
r a e l l o . d e l c o r r i e n t e , s e a n u n c i a I>or 
este m e d i o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n -
to de los s e ñ o r e s socios , q u e dicht-s 
b a i l e s t e n d r á n l u g a r e l d o n u n g o S 
d e l a c t u a l . 
P a r a l a m a t m é e se a b r i r á n l a s 
p u e r t a s a l a s 12 'M. y e l b a i l e e m p e -
z a r á a l a 1 p. m . y p a r a el l a : l a d e 
p e n s i ó n l a s p u e r t a s d e l C e n t r o se 
a b r i r á n a l a s 8 P . M . y e l b a i l e e m -
p e z a r á a l a s 9 . 
P r e c i o s d e l o s b i l l e t e s de e n t r a d a : 
F a m i l i a r $2, 
P e r s o n a l $1 . 
L o s m e n c i o n a d o s b i l l e t e s se po-
d r á n a d q u i r i r en l a S e c r e t a r í a G e -
n e r a l , h a s t a e l d o m i n g o 8 a l a s 4 P . M . 
y d e s p u é s en l a p u e r t a de e n t r a d a . 
A d e m á s de l a p r e s e n t a c i ó n d e l b i -
l l e t e de e n t r a d a , s e r á r e q u i s i t o i n -
d i s p e n s a b l e l a e x h i b i c i ó n d e l r e c i b o 
d e m e s de F e b r e r o a l a c o m i s i ó n de 
p u e r t a s , p a r a e l a c c e s o a l l o c a l . 
P a r a es te b a i l e e s t a r á n v i g e n t e s to-
das l a s p r e s c r i p c i o n e s que p a r a e l 
o r d e n i n t e r i o r r i g i e r o n e n l o s b a i l e s 
a n t e r i o r e s . 
Q u e d a n e n abso luto s u p r i m i d í t s l a s 
i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a 3 d e M a r z o de 1914. 
E l S e c r e t a r i o . 
F a u s t i n o A . B e r m u d e z . 
C O R B A T A S D E S E D A 
L A S Q U E E N O T R A S C A S A S V E N D E N A 
P E S O . E N M U R A L L A 9 4 A 2 5 C E N T A V O S , 
Remesas nuevas todas las semanas. 
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DOCUMENTO 1 P 0 R -
M E 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
s e n t a c i ó n de loa s e ñ o r e s que c o m p o -
n í a n l a J u n t a D i r e c t i v a . H a l l á b a n s e 
t a m b i é n r e a l z a n d o e l a c t o c o n s u p r e -
s e n c i a , a m a n e r a de g e n e r a l e s e n i n s -
t a n t e s de p e l i g r o , qu ienes , p o r s u s s e r -
v i c i o s e m i n e n t e s a l a A s o c i a c i ó n , me-
r e c i e r o n h o n o r e s de e l l a y c o m o P r e -
s i d e n t e s y V i v e - P r e s i d e n t e s de H o n o r 
s o n c o n o c i d o s y r e s p e t a d o s . Y o r l a n d o 
a q u e l g r u p o p o r todos f o r m a d o , l a a u -
g u s t a r e p r e s e n t a c i ó n de n u e s t r a p a -
t r i a que o s t e n t a b a e l E c x m o . S e ñ o r 
M i n i s t r o . E r a , p u e s , u n a c t o s o l e m n e 
y c u a n t o a l l í se c o n v i n o , c u a n t o a l l í 
se p a c t ó , es s a g r a d o y t i ene que s e r 
c u m p l i d o , s i n que b a s t e n a i m p e d i r l o 
c o n s i d e r a c i o n e s de n i n g ú n g é n e r o . 
F u e r o n , p o r o t r a p a r t e , m u c h o s los 
d í a s q u e l a A s o c i a c i ó n v i n o f u n c i o -
n a n d o a n o r m a l m e n t e . D u r a n t e e l los , 
l a p r e n s a d i a r i a , h a c i é n d o s e eco u n a s 
veces de los c l a m o r e s y o b r a n d o o t r a s 
p o r p r o p i o i n s t i n t o , v i n o s i g u i e n d o 
paso a p a s o e l p r o c e s o de l a d i f í c i l 
s i t u a c i ó n c r e a d a a l a i n s t i t u c i ó n p o r 
unos c u a n t o s que d e c í a n a m a r l a y de 
e l lo a l a r d e a b a n e n los i n s t a n t e s m i s -
mos e n que l a m a l t r a t a b a n y e s c a r -
n e c í a n . N o f a l t a r o n e n los n a t u r a l e s 
c o m e n t a r i o s , a l u s i o n e s i n d i r e c t a s a l a 
s o b e r b i a y a l a v a n i d a d de l a s p e r s o -
nas . C i e r t o que e r a n d i r i g i d a s embo-
i í r . á a m e n t e y en t é r m i n o s g e n e r a l e s , 
p e r o eso es p r e c i c a m e n t e l o peor que 
a c o n t e c e r p o d í a , p o r q u e c u a n d o u n 
c a r g o o u n a a c u s a c i ó n l l e g a a fotiU'J-
i a r s e de m a n e r a i n c o n c r e t a , e n v u e l v e 
en s í a i n o c e n t e s y p e c a d o r e s y c r e a 
u n a m b i e n t e p e m i e i e s o . 
E n e s a s c o n d i c i o n e s se h a l l a h o y es-
t a S o c i e d a d l l a m a d a p o r s u h i a t o - i a 
y p o r s u s nob le s f ines a l o s m á s a l t o s 
e m p e ñ o s . 
N o q u i e r o a c h a c a r l o a l a m a l d a d , 
p o r q u e s é que h a y a m o r e s que m a -
t a n ; p e r o c r e o q u e a ú n es t i e m p o de 
v o l v e r a l a b u e n a s e n d a y c o n s i d e r o 
p r e c i s o e i n d i s p e n s a b l e q u e a e l l a se 
v u e l v a . 
Y e sa s e n d a , S e ñ o r P r e s i d e n t e , es l a 
d e l h o n o r . H a y u n p a c t o s a g r a d o q u e 
es p r e e i s o c u m p l i r . L o e x i g e l a p a l a -
b r a e m p e ñ a d a que no p u e d e n r e s c a t a r 
los c a b a l l e r o s . L o d e m a n d a n a g r i t a s 
l a p a z y e l sos iego de l a s o c i e d a d , y a 
h a r t o q u e b r a n t a d o s y que no r e n a c e -
r á n n i r e n a c e r p u e d e n m i e n t r a s h a y a 
v e n c e d o r e s y v e n c i d o s en l a r e c i e n t e 
c o n t i e n d a . 
P r o b e m o s c o n theeihos que n i l a v a -
n i d a d n i e l a f á n de l u c r o o m e d r o 
g u i a r o n n u e s t r o s p a s o s ; q u e qu ienes 
nos h a b í a m o s p r e s t a d o a l a l u e h a c c -
m i c i a l c e l e b r a d a en 21 de D i c i e m b r e 
ú l t i m o , o b e d e c í a m o s t a n so lo a r e q u e 
r i m i e n t o s c a r i ñ o s o s d e l a a m i s t a d , in s -
p i r a d o s e n e l b i e n e s t a r d e l a i n s t i t u -
c i ó n . 
Y q u e lt> a c o n t e c i d o s i r v a d e e x p e r -
t a l e c c i ó n p a r a lo v e n i d e r o , esto es, 
I que n o se o l v i d e n u n c a n i p o r n i n g ú n 
' m o t i v o , que s e a n q u i e n e s f u e r e n loe 
1 f a v o r e c i d o s p o r el s u f r a g i o e l e c t o r a l , 
| a c l a m a d o s d e b e n s e r p o r todos y a ú n 
¡ p u d i é r a m o s d e c i r c o m p a d e c i d o s , y a 
I que s e c o n v i e r t e n e n v í c t i m a s de u n 
] deber , que se a p r e s t a n a c u m p l i r s in 
¡ g l o r i a n i p r o v e c h o . 
I C o n lo que d e j o e x p r e s a d o , r e f l e j o 
¡ f i e l de í n t i m o s s e n t i m i e n t o s c r e o de 
; j a r p e r f e c t a m e n t e e x c u s a d a m i no 
i a s i s t e n c i a a l a c t o c o n v o c a d o p o r s u or-
i den , p a r a l a s 8 de e s t a n o c h e . 
| D e u s t e d , a t e n t a m e n t e . 
fisfiraado OasteMro, 
Id . primera id 
de C a l b a r l é n 
Id. pr imera idem Gibara a 
Holguf n 
Bonos Hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas 7 E l e c -
tricidad de la Habana . . 
Bonos de la Havana E l e c -
tr ic RfLHway's Company 
ea c i rcu lao lón 100 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los P. C . U . de l a H a -
H abana 113 
Id. HipotecariaB Serie A. del 
Banco Terr i tor ia l (Circtz-
lacldn) 101 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco T e r i r t o r i a l . . . . 101 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
G a s C a b a n a » 
Bonos Segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s W a t es 
Works 
Idem Hipotecarios C e n t r a l 
arucarero "Olimpo". . . . 
Id . idem Centra l azucarero 
"Covadonga" 
Id. C o m p a ñ é a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fifa de G a s 
y Electr ic idad de la H a -
bana 
B m p r é s t l t de la R e p ú b l i c a 
de Cuba , 100 



















Matadero Industr ia l . . •
Obligaciones Fomento A g r a -
rio garantizadas (en c i r -
c u l a c i ó n ) • . . 
Cuban Telepbone Co. . . . 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional . . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de FerrocarrUes 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla I l i -
mitada 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de S a n -
tiag de C u b a 2S 
C o m p a ñ í a d e 1 F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Ral lway'8 Lamited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a ra a 
H o l g u í n 
C a . Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes • 
Id. Id. (comunes) 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
L o n j a de Comercio de l a 
H a b a n a (Prefer idas) . . , 
Id. id. Comunee. . . . ^ 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a H ü v a n a E l e c t r i c 
Ral lwaya Limited Po^yer 
Preferidas. 
I d . Id. Comunes 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Cuban Telepbone Co . (pre-
ferida* 
Cuban Telepbone Company 
(comunea) 83 
C a . Alumbrado y Muelles 
Loe ludios ; 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en c i rcu -
l a c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
I d , id. Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s C . W a t e r W o r k s 
Company 
C a . Puertos de C u b a . . . . 
C a . E l é c t r i c a de Marianao. 
C e r v e c era Internacional, 
Preferidas 
I d . id. C o m u n e » 
C a . Industrial de C u b a . . 
Habana, Marzo 3 de 1914. 
E l Secretario, 




































C E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
Centenes , y v «r m < y v • 
L u i s e s • • y ,«1 • 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . • • 
40 centavos plata id. , , , 
20 centavos plata id. . • • 








S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e O a l i a n o 79, y 
e n fos b a j o s u n h e r m o s o depar taznen* 
to p a r a b u f e t e o c o m i s i o n i s t a * , l o * 
f o r m a n e n l a m i s m a . 
C 8 9 Í 4-2?! 
i 
H o t w a t e r 
B a r b e r s h o p 
C a l i e n t e s y F r í o s 
B A R B E R I A 
A m a r g u r a N ° 5 2 
1444 36t-31 
D I N E R O 
C o n g a r a n t í a de a l h a j a s d e oro , ,pla< 
ta y obje tos de v a l o r . 
L a c a s a de m á s g a r a n t í a y l a q u e 
m e n o s i n t e r é s c o b r a e n los p r é s t a m o s . 
L A R E G E N T E , N e p t u n o y A m i a , 
t a d . T e l é f o n o A 4376 
6 « s 1 F . 
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C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
"'"I Películas Parlantes p • 
i C r e e r a n u s t e d e s que n o , s e ñ o r a s 
y s e ñ o r e s ? ¡ P u e s estos d í a s d e lu to 
n a c i o n a l h a n c o n t r i b u i d o en g r a n d e 
a l a d i s m i n u c i ó n de casos c o r r e c c i o -
n a l e s , s i se l e s p u e d e l l a m a r a s í . 
T o d o s : g u a r a p e t a s e m p e d e r n i d o s , 
e n a m o r a d o s celosos , m a t r i m o n i o s m a l 
a v e n i d o s , t ó r t o l a s i n m o r a l e s , v e n d e -
d o r e s de j o y a s f a l s a s a p lazos , celes-
t i n a s r e v o l v e d o r a s , n i ñ o s precoces en ¡ 
p i c a r d í a s , todos h a n pues to p a l a n c a 
a sus v i c ios , a sus l u c h a s d e l c o r a -
z ó n y d e l e s t ó m a g o , a sus e s c e n a s v io-
l e n t a s y b r u t a l e s , a s u s i m p r a c a b l e s 
a n s i a s de d i n e r o , a s u s t r u h a n e r í a s y 
enredos , a s u s j u e g o s de b a j o i n s t i n -
t o . . . 
Y es que , c u a n d o u n I i o n d o s e n t i -
m i e n t o p a l p i t a en l a p a r t e s a n a y 
h o n r a d a de ese todo, de e sa a m a l g a -
ana e x t r a ñ a que c o n s t i t u y e u n p u e -
blo , s e i n f i l t r a en e l o r g a n i s m o co-
m ú n y p a r a l i z a v i c i o s y m a l a s a r t e s 
p u e s t a s en j u e g o , a c a s o p o r l a nece -
s i d a d de s u v i v i r a n ó m a l o y m i s e r a -
ble . 
Y o no s e s i eso lo h a c e e l r e s p e t o , 
l a c u r i o s i d a d o l a f a l t a de o c a s i ó n 
p a r a p o d e r en esos d í a s e j e r c e r s u s 
m a l a s a r t e s . . . 
L o c i e r t o , c e r t í s i m o es que e s ta -
mos m a l de casos c o n f e c c i ó n a l e s , co-
m o h e d i c h o , y e n c u a n t o v o l v a m o s 
a l a n o r m a l i d a d v o l v e r e m o s a t e n e r 
en los j u z g a d o s l a s e s c e n a s de l a v i -
d a b o h e m i a de s e r e s d e l a ú l t i m a 
c a p a s o c i a l , y h a s t a d e l a p e n ú l t i m a , 
que p o r n a d a d e l m u n d o d e j a n de 
s e r q u i e n s o n y d e v i v i r e n conse-
c u e n c i a c o n f o r m e a s u m e d i o a m b i e n -
te, que s i n o es a s f i x i a n t e , poco 
f a l t a . 
D e m o d o y m a n e r a que no es m í a 
l a c u l p a s i h o y n"» p o n g o a l a cons i -
d e r a c i ó n de m i s l e c t o r e s n n c u a d r o t í -
p ico d o n d e e n t r e n en d a n z a p e r s o n a -
j e s h e t e r o g é n e o s c o n s u s " a n d a r e s , " 
sus " d e c i r e s " y s u s t r i q u i ñ u e l a s . 
V a m o s a l j u z g a d o a v e r s i h o y 
a b u n d a n y a u n q u e no a b u n d e n , s i 
h a y u n o s i q u i e r a , d i g n o de l a p e l í c u -
l a . 
Y d idho e&to, ¡ q u é miáa h e de de-
c i r ? 
a 
BUZON 
M A, G . — E n c o n t r a n d o en s u com-
p o s i c i ó n " m é r i t o y d i g n i d a d p a r a h a -
c e r l a e m i s i ó n de e l la e n este respeta -
b l a D i a r i o . " l a p u b l i c a m o s c o m p l e t a : 
Tienes un sa l y un salero 
que cuando te t « o pasar 
caminando tan ligero 
me pongo a contemplar 
ese amor tan -verdadero 
no tt> trato de e n g a ñ a r 
te lo digo muy sincero 
pienso s in cesar 
que en el mundo no hay dlne<ro 
que sea capaz de pagar 
lo que vale ese salero 
que siempre sueles gastar. 
El viejo acr ia ta 
L a edad avanzada aleja del c irco a l g im-
nasta que de l e i tó al p ú b l i c o con sus t ra - j 
bajes de fuerza imponderable. Deja el 
viejo acróbata la arena y d e d í c a s e a otros 
oficios, pero ?1 cabo, en determinados mo-
mentos, cuando se requiere fuerza, a pesar 
de su vejez, sus m ú s c u l o s responden a la 
necesidad y cumplen como en plena Ju-
ventud. 
L a impotencia, el desgaste de la v i t a -
lidad, en sus manifestaciones m á s deses-
perantes, causa grandes extragos, aleja a 
los hombres de la vida intensa de las sen-
saciones m á s placenteras, pero tomando 
pildoras vitalinas, todos los hombres, j ó -
venes y viejos, vuelven a s e r fuertes, y en 
su caso hacen su papel gallardamente, co- 1 
mo en los a ñ o s de la juventud. 
Se venden en su d e p ó s i t o e l crisol, nep-
tuno eFouina a manrique y en todas las 
farmacias. 
COLUMPIOS 
Oosque de Bolonia 
Estos magní f icos C o -
lumpios de madera dura 
de C A R B A Y U , grandes y 
hermosos, son los mejo-
res que se conocen. 
Los de 2 personas 
S10-60 ORO 
Para 4 personas !|il5.90 oro 
Conducc ión por cuenta 
del comprador. 
"EL BOSQUE DE BOLONIA" 
J U G U E T E R I A 
O B I S P O N c . 7 4 . 
Crónica Religiosa 
L E C T U R A S P A R A 
L A C U A R E S M A 
L a E d u c a c i ó n e n l a I g l e s i a 
E s do loroso que e n t r e p e r s o n a s de 
s o c i e d a d , l a c o r t e s í a t e n g a el p r i m e r 
pues to p a r a todo m e n o s p a r a l a I g l e -
s i a . N o s e r á m a l o r e c o r d a r a l g u n o s 
a r t í c u l o s p r i n c i p a l e s s o b r e l a m a n e r a 
de c o n d u c i r s e en l a I g l e s i a : 
P r i m e r o : E n t r a n d o en l a i g l e s i a , 
t o m a r e l a g u a b e n d i t a y h a c e r c o n de-
v o c i ó n l a s e ñ a l de l a C r u z . 
S e g u n d o : Q u e los h o m b r e s so 
q u i t e n e l s o m b r e r o e n l a p u e r t a y n o 
e s p e r e n a e s t a r y a d e n t r o p a r a q u i t á r -
s e l o ; que b u s q u e n s i t i o a p r o p ó s i t o 
p a r a r e z a r y n o p a r a o b s e r v a r . 
T e r c e r o : Q u e l a s m u j e r e s v a y a n 
a l t e m p l o m o d e s t a m e n t e v e s t i d a s ; l a 
i g l e s i a no es u n t e a t r o n i u n s a l ó n 
de b a i l e ; l a s m o d a s l l a m a t i v a s s o n 
u n i n s u l t o a D i o s , y m á s g r a v e a ú n s i 
se l a s i n t r o d u c e e n s u p r o p i a c a s a . 
C u a r t o : L a s m u j e r e s n o se a c e r 
q u e n a los S a n t o s S a c r a m e n t o s c o n l a 
c a b e z a d e s c u b i e r t a , es n e c e s a r i o e l ve-
lo o m a n t i l l a p a r a l a I g l e s i a ; se p e r -
m i t e e l s o m b r e r o , p e r o l a s e x c e n t r i c i -
d a d e s e s t á n p r o h i b i d a s . 
Q u i n t o : E n t r a n d o e n l a I g l e s i a h a -
c e r i n m e d i a t a m e n t e l a g e n u f l e x i ó n 
h a c i a e l a l t a r d o n d e e s t é e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , p u e s no en t o d a s l a s 
I g l e s i a s e s t á en e l a l t a r m a y o r , l a 
l á m p a r a i n d i c a d ó n d e e s t á . 
S e x t o : E n l a I g l e s i a on se s a l u d a 
a los a m i g o s , n i se d a l a m a n o , n i s e 
h a c e n p r e s e n t a c i o n e s . 
S é p t i m o : E n l a I g l e s i a donde e s t é 
e x p u e s t o e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o se 
h a c e l a g e n e f l e x i ó n doblo c o n l a s dos 
r o d i l l a s . 
O c t a v o : C u a n d o se e n t r a en l a I g l e -
s i a e s t a n d o a l z a n d o , d a n d o l a b e n d i -
c i ó n c o n e l S a n t í s i m o o d a n d o l a C o -
m u n i ó n , se a r r o d i l l a u n o y se e s p e r a 
que t e r m i n e e l a c t o p a r a t o m a r s i t i o . 
N o v e n o : S i e n d o p o s i b l e se deb3 
e s t a r s i e m p r e de r o d i l l a s e s t a n d o ex-
pues to e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . E n 
l a M i s a debe e s t a r s e d e r o d i l l a s desdi? 
e l " S a n t u s " h a s t a l a c o m u n i ó n d e l 
s a c e r d o t e . 
P a r e c e i m p o s i b l e q u e e s t a n d o J e s ú s 
en e l a l t a r , a p e n a s h a n a l z a d o , los f ie -
les se l e v a n t a n y se s i e n t a n c ó m o d a -
m e n t e y c o n g r a n r u i d o . ¿ N o es p r e c i -
s a m e n t e en a q u e l s o l e m n e m o m e n t o 
c u a n d o v i e n e J e s ú s a n o s o t r o s ? E n -
tonces es l a o c a s i ó n d e a d o r a r l e de 
r o d i l l a s , d a r l e g r a c i a s y p e d i r l e p e r -
d ó n y s u p l i c a r l e b e n d i c i o n e s y bene-
f ic ios . 
D é c i m o : C u a n d o e s t é e x p u e s t o J e -
s ú s S a c r a m e n t a d o , n o debe r e z a r s e 
m á s que d i r e c t a m e n t e a D i o s . A l en -
t r a r en l a I g l e s i a n o d e b e m o s de h a -
cer g e n u f l e x i ó n d e l a n t e de los s a n t o s 
y d e j a r p a r a lo ú l t i m o e l a l t a r d e l S a -
c r a m e n t o ; a l c o n t r a r i o , a l p a s a r p r i -
m e r o p o r d e l a n t e de l o s a l t a r e s de ios 
santos y a ú n de l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
se h a c e s ó l o u n a d e v o t a i n c l i n a c i ó n . 
L a g e n u f l e x i ó n t i ene q u e h a c e r s e p r i -
m e r a m e n t e d e l a n t e d e D i o s p r e s e n t e 
en l a E u c a r i s t í a . 
D é c i m o p r i m e r o : L a m i s a debe o i r 
se c o n l a m a y o r a t e n c i ó n y d e v o c i ó n ; 
m u c h o s los d o m i n g o s l l e v a n a l a ig l e -
s i a s u p e r s o n a y s u t r a j e , p e r o u o 
« u c o r a z ó n . 
D é c i m o s e g u n d o : S e e s t á de p i e d u -
r a n t e el E v a n g e l i o p a r a d e m o s t r a r 
n u e s t r a r e v e r e n c i a y que e s t a m o s 
p r o n t o s a s e g u i r l a s e n s e ñ a n z a s q u e 
C r i s t o n o s h a d e j a d o . 
D é c i m o s e g u n d o : E s t a r c o n e l m a -
y o r re spe to en l a c a s a de D i o s . S i u n 
p e r s o n a j e n o s a d m i t e a s u p r e s e n c i a ' 
¡ n o nos p r e s e n t a m o s c o n g r a n c o m -
p o s t u r a t 
D é c i m o c u a r t o : H a b l a r , e s c u p i r , d i s -
t r a e r a los d e m á s f i e l e s es f a l t a de 
e d u c a c i ó n p r i m e r o , y de re spe to des -
p u é s , p a r a e l l u g a r s a n t o . 
R e c o r d e m o s q u e d i c e J e s ú s en e l 
E v a n g e l i o : " M i c a s a es c a s a de o r a -
c i ó n . " R e c o r d é m o s l o y no t r a t e n n-
g u n o de c a m b i a r l a e n c a s a de d i s i p a -
c i ó n , r e c r e o y p r o f a n a c i ó n . 
U N C A T O L I C O 
S e C h u p a l o s D e d o s 
El Chocolate Peter's 
Hace chupar los dedos a cualquiera. 
E S T U C H E S D E S D E 
U N C E N T A V O 
E N C O N F I T E R I A S Y 
T I E N D A S D E V I V E R E S 
Uno de sos peligros 
E l t r ó p i c o es la parte de l a t i erra m á s 
propensa a «nferraedades , y no es s ó l o el 
calor productor de g é r m e n e s de mil en-
fermedades, sino que va en su desven-
turada labor, mucho m á s al lá , porque aun 
aquellos m á s fuertes y resistentes contra 
las infecciones, aun los cuerpos m á s sa-
nos, sufren su Influencia, que les desorga-
niza el s istema nervioso. 
Nervios desarreglados se traducen en 
neurastenia e histerismo, desgracia com-
pleta en hombres y mujeres, mortificacio-
nes para los familiares de ambos, puesto 
que la h i s t é r i c a y el n e u r a s t é n i c o s ó l o 
procuran a quienes so hallan a s n alrede-
dor, penas y disgustos, pues siempre t o t á n 
descontentos, tristes, malhumorados y to-
do lo ven con sus ojos nublados por los 
nervios desarreglados con los m á s t é t r i c o s 
colores. 
L a neurastenia y e l histerismo se cu-
ran prontamente, con el e l í x i r antlner-
vloso del doctor Vernezobre, que se ex-
pende en «u d e p ó s i t o e l crisol, neptu-
no esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
L a neurastenia es el m a l moderno que 
m á s d a ñ o causa. No s ó l o mortifica y des-
truye l a salud, haciendo desgraciado al que 
la sufre, elno que conduce a la locura, 
pues a luc ina y su gemelo el blsterlsmo no 
le va en z a g a Mujer h i s t é r i c a es des-
gracia de familia en perspectiva. 
Publicaciones 
E L F I G A R O . 
E s t e ú l t i m o n ú m e r o de " E l F í g a r o " es 
un verdadero alarde de buen gusto a r t í s -
tico y literario que puede resist ir con ven-
taja el p a r a n g ó n con las mejores revistas 
extranjeras. E l amigo C a t á no s e duer-
me en los laureles conquistados y en ca-
da nuevo n ú m e r o nos sorprende con una 
novedad que d i f í c i l m e n t e puede lograr 
una revista en nuestro p a í s . 
E s t e n ú m e r o ostenta una preciosa por-
tada debida al lápiz de Salcines, y en 
el texto trabajos literarios de las mejores 
firmas cubanas y nutrida i n f o r m a c i ó n g r á -
fioa de actualidad. L a s secciones de "Mo-
vimiento Lat ino-Americano" y 'Entre l i -
bros," son de sumo Interés y amenidad y 
la de consejos m é d i c o s , escrita por el doc-
tor Bernard, es una p r á c t i c a demostra-
c i ó n de que " E l F í g a r o " es â revista m á s 
út i l , interesante y cul ta de C u b a 
P a r a el p r ó x i m o mes repart i rá un s u -
plemento de Modas de lo m á s elegante y 
acabado que se publica en los Estados 
Unidos. 
Recibimos el ú l t i m o n ú m e r o de la her -
mosa Revis ta "Hojas Selectas," que publi-
ca l a casa de Salvat, de Barcelona. 
Trae , como siempre, estudios de inte-
r é s , a m e u » l i teratura y magní f i cos gra-
bados. 
Se ha recibido, Junto con el "Mundo Grá-
fico," en la l ibrer ía de Ce/vantea, G a -
llan o 62. 
E l general J o s é Miró h a publicado " E l 
Pacíf ico; '* nuestros lectores y a saben a l -
go de este bello drama, porque hemos h a -
blado de é) antes de que so le enviase a 
la Imprenta. 
S i n embargo, ahora que se trata con 
tanto e m p e ñ e de l a fundac ión del teatro 
cubano; volveremos a hablar de ' E l P a -
cíf ico." 
Se halla de venta en l a casa de R a m -
bla y Bouza, que lo ed i tó . 
Y seguramente o b t e n d r á un gran é x i t o 
de venta. 
Finanzas y Bancos 
de E m i s r 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
t i z a n d o ol v a l o r , e n oro , de los b i l l e -
tes c o n i ) i )uos de l a D e u d a C u b a n d , 
depos i tados en e l T e s o r o N a c i o n a l , e l 
p r o c e d i m i e n t o £.ería t a n c o n t r a p r o -
ducente p a r a C u b a , que f i r m e m e n t e 
creemos que s e r í a m i l vece s p r e f e r i -
ble c o n t i n u a r en e l " s t a t u q u o " quo 
nos g a r a n t i z a , a l m e n o s , u n a c i r c u l a -
c i ó n de oro p r o t e g i d a p o r l a . p r i m a 
de l 6 p o r 100, a u n q u e p u d i e r a l l e g a r 
el caso de t e n e r que p a g a r l a p l a t a 
e s p a ñ o l a c o n p r i m a y , p o r c o n s i -
gu iente , h a c i e n d o a ú n m á s i l u s o r i o 
de lo q u e es h o y e l s u p u e s t o bene f i c io 
de l uso de l a m o n e d a e s p a ñ o l a p a r a 
l a s t r a n s a c c i o n e s •corr ientes d e l co-
m e r c i o y d e l a v i d a , a p e s a r de q u e l a s 
o p e r a c i o n e s d e l E s t a d o y l a m o n e -
d a o f i c i a l s e r e a l i c e n c o n o r o d e 
los E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a . 
C o n e fecto , n u e s t r a d e u d a p u b l i c a 
e s t á c o l o c a d a en e l e x t e r i o r y C u b a 
no e s t á , n i e s t a r á , p o r m u c h o s a ñ o s , 
en c o n d i c i o n e s d e p o d e r l a recoge:' o 
s i q u i e r a s i t u a r a q u í . i P a r a r e c o g e r C u -
ba l a d e u d a e x t e r i o r o u n a p a r t e de 
e l la , s e r í a n e c e s a r i o t o m a r d e l p a í s 
el oro n e c e s a r i o p a r a a d q u i r i r e l p a -
pe l que se q u i s i e r a c o m p r a r . 
A c t u a l m e n t o n o s a b e m o s q u é c a n -
t i d a d do n u m e r á r i o e x i s t e ; en el a ñ o 
1906, u n a i n v e s t i g a c i ó n r e a l i z a d a p j r 
l a i S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , a i n s t a n -
c ias de l a r e v i s t a f i n a n c i e r a " E l B o -
u o m i s t a , " de l a H a b a n a , d e m o s -
t r ó , do u n a m a n e r a a p r o x i m a -
d a , que e n C u b a e x i s t í a n u n o s 
47 m i l l o n e s de pesos en oro y 
p l a t a , e n m o n e d a a m e r i c a n a , f r a n j e -
s a y e s p a ñ o l a , y este d a t o s i g u e f i -
g u r a n d o e n l a s e s t a d í s t i c a s e x t r a n j e -
r a s , p o r q u e n a d a m á s se h a a v e r i g . i a -
do s o b r e esto o f i c i a l m e n t e n i p o r 
n i n g ú n o tro m e d i o ; p e r o t e n e m o s 
f u n d a d o s m o t i v o s p a r a c r e e r q u e 
ex i s t e en c i r c u l a c i ó n m u c h o m e n o s 
d i n e r o que e n 190G. 
L o s dos B a ñ ó o s d e C u b a de m a y o -
r e s r a m i f i c a c i o n e s e n t o d a l a i s l a , A 
4 ' B a n c o E s p a ñ o l " y e l " B a n c o N a -
c i o n a l , " s e ñ a l a n e n s u s r e s p e c t i v o s 
b a l a n c e s d e l 31 de D i c i e m b r e ú l t i m o 
n n t o t a l , e n t r e a m b o s de , $6.991,000, 
en oro e s p a ñ o l o e n s u e q u i v a l e n t e y 
de $5.200,000, e n oro a m e r i c a n o o s u 
e q u i v a l e n t e . O t r o B a n c o l o c a l , de l a 
H a b a n a d e c l a r a e n s u b a l a n c e d e 
i g u a l f e c h a , t e n e r e n c a j a , 520.000 pe-
sos " o u r r e n e y ; " e l T e s o r o N a c i ó '̂ 1 
t e n í a u n a e x i s t e n c i a de $100.000 y 
el m u n i c i p i o de l a H a b a n a $400.000 
r e p r e s e n t a n d o , todo esto, u n o s 13 
m i l l o n e s de pesos, en m o n e d a JÍi-
c i a l . D e los B a n c o s E x t r a n j e r o s y 
de los b a n q u e r o s d e l p a í s n a d a po-
d e m o s Bfttaf, p o r q u e n i n g u n a l e y les 
o b l i g a a d a r c u e n t a de s u s i l n a c i ó n y 
de s u s negoc ios en C u b a , p e r o es d u -
doso que el c o n t i g e n t e que a p o r t a n 
p r o d u z c a n 6 o 7 m i l l o n e s m á a ; y ex-
t e n d i d o el u s o d e l c h e q u e e n t o d a l a 
i s l a , .por u n a p a r t e , y c a s i desconoc i -
do ol h ' á b i t o d e g u a r d a r o de e scon-
d e r e l d i n e r o p o r l a m a y o r í a de l o s 
h a b i t a n t e s d e l p a í s , p o r o t r a , nos pa-
r e c e que s e r í a m u y d i f í c i l l l e g a r a 
e n c o n t r a r 3 0 m i l l o n e s , c o m o s u m a de 
l a e x i s t e n c i a m o n e t a r i a en l a R e p ú -
b l i c a . 
Y a q u í n o s r e f e r i m o s s o l a m e n t e 
" a l d i n e r o en c i r c u l a c i ó n , , , n o a l 
d i n e r o d e l p a í s o n o c o m p r ó m e t i l o 
por g i r o s e n c a m i n o s , a c e p t a c i o n e s y 
o t r a s o b l i g a c i o n e s , p o r q u e e s t a i n v e s -
t i g a c i ó n es c a s i i r r e a l i z a b l e y s i Be 
h i c i e r a d e m o s t r a r í a que f i n a n c i e r a -
m e n t e e s tamos peor, m u c h o p e o r que 
j a m á s h e m o s e s tado , p o r l a f a l t a de 
u n s i g n o m o n e t a r i o p r o p i o y s u f i -
c iente . E s t o l o e x p o n e m o s p a r a de-
m o s t r a r l o i r r e a l i z a b l e d e l p r o y e c t o 
i d e a d o por a l g u n o s s e ñ o r e s , d e p o d e r 
t r a e r a C ú b a e l p a p e l de n u e s t r a d m -
d a N a c i o n a l p a r a g a r a n t i z a r l a s 
t m i s i o n e s d-e bi l leLeo d e B a n c o a l a 
m a n e r a e s t a b l e c i d a n n t c s en los E s t a -
dos U n i d o s de A m é r i c a y t o d a v í a 
propues to y cU?eudiJo> e n C u b a . 
Del Consulado de Espafi 
R e l a c i ó n de i n d i v i d u o s c u y o p a r a d e -
ro se d e s e a c o n o c e r p o r e l C o n s u l a d o 
de E s p a ñ a e n e s t a c a p i t a l , p a r a e n t e -
r a r l e s de a s u n t o s que l e s i n t e r e s a m . 
J u a n A l o n s o V á z q u e z Q u i r o g a ; V i -
cente A m o r ó s M a r t í n e z ; C á n d i d a 
A r i a s G o n z á l e z ; O r e n c i o A r n a i z ; J o -
s é A u d i c i G e r m á . 
B 
C a r l o s B a l l e s t e r S o l l e t : M a n u e l B e -
n í t e z O r t i z ; C a r l o s B e s o l í R i b o ; J e s ú l 
B l a n c o ; M a r c e l i n o B l a n c o R o l d á n . 
C 
P e d r o C a n o m b a P e r d i g ó n ; P e d r o 
C a n o n r a ; J o a q u í n C a s a d o R a . m í r e z t 
P e d r o C a s t a ñ o H o r m á n d e z ; , B a s i l i s a 
C a t a M n a de S a n c h a ; F e l i p e C o l l a d c 
L ó p e z . 
D 
J o s é R a m ó n D a g o L l a n o ; R o d o l f o 
D í a z V e g a . 
F 
J o a q u í n F e r n á n d e z , y s u h e r m a n a 
B i l b i n a ; J u a n A n t o n i o F e r n á n d e z P é -
n e l a s . 
O 
P e d r o F r a n c i s c o G a r c í a ; G a b í n o 
G o n z á l e z G a r c í a ; R a m ó n G r a u ; A n t o -
n i o G u a r d i o l a P i z á ; C a r l o s G u e r r e r o 
H i t a . 
R 
N i c o l á s H e r n á n d e z . 
J 
M i g u e l J a u r e g u i . 
L 
C á n d i d o L ó p e z A r i a s . 
M 
J o s é M a r í n ; J J o s é M a r t í n B e n t t e z , 
T o m á s M a r t í n R a m o s ; J o s é M a r í a 
M a r t í n e z P V r g a ; P e r f e c t o M é n d e z 
F e r n á n d e z ; J o s é M a r t o r e l l R o u r a ; 
M a r c e l i n o M e n é n d e z ; F r a n c i s c o M e r i -
no y G i m e n o ; S e o u n d i n o M o n t i l l a 
G o n z á l e z ; M a r í a D o l o r e s M o n z ó n 
A r i a s . 
N 
P i l a r N o m p a r t . 
O 
J o s é O r i a F e r n á n d e z . 
P 
Aintonio P a r d i ñ a s D u e r o ; J o a q u í n 
P a s c u a l A r n a u : P e d r o P a s t o r e t y B o -
n e t ; M i cruel P é r e z A l v a r e z ; G a b r i e l 
P é r e z G a r c í a ; J u a n P e y r a ; C o n s u e l o 
P í y P o r t a ; J u a n P e d r o P r i d a P é r e z ; 
R o g e l i o de l a P u e r t a . 
Q 
J o s é Ouft ino y G a r c í a ; P e d r o Q u i n -
t a n a ; J u a n Q u i r o g a A l o n s o . 
R 
J u a n B . R a n e a d o F a r g a ; F r a n c i s c o 
R o b l e s , C a m i l o R o d r í g u e z C a s a n o v a ; 
M i g u e l R o d r í g u e z G a r c í a ; J u a n R a -
• " ó n v R o m á n ; V i c t o r i a n o R r r n e r o 
M a r t í n e z ; M a r í a R o n c h e r a y C h a n . 
S 
S a l v a d o r S a l a ; C e c i l i o S a l c e d o 
F u e n t e ; G a s p a r S a m s ó y M a d o r e l l ; 
A n t o n i o S u á r e z , 
V 
V i c e n t e V a r o n a M a r t í n e z ; M a n u e l 
V á z q u e z C j a r c í a ; J o s é V á z q u e z R o -
d r í g u e z ; F a u s t i n o V i l l a c a s t í n F e r n á j a -
d e z ; M a n u e l Z a h o n e r o M e r i n o . 
PROFESIONES 
DOCTOR OUVEZ OUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s d e l l a l y d e 4 a 8 
49 H A B A N A 49 
Especial para lo» pobree de 5 H * I 
60« P . - l 
D R . G A B R I E L M . L A R D A 
Nariz , garganta j o ídos . Especia"Uta 
del Centro QaUego y del Hospital N ú m e -
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
n ú m e r o 1, entresuelos. Domicilio, 21 en 
tre B y t e l é f o n o F-3119. 
S45 ? P.-t 
Dr. M . Duque 
SAN MIGL&L 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 . 3 . 
Piel, Ciru ta, Vanért-o y Sífilej. 
A plicación especial dei 606-Neosilvasin 914 
C . 1944 26-F-10 
DR. J . MOMTES 
Eap^cUi .s ta en ü e e a h u c l a d o s de eatómapo» 
y en M m a » b.onqnlates, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di* 
fererte t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4- Re'na 28, an t igüe , 
568 p . - i 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o H0. D e 1 a 5. T e l é f o n o 
A — 7 3 4 7 . 
684 F . - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A - 2 3 2 2 H a b a n a 9 8 
1445 26t-81 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oflclna, C u b * 82. de 3 a 5. T e -
léfono A-8460. Dinero (*n hipoteca en to-
das ca-ntUlades, al 8 por 100. 
1754 2et-17 F . 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especial ista en xas enfermedades genita-
les, urinarias y e í H U b . L o s trata mi en toa 
son aplicados directamente sobre las mn-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
da rlñdn. Consultas en Neptuno U , bajos, 
ae 4 y media a 6. Te l é fono F-1SS4. 
652 F . - l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I 0 Q 8 
P K A D O í N Ü M . 3b D E 12 a 2 todoi 
loa d i a s excepnu los d o m i n g o * C o n -
su l ta s s o p e r a c i o n e s en e l H o s p i t a l 
M e r c e d e s l a ñ e s , m i é r c o l e s j f i e m e s s 
las 7 do la m a ñ a n a . 
" 1 F . - l 
DR. PERDOMO 
Vías armaría*. E s i r e c b e s d' la o r l a s 
Veiiereo. Hidrocele aí f i l i s tratada por la 
tnyecc ióa del C0«. Telefono A-S44L De 
12 a 3, Jes'fe ¿ lar ' - •• aoiero U . 
623 F . - d 
Dr. B . O y a r z ú n 
Jete de U Cl ín ica de v e n é r e o y í i f l i i s de 
Ix casa ds salv-' " L a Beuéf lca ." del C e L -
tro Gallego. 
Ultime p r o c e d í ento en te aplloaclfa 
i ; : íravenoin del nnevo i 0 « . por Herios. 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. 
O F I C I O S N U M E R O 1S, A L T O S . 
C S69 2«-ao E . 
I N Y E C 0 I 0 M " V E N U S " 
r tRAMBuVriL V E G E T A L 
D E L DR. R. O. L O P I B 
•Si remedio ma« rdpUu y seguro en ta cn-
raclOa de la gonorret Menorragna. flore* 
l lancas > de toda clase d* flujos por aa-
tiguos que "ean. S- erar^nUza n» e » s i a 
.yvrecb.z. Cura positivacaents. 
S)t Tasca i b todas la* farmacimaL 
F ^ 
M A R Z O 3 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A • « A G I N A C I N C O 
OR M. L. DE UNAREa POR R. S. DE MENDOZA 
E L P U B L I C O Y E L " R E F E R E E " C H M L K D E i o s P W R E M E D I O IH1¿TIL 
' ' L a Gaceta del Norte" publicó ras 
en número del 12 del corriente un ar-
tículo con estos epígrafes: "Campas 
asaltados en Inglaterra: Se castiga ai 
"referee." Dicho artículo es una do-
mostración de que en todas partes 
caceen habas y que la clásica sangre 
fría de los ingleses tiene a veces ebu-
lliciones propias del tendido 4. Haga-
mos, sin embargo, una distinción eu 
defensa de los "referees" españoles. 
les; pero ya que cuando van al cam-
po lo hacen gratuitamente y con su 
mejor voluntad, no les obliguemos a 
dae hagan testamento antes de cogórf* 
el silbato, porque nos quedaremos sin 
ninguno. 
Lo que ocurre es que todo espec-
tador que llega al campo dispuesto a 
interesarse por nno de los "teams," y 
cuando va sin interesarse por nin^ru-
co. echa una ojeada al campo y le 
L a Federación Catalana de Clubs 
| de Footbatl, ha recibido el calendario 
para la celebración de los partidos de | 
i f oot-ball correspondientes al *1 Challen-
ge de los Pirineos 1914,'' 
Los Clubs inscriptos al Campeonato c m P r e s a s ^ n / ^ ü l c l o n do} ^ P ^ 1 
son los siguientes: 
F . C. Barcelona, Universitary S. Q., 
F . C. España, Centre de Sports, Co-
mete et Simiot, Unión Sportiva A i bi-
gense y Stade Toulousain 
que son mucho m'ás desgraciados que basta que los trajes de unos sean más 
bonitos que los otros .para decirse 
"éstos son los míos." Y ya le tienen 
ustedes vociferando, achuchando a 
los jugadores para que se carguen y 
aludiendo a la familia de cualquier 
jugador o "referee" que cometa una 
torpeza, y a veces sin cometerla. 
Los gritos del público sólo sirven 
para excitar a los jugadores a que 
hagan un juego sucio y brutal. Ello 
tiene que inñuir en el ánimo del "re-
feree," cuando es hombre que no tie-
ne la iíleina británica, y que al verse 
b u s colegas mgleMSj toda ve/, que 
aquéllos son unos "amateurs" que 
ofrecen su pelleja en holocausto del 
público y los británicos son unos >v 
ñores que muy a menudo no viven de 
otra cosa que de los honorarios que 
perciben por arbitrar los partidos. 
Los "referees" ingleses que meri-
tíona " L a Oaceta del Norte" son de 
carácter oficial y profesional; perci-
ben su paga, y cualquiera deficiencia 
en sus decisiones tiene desde luego 
menos disculpa que en nuestros "re-
ferees." Además, el .público es, naln-¡ ¡nsuitado por el público tiene forzó-
raímente, mucho más entendido que i samente que sentir indignación y de-
el nuestro, y cuando protesta hay mu-1 seos ¿e no volver a ejercer sus fun-
chas probabilidades de que lo haga ! eiones.-
con razón. j oiaro es que puede darse el caso 
Nuestro publico está poco enterado ác qlie un -referee" no egté tampo-
Cuando todos esperábamos que co-
menzarían a notarse de una manera 
franca los beneficios del baseball por 
vismo, abandonado por extemporáneo, 
nos encontramos con los mismos defec-
tos que se quisieron corregir, y, para 
muchos, aumentados. 
No se crea que al expresarnos en la 
P A S A N D O E L R A T O 
Los encuentros se verificarán en las forma Precedente lo hemos hecho sólo 
de las reglas a que debe sujetarse el 
1' foot-ball." E s natural que así sea, 
porque no ha tenido tiempo, ni de-
seo, de enterarse de ellas. Si en In-
glaterra empezaran a celebrarse aho-
ra corridas de toros, es muy .posible 
que cuando un picador dejara enhe-
brada la vara en el toro se llevase 
palmas y cigarros y que un par de 
banderillas al cambio se considerase 
o todo lo enterado que debe estar de 
las leyes que rigen este interesante 
juego. Por ello hay quien propon? 
que los "referees" sufran nn exa-
men antes de obtener el título. No 
sabemos quiénes podrían formar el 
tribunal para estos exámenes. 
Si la violencia y excitación del 
público sigue en aumento, llegará un 
j día de boxeo colectivo entre unos y 
fechas y orden que sigue: 
Primero de Marzo primer nartido. 
—Entre el F . C. España y Universita-
re S. GL en el campo del primero. 
Día 15 de Marzo, segundo partido, 
—Entre el F . C. Barcelona y Centre 
de Sports, en el campo del primero. 
Día 15 de Marzo, tercer partido.— 
Entre el Stade Toulousain y Unión 
Sportiva Albigense, en el campo de 
este último. 
Día 29 de Marzo, cuarto partido.— 
Entre el vencedor del primer partido 
contra el vencedor del segundo, en el 
campo del vencedor del primer en-
cuentro. 
Día 5 de Abril, quinto partido.—En-
tre el vencedor del partido tercero y el 
Comete et Simiot, en el campo de Sta-
de Toulousain, 
Día 26 de Abril, sexto y último par-
tido.—Entre el vencedor del partido 
cuarto y el vencedor del quinto, en el 
campo del Stade Toulousaine. 
S E P R E P A R A N 
por decir algo, ya que tenemos razo 
nes suficientes para afirmarlo. 
E l público, el amo del barrio qu ' 
dirían otros, se ha dado cuenta per-
fecta de ello, y de aquí que asista a 
los juegos con gran indiferencia, no te-
niendo lugar mejor para matar el 
tiempo. 
Lo mismo de siempre: ni una sola 
variante. 
Y no se crea que protestamos de las 
empresas, pues el sistema es excelen-
te; protestamos de su aplicación equi-
vocada, ruinosa para el gran sport en 
Cuba. 
E n todas las cosas de la vida ocurre 
absolutamente igual. Con buenos sis-
temas se llega a resultados desastro-
zos, y viceversa. Por eso no nos Ue-
| namos de contento cuando se operó el 
cambio del cooperativismo por lo que 
tenemos en la actualidad. 
1 ¿Qué ha ganado el público? Nada; 
i ni siquiera consideraciones mayores. 
j Recuérdese que pt día a gritos la ex-
: pulsión de umpires tan deficientes co-
i mo los que hemos tenido en el chara-
pion y sólo se hizo algo a última ho-
ra, cuando ya no cabía una gota más 
L a emigración de los '"playcrs'-
cubanos, continua en gran escala. 
Y a se encuentran fuera de su pa-
tria la mayoría de ios jugadores que 
han ingresado en las grandes " L i -
gas." 
Detrás de Palmero, futuro piteher 
del New York, de Mérito Acosta, out 
esta inquietud ha desaparecido, se-
gún podrá verse por el siguiente te-
legrama, el cual ya hemos {mblicado 
en nuestra edición de esta mañana: 
"Marlin, Texas, 2. 
"Christy Mathewson, "Rey de loe 
pitchers baseboleros," ha firmado su 
contrato con el "New Y o r k " Nacio-
íitíider del W a&hington, y de Miguel i nal, rechazan de plano la tentadora 
Angel González, probable catcher del ¡ oferta de 65,000 pesos que le hiz» la 
Aproximándose la terminación de 
linrhar1 ~~ — ' • â temporada nacional, empiezan a —' " ° 
una trampa aemiua io\ por n u r r a r , ^ habrá» que crear un instituto : alistarse los clubs semi profesionales en el Opósito y el agua amenazaba 
« « r p o parido llega^ el t o r o ^ ^ i de -referees" inválidos, "que no lo ! e infantiles. proiesionaies 
pueden ganar," y hasta habrá que; s0n muchos los primeros y muchos' •E1 championship nacional, que entre 
pensar en exigir un 2 ,por 100 del ]os ceonndos. ; tanto alboroto comenzó, está murien-
precio de las entradas con destino al j Entre los úMimos se notará la au- do con â misina oscuridad que el hijo 
entierro y funerales del pobrecito sencja del Be(,k( que se ,h5zo fiebre de nn desgraciado. 
Nuestro público es mAs apasiona lo i 
y más violento. Lo mismo que que-, 
ma las plazas de toros quemaría bs I 
campos de "foot-^ba'lil," si en ellos 
hubiera algo susceptible de quemar-
se, a no ser las vallas. 
iNo tratamos de disculpar todos 
los errores de los "referees" espafni-
"referee" oue se atreva a exponerse 
a las severidades del público. 
A. Zinebla. 
S H O O T Y S H O T C U L T U R A F I S I C A 
EFECIOS Díl tNTREMHO E l verbo inglés "to shoot" y el •ustantivo "shot." son dos palabras 
corrientemente empleadas en el len-
guaje sportivo. 
Se trata de sustituirlas por "lan-
ear el balón," pero esta expresi'S.'i no 
ha tenido éxito alguno cerca de los 
jugadores y del público. 
"To shoot" (chut) quiere decir 
tirar; "shot" (chot), el disparo de 
un arma de fuego. 
Los ingleses han empleado esas 
E7 Colegio de Atletas. 
Por si hay quien dude de los efectos 
de un buen entrenamiento dirigido por 
persona perita, y que influye grande-
mente en la constitución individual, va-
mos a copiar una do las fichas que pu-
'.blica en su folleto el Colegio Atlc-
tico Francés, siguiendo el 
por sus triunfos en la campaña pa- Y esto, a lo que parece, es la ante-
¡sada de la Liga Habana v en la serie sala del dolor, que en el presente caso 
i contra el Yara, de Kev West, sería un profundo decaimiento del en-
E n cambio, se verán otros, muy tusiasmo, que, por desgracia, cada vez 
bnouoo también. se marca más. 
E l trlorioso "24 de Febrero", seerún Creemos firmemente que obligados 
| nuestras noticias, no lur-harfi por el están los directores de nuestro gran 
inennnnt dfl Cain'DedliátO Nacional Tn- pasatiempo a proceder como las cir-
i fantil. como s p d'ío al nrincioio, núes cunstancias demandan, y sobre todo 
innrp<»e nue a últiran hora ocurrieron ! cuando de los males que se notan, co-
j difp̂ pTKMps míe ftrroíflvnn al r u p I o to- mo reconoció otro diario antes que 
¡ dog los planes que se habían conecbi-
i do. 
"Fe" y "Almendiref 
nosotros 
bles. 
"Ginci", han seguido Octavio Gon-
zález, Angel Viuazón y Adolfo L u -
que, que van de prueba al Boston 
Nacional y Malono Cueto que va a 
ocupar su puesto en Jacksonviile. 
Estos últimos cuatro "players" 
embarcaron ayer para Macón, Geor-
gia y Jacksonviile, vía Cayo Hueso. 
También embarcó en el "Halifax" 
que es donde tomaron pasaje los ya 
mencionados '' playera' \ nuestro 
compañero eu la prensa Manolo Se-
grera, quien va a pasar una larga tem-
porada al lado de sus familiares. 
Segrera apovechaá su estancia en 
los Estados Unidos, para presenciar 
las prácticas del "Boston", en flacón, 
Georgia. 
Alos viajeros, se les hizo una eari-
A los viajeros, se les 'hizo una cari-
Por nuestra parte le deseamos 
próspero y feliz viaje, y "grandes 
triunfos. 
Los periódicos americanos dan a la 
publicidad la noticia de que Mattew-
son, ha salido de Los Angeles, Cali-
fornia, para Marlin, llevando en los 
bolsillos el contrato, pero sin firmar 
del Club New York. 
Parece que Matfhcweon tenía el pro-
pósito de saber primero las condicio-
nes de la Federal antes de decidirse a 
firmar nuevamente en su club, pero 
Liga Federal para que durante tres 
años actuara como manager de la 
nueva organización." 
Pasados los días de duelo nacional 
por la muerte del gran patricio Sal-
vador Cisneros, volverá la ciudad a 
recobrar su habitual movimiento con 
motivo de los espectáculos públicos. 
Oon este motivo, hoy volverá a ju-
garse en el ground de Carlos ITI. 
Los clubs " P e " y "Almendares**!, 
que optan por el champion, se encon-
trarán frente a frente. 
De ganar los defensores de la ense-
ña azul se dará por terminado el 
Champion, pues con solo perder el 
" F e " un solo juego de los cuatro 
que le faltan, podrá el " Al-mendarea" 
ostentar la bandera del Carapeonatoi 
de 1914. 
Así es que el desafío de esta tarde, 
es de gran importancia. 
Con motivo de la retirada del club 
"Habana", el estado del Campeonato 
es el siguiente: 
G . P. E . 
Almcndares 26 10 
Pe 22 14 
Habana ^ 
RAS. 
CAMPEONATO DE 1914 
D E L 14 D E A B R I L A L 7 D E O C T U B R E 
C o n t i n ú a . 
dos palabras para designar la acci5n;a]lí llogaroil eJldebles y desiguales en 
de enviar el balón a los goals, como : ^ diversas regiones, lo cual, a parte 
el fusil envía una bala. E l shot es | de ger ^ ¿ c u , ctói nada dice si lo com-
Esta tarde, jugarán en Carlos Ti l , 
sistema los clubs "Almendares" y " F e , " 
Hebert, y de cuyo Colegio han salido Presentando cada uno la siguiente no-
hombres fuertes y proporcionados que ¡vena: 
p e d r o MARCO. 
' t 
la realización. 
E l verbo "shoot" se emplea mal1 
¡omunmente. 
—iiShoota! ¡sihoota, pues!, grita de 
)ronto un espectador a un jugador 
iue va a dar a la pelota. 
Dar una patada no es sliootar. 
Los ingleses no usan "shoot" y 
"shot" sino cuando el jugador en-
vía el balón a los goals, mientras que 
dar una patada al balón so resume 700; talla, Im. 63. 
paramos al resultado de la fuerza mus-
cular. 
Una de las fichas nos da el siguiente 
resultado: 
M. Fanthome, do diez y nueve años, 
ingresó con las siguientes medidas el 
día 26 de Julio: 
Regiones: brazo, 27: antebrazo, 25^.: 
muslo, oO1/̂ ; pecho, 83; cintura, 69; 
cuello, 35 espalda, 106; peso, 58k. 
A L M E N D A R E S 
Marsans, If. González, c. Hidalgo, 
cf. Tórnente, rf. Cabrera, Ib. Roma-
ñach, ss. Herrera, 2b. Méndez, 3b, Pc-
droso, p. 
F E 
Chacón, ss. Moran, 3b, Villa, If. 
Hernández, cf. González, 2b, Guerra, 
Ib. Figarola, c. Magriñat, rf, Pareda, 
piteher. 
ESTADO D E L CHAMPION 
H . F . A. G. Ave, 
.Almendares. . . . 14 
Fe 









Perdidos, . . . 24 14 10 
en este verbo: "to kick," 
Pero "kickar" no ha entrado aún 
nuestro lenguaje sportivo. 
¡ALANDROS ECONOMICOS 
E l Real Club ¡Marítimo de Barce-
lona tiene en estudio la organización tiempo 
Y el 16 de Agoste salía con las que j 
se indican: 
Regiones: brazo, 281/o; antebrazo, | 
25yo ; muslo, 531/2; pecho, 93 ¡ cintura, 
76 rcuello, 35 V^: espalda, 111 ; pero, 62 
k, 600; talla, Im, 63. 
Por si estas cifras no son bastante, | 
damos también la ficha del mismo 
alumno referente a su resistencia y 
fuerza muscular en el mismo espacio de 
PARA E S T I R P A R 
le un concurso de balandros de 5,59 
metros, por 1,50 de. manga y 15 me-
tros de velamen, de construcción eco-
nómica. Los iniciadores creen que por 
750 pesetas pueden adquirirse estas 
embarcaciones y si así resulta, sin 
duda alguna que este concurso con-
tribuirá poderosamente a fomentar el 
"yachting," 
E n la Secretaría del Club se han 
presentado ya modelos de varias ca-
sas y se esperan de otros constructo-
res. 
L A O L I M P I A D A 
E N B E R L I N 
E l Comité Olímpico alemán aca-
ba de fijar las fechas cu las cuales 
se desarrollarán er Berlín los dife-
rentes concursos de la V I Olimpiada 
>n 1916, 
Son éstas: 
28 de Mayo al 4 de Junio: Gim-
nástica, foot-ball association, hockey 
y esgrima. 
^ lo. de Julio al 10 de Julio: Athle-
tismo (carreras a pie y concursos), 
natación, ciclismo, lawn tennis y Pen-
tathlon moderno. 
12 de Agosto a 21 de Agosto: Avi-
ron, yachting, automovilismo y aero-
aáutic*. 
la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O B E L * A S C O A I N 1 1 T y F a r m a c i a s 
C 2441 
y D r o g u e r í a 
ji.-ta 
Al ingresar tardaba en recorrer 100 
metros, 12s y 4|5; a los veinte díajs, 12 
segundos y Í |5 j 500 metros, 1 m. y 38 
s.: después, 1 m. y 19 s,; en él kilómetro i 
y medio eirtpleaba al ser admitido, 5 1 
m. y 47 segundos, y al salir, 5 m. y 
37 segundos. 
¿Pnede dudarse ante estas cifras? 
¿Es preciso, imprescindible, que se ge-
neralicen en Cuba estos colegios? A 
eeo tendemos. 
LA ORAN FLOTA BLANCA" 
LA UNION ENJNGLATERRA 
Se ha celebrado en Londres una reu-
nión por la Amateur Foot-ball Asso-
ciation, para tratar de su unión con la 
F . A. 
Presidió Wreford Brown (de Oíd 
Carthusians). 
Durante tres horas se discutió si se 
aceptaban los términos provisionales 
presentados por la Comisión. 
Son que se incorporan a la F . A. 
teniendo la A, F . A. dentro de aquella 
autonomía para el Gobierno de sus 
asuntos. 
Se aprobó la propuesta del Comité 
por 92 votos contra 37. 
La A. F . A. se fundó el 8 de Julio 
de 1907, 
Pronto debe reunirse el Consejo del 
F . A., y no hay duda que aprobarán i 
cuanto va obrado, y la paz futbolística 
será un hecho en Inglaterra. 
M A G N I F I C O S N U E V O S V A P O R E S 
H E R E D I A , P A R I S M I N A C A R T A G O 
Empezará el 4 de Marzo d 1914. 
NUEVO SERVICIO DIRECTO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE 
H a b a n a y N u e v a O r i e a n s 
Y TAMBIEN ENTRE 
H a b a n a y C o l ó n , P a n a m á 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y COSTA RICA y 
PUERTOS DE LA COSTA DEL PACIFICO DE AMERICA CENTRAL Y 
DEL SUR. 
S A L I D A S P A R A N U E V A O R L E A N S , 
Todos los MIERCOLES a las 9 a. m. 
S A L I D A S P A R A C O L O N , 
Todos los SABADOS a las 5 p. m. 
Para pasajes e informes respecto a fletes y demás detalles dirijánse a 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O N , ^ 
LONJA D E L COMERCIO 202-203. 
nte en la Habana. 
Teléfono A-7479. 1 
L I G A NACIONAL 
E L B R O O K L I N 
Por el Boston, Abril 14, 15, 16 y 17 
Por el New York, Abril 18, 20, 21 
y 22 
Por el Filadelfia, Abril 28, 29 M 
y Mayo 1. 
Por el New York, Mayo 29, 30 y ¡30 
Por el Boston, Junio 1, 2, 3 y 4 
Por el Chicago, Junio 5, 6, 8 y 9 
Por el St. Louis, Junio 30, 11, 12 y 
13. 
Por el Cincinati Junio 15, 16, 17 
y 18. 
Por el Pittsburg, Junio 19, 20, 22 
y 23. 
Por el Filadelfia, Junio 26 y 27 
Por el Cincinnato Julio 26„ 27, 23 
y 29 
Por el Pittsburg, Julio 30 y 31 y 
Agosto 1 y 3, 
Por el St. Louis, Agosto 4, 5, 6 y 7 
Por el Chicago, Agosto 8,10,11 y 12 
Por el Filadelfia, Agosto 13,14 y 15 
Por el New York, Septiembre 2, 3, 
4 y 5 
Por el Chicago, Septiembre 16, 17 
y 18. 
Por el Cincinnati, Septiembre 19, 
21 y 22 
Por el Pittsburg, Septiembre 23, 24 
v 25 
Por el St. Louis, Septiembre 26, 28 
y 29. 
Por el Filadelfia, Octubre 2 y 3 
Por el Boston, Octubre 5, 6 y 7 
E L P I T T S B U R G 
Por el St. Louis, Abril 23, 24 y 25. 
Por el Cincinati, Abril 30 v Mavo 
1 y 2 
Por el Chicago, Mayo 7, 8 y 9. 
Por el Boston, Mayo 12. 
Por el New York, Mayo 13, 14, 15 
y 16 
Por el Boston, Mayo 18, 19 v 20 
Por el Filadelfia, Mavo 21, 22 v 23 
Por el Brooklyn, Mayo 25, 26 y 27 
P o í el Filadelfia. Mayo 28. 
Por el Cincinnati, Mayo 29. 30 y 30 
Por el St. Louis, Junio 24, 25 .26 v 
27 
Por el Chicago. Julio 3, 4 y 4 
Por el New York. Julio 7 
Por el Filadelfia., Julio 8, 9, 10 v 11 
Por el Brooklyn, Julio 13, 14, 16 v 
16 
Por el New York, Julio 17 y 18 
Por el Boston, Julio 20. 21, 22 v 23 
Por el Filadelfia, Julio 24 
Por el St, Luia, Agosto 12 
Por el Cincinnati, Agosto 14 y 15 
Por el New York, Agosto 17, 18 y 19 
Por el Boston, Agosto 20, 21 y 20 
Por el Filadelfiaj Agoste 24 y 25 
Por el Brooklyn, Agoste 26, 27 28 
y 29. 
Por el New York, Agosto 31 
Por el St. Louis, Septiembre 7, 7 y 8 
C 768 <0-13-F 
E L CHICAGO 
Por el Cincinati,, Abril 22, 23 24 
y 25. 
Por el Pittsburg, Abril 26, 27, 23 
y 29 
Por el St. Louis, Abril 30, Mayo 1, 
2, 3 y 4 
Por el Pittsburg, Mayo 10 
Por el Brooklyn, Mayo 13, 14, lia 
y 16 
Por el Filadelfia, Mayo 17, 18, 19 
y 20 
Por el Boston, Mayo 21, 22 23 y 24 
Por el New York, Mayo 25, 26 y 27 
Por el St. Louis, Mayo 28, 30, 30 y 
31 
Por el St. Louis, Mayo 28, 30, 30 y 
31 
Por el Pittsburg, Junio 1 y 2 
Por el Ciucinnatti, Junio 29, 30 y 
Julio 1 y 2 
Por el Pittsburg, Julio 5 
Por el Boston, Julio 8, 9, 10 y 11 
Por el New York, Julio 12, 14 14 
y 15 
Por el Brooklyn, Julio 17, 18 v 19 
Por el Filadelfia, Julio 20, 21, 2*2 
y 23 
Por el St. Louis, Agosto 15 y 16 
Por el Brooklyn, Agosto 17, 18, 10 
y 20 
Por el Filadelfia, Agosto 21, 22 y 2?. 
Por el Boston, Agosto 27, 28, 29 y 30 
Por el New York, Agosto 27, 28, 
29 y 30 
Por el Pittsburg, Septiembre 5 y 6 
Por el Cincinnati, Septiembre 7 7 
y 8 
Por el Pittsburg, Septiembre 13 
E L F I L A D E L F I A 
Por el New York, Abril 14, 15, 16 
y 17 
Por el Boston, Abril 18, 20, 21 y l'l 
Por el Brooklyn, Mayo 7, 8, 9 y 10 
Por el Boston, Mayo 29 30 y 30 
Por el New York, Junio 1, 2, 3 y 4" 
Por el Pittsburg, Junio 5, 6, 8 y 9 
Por el Cincinnati, Junio 10, 11, 12 
y 13 
Por el St. Louis, Junio 15, 16 y 17 
Por el Chicago, Junio 18, 19 20 y 22 
Por el St. Louis, Junio 22 
Por el Brooklyn, Junio 24 y 25 
Por el St. Louis, Julio 25, 27, 28 y 29 
Por el Chicago, Julio 30 y 31, Agos-
to 1 y 2 
Por el Cincinati, Agosto 4, 5, 6 y 7 
Por el Pittsburg Agosto 8 10 11 
y 12 
Por el Boston, Septiembre 2, 3, 4 
i y 5 
Por el Brooklyn, Septiembre 7 7 y 8 
Por el New York, Septiembre 12, 
| 14 y 15 
Por el Pittsburg, Septiembre 1G, 
17 y 18 
Por el St. Louis. Septiembre 19, 21 
y 22 
Por el Chicago, Septiembre 23, 24 
y 25 
Por el Cincinati, Septiembre 26, 29 
y 29 
Por el Chicago, Septiembre 9, Í0 , Brooklyn, Septiembre 30 y 
11 v 12 »rc 1. 
Por el Cincinnati, Octubre 1, 2 y 31 C o n t i n u a r á 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 3 D E 1 9 1 4 
D e c e n a r i o G a 
L a C o n m a , Febrero 6. 
L U G O 
Créese que en breve será un hecho el 
establecimiento de una G r a n j a Agr í -
cola modelo y campo de experimenta-
ción en Lugo. P a r a ello se realizan 
trabajos que van muy bien encauza-
dos. 
Esto d e s p e r t ó gran entusiasmo entre 
los vecinos de la ciudad del Sacramen-
to y en todos los pueblos a ledaños . 
— E n el k i lómetro 9 de l a carretera 
de V i l l a m a r í n a C r u z de Lobo, parti-
do de Ribadeo, aparec ió el cadáver de 
Manuel Vidueiras, natural de Santo 
T o m é de Lorenzana que tenía pertur-
badas las facultades mentales. P e r e c i ó 
de hambre y fr ío . 
— C e r c a de Monteseiro, Fonsagrada, 
en un tejar fué encontrado por It* 
guardia civil una cesta que conten ía 
las numerosas provisiones que le fue-
ran robadas a la vecina del citado pue-
blo Rosa l ía Canelo. 
— E n una aldea cercana a Vivero, 
aparec ió muerta una anciana, madre 
del honrado carpintero r'e aauella ciu-
dad Modesto R e y (a) " Z o l . " 
— E n breve v i s i tará el distrito de 
Vivero el distinguido v l g u é s don A u -
gusto P r í n c i p e , que asoira a represen-
tar a aquel en Cortes. 
— P o r la D i r e c c i ó n de Obras P ú b l i -
cas se autor izó a don R a m ó n D í a z E i -
mil para aprovechar cien litros de 
agua por segundo del arroyo Porto 
Balbón, con destino a un molino hari-
nero en Porto Ferreiros, Trasparga. 
— E n el distrito de Becerreá, hacia 
los l ími tes con Sarr ia , ha ocurrido un 
suceso de graves consecuencias. 
S e g ú n noticias recibidas en. Lugo, 
pareep ser que l a nieve de los anterio-
res d ías obl igó a grandes manadas de 
lobos hambrientos a bajar a los pobla-
dos, en busca de alimento. 
Los vecinos, temerosos de que ocu-
rriesen desgracias, dejaron abandona-
da en el campo una vaca muerta y en-
venenada, con objeto de causar bajas 
entre los lobos. 
U n a tribu gitana pasó en aquellos 
d ías por el lugar donde estaba l a va-
ca, y se apoderó de ella, asándola y co-
miéndola . 
Innecesario es decir cuáles fueron 
los efectos de l a imprudencia cometi-
da por los vecinos que abandonaron la 
vaca en tales condiciones. 
L a s carnes de la res destinadas por 
el vecindario de B e e e r i e á a extinguir 
a los lobos, produjeron la intoxicación 
de todos los individuos de la tribu, fa-
lleciendo unos veinte. 
—Se celebró el d í a de l a Candelaria 
RETRATOS itiEJORÜBLES 
CE LA ACREDITADA FOTOGRAFÍA 
D E 
Colominas y C i a . 
S A N R A F A E L 3 2 , 
CON GRAN REBAJA EN U S PRECIOS. 
6 imperiales cíe UN PESO 
6 postales., cíe ñ PESO 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
t a s e n n u e s t r a s v i t r i n a s n o 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n r e -
tratos . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o d a k 
y m a t e r i a l e s d e f o t o g r a f í a . 
E L A S M A - I N C U R A B L E 
P O R F I N S E H A E N C O N T R A D O U N T R A T A M I E T O E F I C A Z 
Sus cualidades curativas han sido plenamen-
te demostradas. 
Se han empezado ya a presentar los que han 
sido curados que constituyen el testimonio más 
palpable desús magnificos resultados. 
Ü A S M A T I C O S Ü 
P R O B A D e l " S A N A H O G O " 
Y os convencereis de ios maravillosos efectos de este medicamento. 
P R E F E R I D O A N I N G U N O T R O P O R L A E F I -
C A C I A D E S U S C U R A C I O N E S Y S U SABOR AGRADABLE. 
Fcrmulade un reputada Dr. ds la Faculad de Medicina Ce B3rlín. En todus las Farmacias. Depósito: EL CRISOL Neptuno 91. Habana cuba 
C 942 alt 5 - 3 
L E P E T I T TRIARON 
que es la primora caea de la Habana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe 
mensualmente, tiene además un Depar-
tamento Especial con gran eurtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-6761. 
un gran baile de máscaras en el Casino 
de Lugo. 
P O N T E V E D R A 
Durante la decena, l a nota del d í a 
en toda esta provincia privilegiada, 
espléndida, sin r ival—en cuya loa vol-
có en notable libro sus mayores elogios 
el insigne Ga ldós—ha sido la visita de 
las Escuadras inglesas. 
E n Vigo, V i l l agarc ía y Mar ín , fon-
dearon las poderosas naves de A l b i ó n . 
Con tal motivo hubo fiestas, cacerías , 
jornadas de pesca, etc. 
L a fraternidad entre gallegos e in-
gleses se estrechó una vez más . 
Inglaterra de jó buenas libras ester-
linas en l a provincia de Pontevedra y 
Pontevedra f o m e n t ó de modo práct ico 
el turismo, cautivando a los miles de 
hombres que tripulan las escuedras 
con la amabilidad de sus habitantes y 
con la imponderable belleza de sus pai-
sajes y de sus r ías . 
Es tas visitas anuales de los marinos 
británicos son de lo más provechoso 
que puede darse para nosotros. A s í por 
lo que respecta al presente, como por 
lo que hace a l porvenir. 
— D e s p u é s de realizar compras en 
Santiago regresaba a Carbia, Ponteve-
dra, el comerciante R a m ó n López con 
su mujer Balbina Pena. 
Iban en un carrito de su propiedad, 
y al llegar a Ortas, quiso apearse de 
aquél , Balbina, con tan mala suerte 
que quedó colgada por las ropas en los 
hierros del veh ícu lo . 
Se asustaron entonces las caballe-
rías, haciendo retroceder el carruaje 
con tal í m p e t u , que chocó contra una 
pared, causándole la muerte ins tantá-
nea a la Balbina. 
— E n el trasat lánt ico ing lé s " A s t u -
r i a s , " que estuvo en Vigo, vinieron 
dos anarquistas expulsados de la A r -
gentina. 
Inmediatamente de entrar el buque, 
fueron a bordo dos agentes de pol ic ía 
que detuvieron a dichos individuos, 
conduciéndolos a l a Inspecc ión de V i -
gilancia. 
Se llaman E m i l i o Saavedra F e r n á n -
dez y Alejandro de l a Vega. 
E n la Inspecc ión fueron filiados y 
retratados, siendo después puestos en 
libertad. 
—Se celebró en el Casino de Ponte-
vedra una velada gallega, e jecutándose 
música de Veiga, Adal id y Montes. 
L a s señor i tas L o l a Lerones y C a r -
men Patino cantaron las más escogidas 
melodías de Chañé y Baldomir. 
— H a estado en Vigo una comis ión 
encargada de buscar edificio a propó-
' fdto para la insta lac ión de lasí Oficinas 
del t e lé fono directo con Madrid. 
a . V I L L A R P O N T E . 
D e J e s ú s d e l M o n t e 
Simpática fiesta. 
A una fiesta en extremo simpática asis-
tí en días pasados. Tuvo efecto ésta en la 
morada del distlngruido caballero, señor 
Ambrosio V. López. 
Su espaciosa y elegante residencia de 
la calle de Municipio ge pió muy concu-
rrida por encantadoras damas, que con 
b u presencia dieron mayor realoe a la fies-
ta. 
E l programa confeccionado para esta 
fiesta, fué cumplido en todas sus partes, 
siendo todos b u s números muy aplaudi-
dos. 
E l siempre aplaudido y divertido Jugue-
te titulado: "Picaros Nervios," original 
del inmortal escritor Vital Aza, fué debi-
damente Interpretado por las distinguidas 
señoritas, Esperanza Girbert y Diana Ló-
pez, que fueron muy felicitadas por el nu-
meroso auditorio. 
También fué muy aplaudida la distingui-
da dama Rosa de Peña, que cantó con ex-
quisito gusto la Romanza "Anillo de Hie-
rro." 
Cerca de la una terminó tan agradable 
fiesta siendo todos los concurrentes es-
pléndidamente obsequiados con finas pas-
tas y licores. 
Sólo me resta enviar mi felicitación 
más efusiva a los organizadores de tan 
simpática fiesta. 
Baile Infantil 
En la morada de nuestro consecuente 
amigo, el señor Manuel González, calle de 
Pérez número 19, tuvo efecto, reciente-
mente, un baile infantil que revistió to-
dos los caracteres de una simpática fies-
ta. 
Asistieron numerosos niños, que fueron 
muy celebrados, por los trajes carnava-
lescos que lucían. Los numerosos peque-
ñu aloe ofrecían un aspecto encantador, 
danzando al compás de las típicas notas, 
de los números bailables, hábilmente eje-
cutados por el popular pianista Rafael 
González. 
He aquí algunos nombres de la concu-
rrencia Infantil que pude anotar: 
Carmelina González, (Aldeana Alema-
na). 
Ana Rosa Castellanos. (Aldeana Zuiza). 
Graciela González, (Manola). 
Alda RIvero, (idem). 
Ofelia González, (Gallega). 
Dulce María Rodríguez, (Capricho). 
Estelita Rodríguez, (Capricho). 
Herminia González, (Majá). 
Esther Guilló, (Sultana). 
Ofelia Pórtela, (Plerrot). 
Octavio Rodríguez, (Plerrot). 
Manolito González, (Payaso). 
María Teresa González, (Mora). 
Concha Grillo, (Andaluza). 
Odilla Medel, (Sala). 
Emma Medel, (Sala). 
Dulce María Derís, (Mariposa). 
Graciela Díaz, (Capricho). 
Manueíita Pordomo, (Sala). 
Nada nos resta que decir de tan agrada-
ble fiesta, a la cual asistieron encantado-
ras damas y damltas de lo más distingui-
do y selecto de nuestra sociedad, siendo 
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la numerosa concurrencia espléndidamen-
te obsequiada. 
Nuestra cariñosa felicitación a los her-
manos Rafael: y Manuel González por el 
éxito obtenido y por las agradables ho-
ras que nos proporcionó. 
Gracias. 
E n atento B. L . M; me ofrece sus servi-
cios como cirujano dentista, el señor Luis 
P. Garrigó, el cual ha Instalado un magní-
filco gabinete, con todos los adelantos mo-
dernos, en Neptuno número 25, por Indus-
tria. 
Exitos no interrumpidos deseo en sus 
funciones al joven doctor. 
Nota de duelo. 
E n la mañana del jueves último ha falle-
cido, después de larga y penosa enferme-
dad, la que en vida fué ejemplar y virtuo-
sa dama, doña Angela Sánchez viuda de 
Guerrero, miembro de una de las más dis-
tinguidas familias de este barrio. 
E r a la finada amantísima madre de los 
dAstinguidbs amigos, Antonio, Salvador, 
Teresa, Cuca y Lüisa Guerrero y Sánchez, 
a quienes enviamos desde estas líneas 
nuestro más sentido pésame. 
Descanse en paz la infortunada señora, 
que mereció cou justicia el aprecio y con-
sideración de cuantos la trataron. 
¡Paz a sus restos! 
Sociedad "El Progreso". 
Cada miércoles es mayor la animación 
que so nota entre la juventud viboreña y 
de nuestra capital, para asistir a los bai-
les que esta antigua y prestigiosa socie-
dad viene celebrando, pertenecientes a la 
serie carnavalesca 
L a orquesta que tan aceptadamente di-
rige el popular y querido maestro Roge-
lio Barba, es la encargada de la ejecución 
de los números bailables. 
Para el miércoles próximo reina gran 
entusiasmo entre las damas de nuestra 
aristocrática sociedad. 
Mi felicitación a la Directiva. 
De amor. 
Ha sido pedida en matrimonio la her-
mosa y espiritual madamoiselle Alicia 




Este distinguido hombre público y alto 
empleado en la Administración de Correos 
de esta capital, es hasta ahora el candida-
to a Delegado por los conservadores de 
esta localidad que más probabilidades de 
triunfo tiene y que resulta más popular, 
por lo mucho que vale y representa en-
tre las clases sociales y políticas en gene-
ral. 
Para el importante cargo a la Presiden-
cia del Comité, no da lugar a duda; lo se-
rá el distinguido y prestigioso hombre pú-
blico, señor Luis de la Cruz Muñoz, que en 
la actualidad (¡fcsempeña el impórtame 
cargo de Inspector General del Puerto. 
Ambas figuras políticas, de alta signi-
ficación serán el Presidente y Delegado 
del Comité Conservador del barrio. 
T E A T R O S 
Apolo. 
Sigue este simpático coliseo con notoria 
ausencia de público. 
Téstar. 
Con su público especial se vé muy con-
currido. 
Liceo. 
Muy espléndidas han resultado las ve-
ladas celebradas. 
R A F A E L . D E VALiDERRAMA, 
E l a z o c a r e n 
t a 
E l señor Oonzalo de Qnesada ĴJ» 
nistro de C u b a en Ber l ín ha remita 
do a la S e c r e t a r í a de Estado el sj , 
gui-ente informe sobro e' resumen da 
la s i t u a c i ó n del mercado azucarar» 
en Alemania durante el mes de No» 
vieml'i'e • 
L a op in ión que rem.; en los merca-. 
W azitCdrcros alemuru's s e g ú n la 
"Zei tung' de Breslan, es que el mes 
de Noviembre no ha impresionado 
grandemente el mercado, hab iéndo i 
se concretado a p e q u e ñ a s y no muy 
sensibles variaciones, ascendentes % 
2 0 p f é n i g s por quintal. E l motiva 
hay que buscarlo en que se espera 
una gran cosecha mundial, y a pe-
sar de que a ú n no hay seguridad so-
bre la p r o d u c c i ó n de cada uno de loa 
pa í ses se espera que la producción 
europea supere la anterior. De to. 
das maneras se espera la sal ida del 
mercado de grandes cantidades d 
azúcar que necesitan un gran con-1 
sumo, pero és te se ha hecho esperar I 
hasta ¿hora y ese es el motivo prin. I 
eipal del p e q u e ñ o desconteuto ijiiaj 
reina. No se puede negar que el con* I 
sumo espera una nueva rebaja del. 
precios, y estas esperanzas no son d^ll 
todo infundadas si se tiene en cuonujl 
que el azúcar colonial, e&peciaJmenta I 
en Cuba, donde acaba de empezar la I 
zafra, pronto aparecerá en grandes I 
cantidades en »1 m.vcado inglás . } ^ \ 
azúcar ruso también ;ia:*á ju-'go en el I 
mercado ing lé s . Como consecuencia | 
de los nuevos aranceles americanos, i 
se espera que el mercado norte-ame-1 
ricano se abstenga de comprar hasta I 
su vigencia y esto traerá consigo que | 
adquiera solamente lo necesario y so-1 
lamente en el caso de que el temop \ 
de oue los ingleses adquieran dema- f 
siado azúcar cubano, se lanzar ían I03 
americanos a comnrar, o bien s i los 
precios baian mucho. E n resumen I 
puede decirse que en todas partes se 
espera el desairollo de los acontecí» 
mientos y ' ' l a a b s t e n c i ó n " es gene-
ral , especialmente en los c írculos es-
peculativos. L a s i t u a c i ó n cconómicS 
mundial, poco satisfactoria se hace 
sentir t a m b i é n en el mercado mun-1 
dial azucarero. E l capital privado nó 
particioa ya tanto como antes de los | 
neerocios. 
E l nuevo mes, hasta ahora no h í 
t ra ído var iac ión alguna y los interel 
sados, siempre que son vendedores i 
tratan de mantener Ir-s precios en la h 
esperanza do que el consumo se atu f 
mentará . Pero una "subida de los [ 
precios'* en eseala considerable, "no 
es cosa de esperarse, más bien baja, 
puede considerarse dentro de lo posi; 
ble, y tampoco de gran considera-
ción. '* ; 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS p a n 
cuarto, comedor, sala y oficini 
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noche sin ver ai que la ejecutaba, y 
muchas veces me hacía repetir los 
trozos que le sansaban más placer. 
Aquella vida era la saprema feli-
cidad para un riño que, como yo, 
había dejado la choza de la tía Har-
berín para seguir por las carreteras 
al signor Vitalia. 
¡Qué diferencia entre el plato de 
patatas con sal, de mi nodriza, y las 
ricas conservas de frutas, los hela-
dos, las cremas y los pasteles de la 
cocinera de Madame Milliganl 
¡Qué contraste entre las largas 
marchas a pie, por el fango, bajo la 
lluvia o jabrasado ü o c laflLJ3UEíML 4̂fiL 
sol, d e t r á s de m i amo, y aquel de-
licioso paseo en barco! 
Mas para ser justo conmigo mismo, 
debo decir que era m á s sensible a la 
felicidad moral que encontraba en 
aquella nueva v ida, que a sus goces 
materiales. 
E n eifecto, eran exquisitos los pas-
teles de Madame MMligan; sí, era 
muy agradable no experimentar ham-
bre, fr ío , n i calor; ¡ p e r o eran mu-
cho m á s agradables para mi corfizón 
los sentimientos de que estaba hen-
chido 1 
Dos veces h a b í a visto rotos o des-
atados los lazos que me u n í a n a los 
que yo amaba f l a pr fnera , cuando 
me arrancaron del l a á o Je l a t ía 
B a r b e r í n ; l a segunda, cuando fui se-
parado de V i t a l i a : otras tantas ve-
ces me h a b í a encontrado solo en el 
mundo, sin apoyo, sin s o s t é n y sin 
m á s amigos que mis animales. 
¡ ¡ C u á n t a a l egr ía , c u á n t a fpl ic i iad 
para un corazón que, como el mío , 
s e n t í a tanta necesidad de a m a r ! 
¡ C u á n t a s veces al mirar a A r t u r J 
extendido sobre su tabla, paJidj y do-
liente, envidiaba su felicidad, ye tan 
sano y tan robusto I 
No era el bienestar de que estaba 
rodeado lo que yo envidiaba; no eran 
¿na l ibros n i su» 'bpr-moanq riuan?etes: 
no era s u lindo barco: era el amor 
que su madre le demostraba, 
¡ Cuan feliz d e b í a ser al verse que-
rido de aquel modo, abrazado diez, 
veinte veces a l d ía , y al poder abra-
zar él mismo con todo su corazón a 
aquella hermosa dama, a su madre, 
cuya mano no me a t r e v í a yo a to-
car cuando me la a largaba! 
Entonces me d e c í a tristemente que 
no t endr ía una madre a quien besar y 
que me besase. Quizás volviera a ver 
a la t ía B a r b e r í n , pero no podr ía de-
cirla como antes: <<mamá,, , porque no 
era mi madre. 
¡ S o l o l ¡ y o estaría siempre solo! 
. E s t a idea me h a c í a saborear con 
mayor placer l a s a t i s f a c c i ó n que ex-
perimentaba al verme tiernamente 
tratado por Madame Milligan y por 
Arturo. 
No deb ía ser demasiado exigente 
para reclamar mi parte de felicidad 
en el mundo, y puesto que j a m á s ten-
dría madre ni hermano ni familia, 
deb ía ser dichoso teniendo amigos. 
D e b í a ser feliz, y en realidad lo 
era por completo. 
S i n embargo, por agradables que 
me pareciesen aquellas costumbres, 
no tardaron en quedar interrumpidas 
na Ta -VQlyfít r%J^a ppp^f»*»-
o a p i t u i / O x n x 
N i ñ o e x p ó s i t o 
•Eá-pidamente h a b í a pasado el tiem-
po en aquel viaje, y se acercaba el 
momento en que mi amo saliese de 
l a c á r c e l Es to me causaba a la vez 
tristeza y a l egr ía . 
A medida que nos s e p a r á b a m o s de 
Toulouse, me atormentaba con m á s 
intensidad aquella idea. 
E r a delicioso dejarse l levar por el 
barco sin pena y s in fatiga, pero se-
ría necesario volver a pie por el ca-
mino recorrido sobre el agua. 
Es to h a b í a de ser menos agradable; 
se acabaron la buena cama, las cre-
mas, los pasteles y las veladas en 
torno de l a mesa. 
Y lo que m á s me c o n m o v í a era l a 
idea de separarme de A r t u r o y de 
Madame Mi l l i gan; s er ía preciso re-
nunciar a su afecto y perderlos co-
m o t b a b í a perdido a la t ía Barber ín . 
i EB decir que yo no podía amar y ser 
amado sino para separarme brutal-
mente de aquellos con quienes hu-
biera vivido hasta l a muerte t 
Puedo asegurar que esta preocupa-
c ión fué l a ú n i c a nube que oscurec ió 
aquellos radiantes días. 
¡Por fin me dec id í a hablar a Ma-
dame Milligan, preguntándole cuán-
to tiempo n e c e s i t a r í a para volver a 
Toulouse, pues quer ía encontrarme 
delante de la cárce l en el momento 
de salir mi amo. 
A l oir que me ocupaba de mi mar-
cha, e m p e z ó Arturo a d a r gritos. 
—í 'No quiero que K e m i se v a y a ! — 
d e c í a mi amiguito. 
Híce l e observar iue no era d u e ñ o 
de mi persona, que p e r t e n e c í a a mi 
amo, al cual me h a b í a n alquilado mis 
padres, y que debía volver a su ser-
vicio en el instante mismo en que me 
necesitase. 
¡Hablé de mis padres sin decir que 
no lo eran realmente, pues hubiera si-
do preciso confesar al mismo tiempo 
que era e x p ó s i t o . 
— M a m á — n o debemos permitir que 
Kerai se marche—dijo Arturo , quien, 
excepto en lo referente al estudio, do-
minaba a su madre y h a c í a de ella lo 
que se le antojaba. 
—Me a g r a d a r í a mucho tenerle a 
nuestro l a d o — r e s p o n d i ó Madame M i -
l l igan;—le h a b é i s cobrado amistad y 
yo misma le profeso c a r i ñ o ; mas pa-
ra eso se necesitan dos condieiones 
que no dependen de nosotros. L a pri-
mera es que K e m i quiera estar a nues-
tro l a d o . . . 
— ¡ A h ! K e m i sí quiere—^interrum-
pió A r t u r o ; — i no es verdad, Kemi , 
que no^auíréis volver g Toulouse í 
— L a s e g u n d a — c o n t i n u ó Madama 
Mil l igan s in esperar mi respuesta-— 
es que su amo consienta en renuncia^ 
a los derechos que tiene sobre él . 
— K e m i , K e m i primero—interrunw 
pió Arturo siguiendo su idea. 
Realmente había sido Vita l i s « i | 
buen amo para mí, y yo le estaba 
agradecido, así por sus cuidados co-
mo por sus lecciones; p a r j no podía 
establecer c o m p a r a c i ó n alguna entre 
la existencia que llevaba a su lado y¡ 
la que me ofrec ía Madame Milligan-
A d e m á s , y así me lo confesaba y<> 
mismo con gran remordimiento, 
se pod ía comparar el afecto que ex-
perimentaba por Vita l i s con el q'J* 
sent ía por Madame Mil l igan y p^í 
Arturo. Cuando ¡lensaba en esto ma 
decía que no estaba bien heebr) prefe-
r i r aquellos desconocidos a mi amoi 
pero no lo p o d í a remediar, y así su-
c e d í a : amaba tiernamente a Madama 
Milligan y a su hijo. 
—Antes de re sponder—pros igu ió 
Madame Milligau—debe pensar Ke* 
mi que no le propongo solamente una 
vida de placer y de paseo, sino una, 
existencia dedicada al trabajo; seta 
preciso estudiar, permanecer inclina-
do sobre los libros y seguir a Arturflj 
en sus estudios; hay que colocar estff 
en balanza con las libertades del canw 
po. • J§ 
1 
t i * i * * 
H a b a n e r a s 
Algo que puede servir de ejemplo. | Xada se dice n i de la fiesta teatral 
Una fundación caritativa que ins- : de Payret n i del baile de máscaras del 
pirada en el mismo espíritu de la Crc- j Casino Español. 
chrri' extiende sus beneficios pródi- i Fiesta la de Payret que es la de los 
gañiente. n [ niño; que bailaron el Mimict en Pa-
E n la eclición de L ' Fujaro. de Pa- lacio, 
rís, correspondiente al 13 de Febre- j Por cierto que E l Fígaro, en su nú-
ro último, apareció el suelto cuya tra- i mero del domingo último, deja el más 
Succión doy a seguida: . . bello souvínir de la gran soiréc pala-
i n a Cantina Argenliua tina, llenando sus páginas con los re-
Hace algunos días ha sido inaugu- I tratos de todos los niños con los mis-
rada en la calle Ilautpoul una canti- ! mos trajes que lucieron esa noche 
na materna cuya creación se debe a 
ma iniciativa argentina. 
Esta cantina reparte gratis todos j tografaca de 
los días, sin información, el almuerzo | L a edicioi 
• y la comida a toda madre que alimen-
íé su hijo o lo lleve desde el quinto 
mee. 
Acabada de inaugurarse la Canti-
ua Argentina leparte ya más de 
^reinla raciones diarias. 
Las damas que forman el Comité, 
'pertenecientes a la élite de la colonia 
argentina, dirigen un llamamiento a 
las madres pobres firmado por la se-
ñora tle Martínez, de Hoz, señora de 
santainavina. s.-ñara de Alvear de 
Krrazuriz, señora de G. M. de Al-
;r;ir. si ñora Paz de Ciain/.a, señora de 
Alcortn, señora de Carlos González 
Moreno, señora de Alfredo Pacheco, 
señora de Maziroff y señorita de Ace-
rede. 
La tesorera de la obra, señora de 
Aleorta. es á quien pueden ilirigirse 
jas suscripciones en el número 30 do 
la Rué Fierre Chaíron, 
í ías ta aquí Le Fígaro. 
E s de suponer con cuanto interés 
habrán sido leídas las líneas prece-
deptes por una dama argentina perte-
neciente a la mejor sociedad haba-
nera. 
Me refiero a la señora Clemencia 
..González <h- Morales. 
Ella, que a su sociabilidad exquisita 
• y su distinción refinada una la más 
dulce bondad, parece seguir en Cuba 
la noble empresa que realizan en Pa-
rís sus ilustres paisanas. 
Van las argentinas prodigando por 
todas partí s la caridad. 
Aquí lo vemos. 
A la culta y distinguidísima señora 
de Ignacio Morales está asociada, cu 
más de una agrupación benéfica, otra 
dama de bondad suprema, viva encar-
3iació)! del espíritu de aquellas muje-
res en quienes reconoció Blasco Ibá-
ñez, sobre todas sus virtudes y sobre 
todas sus cualidades, la majestad más 
alta de la tierra. 
L a del corazón. 
Y esa dama, cuyo nombre casi pare-
ce ocioso estampar, na es otra que la 
ilustro esposa del caballeroso Ministro 
de la Ilepública Argentina. . 
No se olvidará fácilmente lo (pie en 
una junta del Congreso Nacional de 
Aladres Cubanas, al dirigirse el doctor 
Elíseo Giberga a la señora Beatriz Zu-
bizarreta de Fonseca para agradecer 
su valioso concurso como extranjera, 
n puso ella delicadamente: 
— L a caridad ño tiene patria. 
Esfuerzo hermoso de E l Fígaro. 
Y no menos de la gran galería fo-
Coloiniuas. 
icion es preciosa. 
Un álbum que quedará para memo-
ria de la más suntuosa fiesta infantil 
celebrada en Cuba. 
i Y la retreta de esta tarde? 
— ¡ N o la hay?—me preguntaba de 
mañanita por teléfono una asidua a 
los favoritos martes del Malecón. 
No. 
L a Banda del Cuartel General ha 
ido a Camagíiey para los funerales del 
Marqués de Santa Lucía y no estará 
de vuelta hasta mañana. 
De Molasso ¿qué? 
Ahí está, en E l Louvre, donde tam-
bién se hospeda Ana Kremser. la bellí-
sima d-anscuse, estrella coreográfica de 
la Compañía que debutará el viernes 
en Albisu. 
Por cierto que hablando con Rodri-
guez Arango me ha dicho que el pro-
grama de esta primera función con-
tiene, no solo la novedad de L a Mima-
da d-e París, que va en segunda tan-
da, sino también Amor de Apache, 
donde trabajará Mario Molasso, el hi-
jo del gran actor, que ya conocíamos 
de la temporada de Payret. 
Allí, en el mismo hotel E l Louvre, 
< v í . i alojado el director del gran pe-
riódico The Journul, de Nueva York, 
que acaba de llegar a nuestra ciudad 
en unión de su distinguida esposa. 
No hay otro baile infantil, a más 
del que anuncia el Centro Asturiano, 
que el del Liceo de Jesús del Monte 
para el 15 del corriente. 
/ ,Y la E v a de Payret? 
Constituye hoy su estreno la nove-
dad teatral de la noche, 
l'tia opereta deliciosa. 
Para las VELADAS de la BARRIENTOS 
OFRECEMOS una colección de gran chic y alta elegancia er, 
Salidas de Teatro, Abrigos, Túnicas, 
Chales y Trajes de Confección Paris ién. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
"EL ENCANTO", Solís, Hno. y Ca., Oaliano y S. Raíael 
= = = P i d a n l o s P o l v o s C o m p a c t o s . = = L o s h a y e n t o d o s c o l o r e s . = = » 
Pichardo. 
Anuncié 3Ta su regreso. 
Pero dije equivocadamente que el 
notable poeta, secretario de la Lega-
ción de Cuba en Madrid, cnibarcaba 
el 20 en Santander con rumbo a nues-
tras playas. 
No es así. 
Llegará el señor Pichardo, víojero 
del Kromprinzzcssin C'cüu. de un 
momento a otro. 
Quizá mañana mismo. 
por más señas, para quienes será tan 
dulce en estos momentos la frase del 
poeta: 
— " L ' n amor que vuelve es un pa-
raíso que se reconquista."" 
i No adivinan ustedes? 
i nhique F O N T A N I L L S . 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetoa 
tara réjalos 
Extenso y selecto surtido p u todos 
los artít;ulos. Muchas novedades. 
CüBltRTOS M Quintana 
US C I l i o P e r f u m e r í a i a L o h s e 
DEPOSITO "CAS FlLIPtMAS» HABANA 
E S E N C I A D E ' M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco <ic agua 
curan el dolor de estómag'o, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
EN LA. CIüDAÍDEL GUAMA 
Y SENORIÍÁS idiomas, y couocLniieuíus de grafía • iujflesa y easú-IIana. 
noKi'afía etc. tiene recursos sobra-* isite los elegantes establecimien-
tos " L e Print ímins " Ohknn v Pnrr. ! <Í0S Para lucha1, l,or Vl la 1,0n-e i te tnp , ' ' bispo y Corr.-
postela y " B l a n c o y Negro." San Ra-
fael 18 y v e r á los art ís t icos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el r i co chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
Jas que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo C O J I N E S , T A P E T E S , etc. 
c. 682 F 5. 
ESPECTACULOS 
radamente como siempre hizo, pero si 1 
de su causa sale con algo (pie dé l u - j ( PA^ K L i . - A 
gar a duda, eutonees nadie ha rá | Bva* 
ctoi&uusá de ella. 1 A L B l s r . — C m e . 
iSin apenas preguntarle, dice losi M j I T E A M A 
m e d i í t 
Dans le monde... 
No canta hoy la Supervía. 
Indispuesta la bella artista de la 
Opera ha sido necesario sustituir Car-
men por Truviída con Alaría Barrien-
tos por protagonista. 
No hará Conchita Supervía su de-
but hasta el jueves. 
Con Carmen, desde luego. 
Todo, en el orden teatral lo mismo 
que en el social, ha sufrido alteración. 
E l baile de trajes que anunciaba el 
Tennis para el domingo anterior, y 
<)Ui! tuvo que .suspenderse en razón del | ^ 
duelo nacional, se celebrará mañana. 
Hay una fiesta infantil en perspec-
tiva. 
E s la tradicional matiuée del Cev-
iro Asturiano, que se celebrará este 
domingo que, salvo dejarla suprimi-
da, debe ser de la Piñata. 
Se bailará ese día cu el Casino Ale-
Otro viajero. 
Se trata del doctor José Antonio 
Fr ías . ex-Senador de la República, 
qtle desde el sábado se encuentra nue-
vamente en la Habana. 
Viene de Nueva York para trasla-
darse a Cienfuegos por breves días. 
M i saludo de bienvenida. 
P & r a l a O p e r a 
Tenom(0.s m&grninoos y lujosas tra>es «a-
li<l&s de teaiCro, adornos d« cabeza y un 
giran surtido d « ar t í cu los de fantas ía . To-
dos los recibe dlreiotam>e'nte de Par ís la 
acreditada c a s a Dolly Soeurs, Obispo 78. 
. Se acaban de recibir oflegantos modelos 
de s o m b r e r o » y vewtlidos Je calle. Te lé fo -
no A-7712. C SÜ7 14-22 F . 
HOTEL PLAZA 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Bai le de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
de l a O p e r a bai les especiales por la pare-
j a C o r í o - D i n u s . 
HOTEL PLAZA. PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Nepturro.—Habana, 
2t;t-i! 
En Belén. 
Solemnes honras se celebrarán raa-
ñtfna en Mfte templo a la memoria de 
la qu.' en vida fué la señora Carmen 
López Fernández, dama excelente cu-
ya muerte, ocurrúla en Aviles el 20 
del pasado Enero, nos trasmitió el ca-
ble oportunamente. 
Todas las misas que se celebren des-
de las seis hasta las ocho y media de 
mañana se dedicarán en sufragio 
de su alma. 
Los deudos de la finada, residentes 
en la Habana, invitan al piadoso acto. 
On dtt. . . 
habla de una reconciliación. 
Novios muy simpáticos, viudo él, 
f 'Codos a d m i r a n u n a tez hermosa* 
jdBuxTW * rn uncu. 
rEftirrBOPjpxs. 
Crema Oriental 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indisfxnsahle y ddidoso para 
el tocado de las damas elegantes. 
E s tina necesidad diaria para el tocado 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistus, 
CMtatrlCfla f damas elegantes por mfts ii« 
medio sisrlo. y no tiene Igual para el to-
cado matutino.6 el J J J J J J j ' J * ' illvta la 
• u i i c c t d & c rnATift . Remitiremos gratis muestra de la Crema oriental 
M U E S T R A S GRAT 13. J^™1.1'1 -̂ir f «aria una semana, si se nos envían de Gouraud. en cantidad • « S ^ ^ ^ e ^ i ^ í i o S S é l i l para cubrir el 
10 centavos en sellos de correo, cunero o u l u o ^ * » " * 
^ ^ a ' c r ^ m a ^ O H e n t . ! de Gour.ud Ja venden tai farmacéutico» 7 lOM 00-
merclaatM que tienen artículos de tocaaor. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario* 
37 Great Jone» Street, NneTO York, V£, Ü. A.» 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
l io, donde, en f in , les lia. llovido- con 
oportunidad y con jusleza, 
—¿Me dar ía .su opinión sobre el es-
tado econúmieo de- Vuelta Abajo ? 
—Con mucho gusto. E l estado ge-
neral económico es un tanto angustio-
so. Se desenvuelve la provincia con 
penosidad, con estrechez, pero man-
tiene la esperanza de todos los tiempos, 
desarrolla las energías de siempre y Be 
sostiene en su buena fe y en sn con-
fianza que son sus dos cualidades ca-
racterísticas. Eistá la provincia formi-
dablemente interesada en su propia 
prosperidad y progreso. Es usted tes-
tigo de mayor excepción: e§tá provin-
<m,'i ha sido enormemente castigada, y 
ya la verá usted a mediado que vaya 
visitando Pinar del líío y San Juan y 
(Inane y San Luis y Vinales y todas 
Ins localidades: sin darse cuenta se lia 
reeoustruído, sin sentirlo se ha levan-
tado de la postraciqu, y a su esfuerzo 
imponderable debe su yerguimiento. 
Fuerte provincia es esta. Créalo us-
ted, amigo Martí , si no se producen 
trastornos atmosféricos y si se nos pro-
porcionan medios para que cuanta, lio-
ja sea. cosechada tenga mercado don-
de venderse, a la vuelta de dos o tres 
años estará tal vez más rica de lo que ¡ 
antes ha estado esta provincia, rica por 
el trabajo y por la laboriosidad de k u s 
moradores. 
— E l Secretario de Agricultura. ípe-
neral Xúñez y su subsecretario señor 
Arias, se preocupan "mucho de la si-
tuación del tabaco... 
—Sí , »é que preocupan y sé qiie 
han tratado de esta cuestión de abrir-
les mercados a nuestra producción ta-
bacalera y todo cuanto ha«ran.y obten-
gan les será tenido en eumta por esta 
agradecida provincia. ] Pobre provin-
cia! ;Cuánta adversidad! Pero ade-H18 
lante. siempre adelante. E n e«fte año 
nos hemM extendido sobremanera. Se 
ha invertido un dineral en la tierra y , versaba tranquilamente con un eom 
si en los momentos en que ésta lo de- ¡ paneio 
vuelva en productos, no se nos ayud;i-e 
E l CRIMEN DEL MALECON 
V i e n e de l a p r i m e r a 
qup el s e ñ o r Muñoz ordenó a la Ele-
na no su^-stiomira al niño, por que 
entonces se vería precisado a llamar 
un profesor de hipnotismo para que 
le qu i ta ra la sugest ión; entonces se 
calmó iní j ianUmeaincnte. 
¡Según los agentes, Elena tiene otro 
hijo, que e s t á , con su padre Prancis-
e.o Jviiiz, del cual se d i v o r c i ó Elena en 
New Y o r k , hace algunos años. 
Los mismos agentes aseguran que 
Elena, estuvo en cinta recientemente, 
pero ignoran c i i indo y dónde dió a 
hiz, no du-dando tampoco que el em-
barazo fuera fingido. 
E l s e ñ o r Pedro Manuel García, 
que s e g ú n dijimos laboraba -on la 
j ud i c i a l en este caso facilitó a ésta 
u n bu l to de ropas interiores, un po-
mo de agua oxigenada, un vestido de 
niña , unas medias negras largas, al-
gunas alhajas de la Elena, un par de 
zapatos de niña, encargos que ella le 
hizo a los señores Pedro Manuel Gar-
' cía y J o s é R. Vergel, dándoles para 
la compra de los mismos dos luises. 
A d e m á s , recogió la policía cartas 
insultantes para la familia de Ló-
pez. 
S e g ú n ' nos dijo la. policía estas car-
tas son bastante comprometedoras. 
Ocuparon ademán, libros de su os -
tión y otros objetos de quiromancia. 
Hasta aqu í lo que nos informó la 
policía. 
Hablando con Elena. 
Preguntado si podíamos ver a Ele-
la pol ic ía nos contestó afirmati-
vamente. 
A l ent rar el repór ter , Elena < on-
iiiL'ares en que vivió después del su-
ceso luctuoso del Malecón. 
De aquel lugar, fué a residir a Ca- j 
su Blanca, de allí a desús del Monte, 
de donde no pensaba saür, p;ics abo-
né dos incuvaalidaüi'.s de al'|iiii> r ade-
lantadas. 
Dijo que era perseguida iueesaule-
mente por dos individuos, las cuales 
la amenazaban con ordenar a la ju-
dicial su detención; con hacer que 
fuera a presidio por espacio dé trein-
ta años. 
• ûe a exigencias de los misiuo-, >o-
bre proposiciones de fuga se revolvió 
airada, pues su condición de otoma-
na le obliga a al'rontar lodo peligro O 
castigó justo o injusto, aunque sean 
éstos l a muerte en un c alabozo o en 
un patíbulo. 
Afirmó (pie los citaJos individuos, 
le exigieron al ver que no admitía el 
proyecto líe fuga (pie ellos le reco-
mendaban, les entregara ropas o al-
go de su propiedad, y ella por ausen-
tarlos d é su alrededor, lea había da-
do algunas prendas de vestir: no sa-
be qué fin ^éf i égúfan con esto >1 
ría para rnaneliarlas de sangre y tra-
tar de perjudicarla por este ni.'dio o I 
ppr otro dilVieiite. 
Que esos indivi.hn» le fijaron un 
I plazo de ircinta horas para su de-, 
t •n.'ión, la última ve/, que la vieron,! 
y que precisamente al expirar ese 
plazo, había sido detenida. ' 
Espera que pronto se aclare el ob- j 
jeio de su deleneiún. y que !a verda l 
resplandc/.ca lo mismo en la justicia, 
que en l a prensa. 
Negó haber sido quiromantb-a. s i , 
bien solía leer Mi las manos, dicien-1 
do la buenaventura, cosa ésta que hi-; 
zo algunas veces, por que su ciencia 3 
bus estudios la Cacoltaban para ello 
''Carinen.'' 
( A S I N 0.—Ta.ndas: '̂ E l pobre Va l 
buena." "Las musas latinas,"^Loheai-
grín." 
MAliTl .—Tres tandas. 
I I E K K M A . — T r c ^ tandas. 
AL1IAMP.RA.—Tandas: 4'Los efeo 
tos de la supresión." "Las alegres avia^ 
' • • i:i amo del barrio." 
MI-TUOI'OÍJTAN' ' IN KM ATOUR» 
—Trenes ( I r i re s a doce. 
E L V A L L É D E O R O 
Esta MK-iedad habanera de Instrue-
eión y Recreo ha elegido la siguiento 
Junta Directiva; 
Presidente, don -luán R. Alvarez? 
Me. presidente, don Antonio V i l a ; te^ 
sorcro. (ion Pedro C a r c í a : vicetesore-
ro. don Angel l í e igosa : secretario, don( 
José Hermida : vicesecretario, don( 
V a l e n t í n Nééega. 
Vocales: don José Permúdez, don( 
( on-fantino Romero, don José P é r e ^ 
()i(»|, don José López Díaz, don Jos^ 
Paimeiro .Mas da. .ion Manuel Día^, 
don Manuel Palnieiro y don Antonií| 
Kua. • 1 
Suplentes: «Ion .lo>é Ramón Gue^ 
n-eiro. don Manuel González, don J<H 
vó P^rez y don José Freiré . 
Sania Iglesia Catedral 
E l s á b a d o 7. a las S, se c e l e b r a r á un< 
Isa solemne a, San Jof fi en la C a p i l l a di 
Loreto: obsequio de sus devotos y contri-» 
1 buyentes en este mes consagrado al San* 
to Patr iarca. P o - sor domingo el d í a 8 64 
.•.miclpa la Misa a l 7. 
S e ¡recuerda a los fióles las indulgeTi» 
; c í a s concedidas por el s e ñ o r Obispo pol 
' asi.-tir a estos cultos. 
' 2S74 lt-3 3m-4 
Presente 
99 
redacción d< 11 
do. 
Pistaba sentada a los pies de la 
cama, donde su hijo bieu arropado, 
descansalw plácidamente. 
E l e n a tiene el sembla nte dexnaera-
do. A l presentarle al repórter, que-
da en actitud expectante. 
lüterrocrada por éste, responde que 
no puedo decir nada, porque ignora 
ios motivos de la detención; luego con 
cierta incoherencia, trata de la de-
tención pasando de una cosa a otra. 
E n pocos momentos tra tó de di-
versos temas dice que es inocente, 
que desea que la prensa no haga des-
ficario nuestro reeonocimiento al á e n o r ] cripeiónes kilométricas y fantásticas 
Ricardo Tuevar, por su mnaljilidad. I acerca de su persona, por que extra-
c\rtvvs MJVRTT. via la opinión púbiiea y su honor 
L l 11 f l C y á sufre menoscabo ¡ que se la persiguió 
" U Cl n A 1 por ser otomana; que nc quiere ser 
Fna persona que oculta sü nombre. ¡ abaruelta por falta de pruebas, que de-
nos envía un peso americano para la | sea el veredicto de inocente como 
anciana que vive en Compostola 122, . cumple a su inocencia, por que solo 
altos de la barbería . I ssí p o d r á seguir librando la subste-
Se lo entreíraremoa " ^ V t^.ncia en Chiba. <tpe poseyendo ocho 
nos veríaroos o b l ó l o s a retjpeceaer. 
Bata m una np i f t ) sólida y honrada, 
comercial y a-arrícolaniente hablando. 
Anuí se trabaja para cumplir y para 
pagar. E> una rareza el- qUe N seoÉ 
de una quiebra iwra burlar a nadie. 
/,No somos merecodores do qu* se atien-
dan een preferencia nuestras necesida-
des púiblieas y nuestros problemas agrí-
colas? 
Al lleear aquí tenemos que dar por 
te-minada la interesanw entrevista. 
T?-^cihíamos la primer i?ivitación y exi 
forzoso cumplirla, no sin autes sigiii 
engase 
Q U E m á s v a l e l l e g a r a t i e m p o q u e 
r o n d a r u n a ñ o . E s t o p a s a c o n l a 
g r a n c a s a d e t e g i d o s -
"La Filosofía 
S I V d . n o s e d á p r i s a n o p o d r á 
a d q u i r i r e n e s t o s d í a s l o s m i l y 
m i l a r t í c u l o s q u e = = = = = = = = = = = = = 
" L a Filosofía" 
= A c a b a d e r e c i b i r . = = = 
Neptuno y San Nicolás 
C 1ÜÍU i-a 
M a r z o 3 d e 1 9 1 4 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 2 c e n t a v o s 
9 9 9 9 9 9 9 9 F e r n á n d e z y A p a r i c i 
A P A R T A D O 1 7 7 2 . — H A B A N A . 
C 918 
DE PROVINCIAS 
El hermoso central "Morón" 
muele sin Interrupción y con re-
sultados satisfactorios. 
En Ciego de Avi la me encuentro con el 
distinguido señor Pelegrín, jefe de los es-
| tableclmientoe del soberbio central "Mo-
| rón," quien en unión de su socio señor 
Junco, fué agraciado en el pasado sor-
teo con un premio de $20,000 (el billete en-
tero del tercer premio) y me invita a 
acompañarlo para que vea funcionar la 
maquinaria del moderno central y tome 
algunos datos de su molienda. 
E l "Morón" empezó a moler el 20 de Di-
ciembre y salvo pequeñas paradas para la 
limpieza y los días de Pascuas, no ba te-
j mido Interrupción y ba elaborado hasta 
hoy 46,971 sacos. 
De ellos se remitieron al Norte St5,202 
y actualmente en el puerto de Júca ro se 
está cargando el resto. 
El empleado de la administración, se-
ñor Pina, joven ingeniero de grandes ap-
titudes, me da los siguientes datos sobre 
el rendimiento: 
Días de molienda; 42. 
Arrobas de caña molida, 4:804,588. 
Sacos de azúcar elaborados hasta el 
31 de Enero, 33,674. 
Galones de miel, 245,394. 
Sacarosa entrada en fábrica por 100 de 
caña, 10,431. 
Azúcar primera por 0¡0 de caña rendi-
miento comercial, 10,002. 
Polarización, £M5,05. 
Extracción de trapiches, 73.63. 
Sacarosa obtenida por U|0 de la entrada 
en fábrica, 92.046. 
Sacarosa perdida en la miel final con re-
lación al 0)0 sacarosa entrada en fábri-
ca, 7.172. 
Sacarosa perdida en la torta de los fil-
tros, 0.620. 
Sacarosa perdida en arrastres mecáni-
cos, 0.262. 
Total arrobas de caña, 100. 
Riqueza de la caña, 11.73. 
Galones de miel por tonelada de caña 
molida, 9j546. Habiendo sido el tanto por 
100 comercial de esta quincena de 10. 
El "Morón," con un solo t ándem ba 
molido en un día 179,820 arrobas de ca-
ña y en estas úl t imas 6 horas 47,433 arro-
bas de caña, habiéndose purgado en las 
doce horas úl t imas nada menos que 9i50 sa 
eos de azúcar ; el promedio de elaboración 
diaria oscila entre 1,300 a 1,500 sacos. 
No había el señor Pina terminado de fa-
cili tarme los anteriores datos cuando se 
vió precisado a abandonarme por haberse 
declarado un violento incendio en la colo-




27 de Febrero. 
De teatros. 
Anoche, y ante un público bastante nu-
meroso, se puso en escena la comedia 
"Malvaloca/ por la compañía del gran 
actor señor Miguel Muñoz, y si los her-
manos Quintero no fuesen ya unos consa-
grados por la fama como glorias del tea-
tro español, "Malvaloca" bastaba para 
darles esa nombradla, aunque no hubie-
sen producido ninguna otra obra. 
Porque "Malvaloca" es una comedia 
real, tierna, humana, conmovedora, de in -
tenso interés dramát ico, y, sobre todo, 
porque enseña la moral de Cristo que dig-
nificó a María de Magdalena que había 
sido cortesana, y porque demuestra que 
el corazón de la mujer más pecadora en-
cierra, como la flor crecida en el panta-
no, perfumes embriagantes, y puros sen-
timientos que sabe encontrar el amor 
cuando es tan grande y seductor como 
el de Leonardo por "Malvaloca." 
Trama tan interesante, y desempeña-
da por verdaderos artistas como lo son 
los de la compañía Muñoz, tenía que ser 
un éxito, y lo fué; el público salió alta-
mente complacido e impresionado al mis-
mo tiempo, y aplaudió con calor a los 
intérpretes en general, y especialmente a 
la señora Socías y el señor Tabeada, pro-
tagonistas de la hermosa comedia. 
Esta noche se pondrá en escena "Lias 
de Caín," y mañana el famoso drama de 
Benavente, "La Malquerida." 
Y para terminar consigno la unánime 
opinión del público al asegurar que la 
compañía del señor Miguel Muñoz ea lo 
mejor que ha visitado a Holguín, 
Y tiene razón el público. 
l Y a ! 
La Compañía del Ferrocarril Central ha 
construido ¡ya! una estación que desde 
hace años veníamos pidiendo en vano. 
No es muy amplia, ni muy hermosa, pe-
ro l lenará cumplidamente las necesida-
des del servicio, mucho mejor que los su-
cios carros que venían utilizándose con 
detrimento de las mercancías y molestias 
y perjuicios de los viajeros. 
Nunca es tarde si la dicha es buena. 
Muy bien. 
La empresa de la planta eléctrica ha oí-
do también los clamores del público, que 
pedía más luz, y es tá instalando nuevas 
máquinas de mayor potencia. 
Ya la luz no será una luz de candilejas, 
pero seguirá costando un ojo de la casa, 
1.40 pesos. 
¡Y pensar que en Tunas sólo cuesta 
la luz un peso! 
Pero todo se andará . 
Protesta. 
Algunos condueños de Tacajó celebra-
ron estos días una manifestación de pro-
testa (protesta número mil) contra los 
deslindes, y después de dar vivas al Presi-
dente de la República, al juez señor Gon-
zalo del Cristo y al Alcalde Municipal, se 
retiraron los manifestantes, a quienes el 
abogado señor Somodevllla prometió que 
se les haría justicia. 
¿Just ic ia? ¡Desde cuando esa buena se-
ñora ha ocultado el rostro bajo su man-
to, como César, ultrajado y escarnecldol 
Pero en fin, la esperanza es dulce y 
consoladora, es lo único que nunca muere. 
Sinecuras. 
Treinta o cuarenta sinecuras han sido 
repartidas en estos días entre elementos 
conservadores de Holguín. 
Las hay de 25, 30, 35 y más pesos. Se-
gún el ' 'arrastre" de los favorecidos. 
El sabio Stephenson profetizando que 
la locomotora andaría , pronunció esta so-
la palabra, compendio de sus certidum-
bres : ¡ Marchará! 
También el Tesoro de Cuba "Marcha-
rá," a la bancarrota. 
Pésame. 
C e n t r a l L u g a r e ñ o " , s i t u a d o e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e N u e v i t a s , 
p r o v i Q c i a de C a m a g ü e y . F o t . E n r i q u e P a n i c e l l o . 
que el joven señor Oscar Cardet, herido en 
días pasados y conducido a esa capital, 
para someterse a una delicada operación, 
ha fallecido a consecuencia de la grave-
dad de la herida. 
La familia Cardet es aquí muy estima-
da, y muchas las personas que lamentan 
el triste desenlace. 
Reciba el señor José A. Cardet, padre 
del joven fallecido, y todos los demás fa-
miliares, el testimonio de mi condolencia. 
N . VIDAL P I T A 
DE MANTUA 
Febrero 25. 
El 24 de Febrero. 
Con motivo de ser ayer el aniversa-
rio del glorioso grito de Baire, el Inspec-
tor del Distrito Escolar de Viñales, señor 
Pedro García Valdés, y los maestros de 
este pueblo hicieron una fiesta escolar, la 
que quedó admirable por todos concep-
tos. 
Serían las 11 y media P. M. cuanáo se 
reunieron en los salones de la sociedad 
"Círculo Familiar," lo más distinguido y 
granado de la sociedad mantuana y to-
das las alumnas correspondientes a las 
cuatro aulas del pueblo y parte de la de 
Montezuelo, al frente de las cuales se ha-
llaban sus respectivos maestros y maes-
tras. 
Comenzó el acto, cantando los niños el 
Himno Nacional. En seguida las niñas Ca-
ridad Ruiz, Sara Gainé y Raquel Santove-
nia, recitaron bonitas poesías; esta úl-
tima tuvo a su cargo el monólogo "Las dos 
muñecas, ' 'de Juan de Dios Peza. Todas 
ellas supieron interpretar el papel que se 
les confiara. Acto seguido el niño "Mano-
lo" Reyes pronunció un discurso, quedan-
do a una altura admirable, propia de su 
talento. Después recitó una poesía el niño 
Roberto Moreno y pronunció un corto dis-
«urso el simpático niño Antonio J. Rniz. 
L i Himno a José de la Luz Caballero, 
fué recitado por el niño Ramón Mayóla; 
la niña Caridad Moreno la poesía "La En-
vidia," de Campoamor, y Eladia Asco otra 
bonita poesía alusiva al acto que se cele-
braba La maestra, señora Inés Rigual, 
recitó la poesía "La I lus t ración;" excuso 
decir que rayó a gran altura. Suc<.-»o a la 
señora Rigual, la maestra señori ta 'Ange-
Mta" Santovenia, quien leyó un patr ió-
tico y elocuente discurso. Le siguió la 
maestra señora Sara Otero, deleitándonos 
con un hermoso discurso. Estuvo muy 
bien, como ella sabe hacerlo, merced a su 
ilustración y talento. Tocó el turno al 
señor Pedro Lozano, el antiguo y entu-
siasta maestro de la juventud mantuana. 
Explicó elocuentemente lo que significa 
el día, y como siempre, quedó a una al-
tura a que solo saben llegar los /lúe, 
como el señor Lozano, poseen el don de 
la palabra. Hizo el resumen de la fiesta 
de una manera elocuente, el señor Pedro 
García Valdés, dignísimo Inspector Esco-
lar del Distrito, y organizador principal 
de esta fiesta hermosa, patriótica y edu-
cacional. 
Entre la concurrencia estaban las más 
estimadas y queridas matronas de este 
pueblo, de las cuales no doy nombres 
porque sería interminable. Entre las se 
fioritas pude anotar algunos nombres, no 
todos, porque también ser ía interminable 
la lista; entre otras, recuerdo a Estela y 
Ada Reyes, María Castro, Graciela Ruiz, 
Guillermina Pitaluga, Euma Urquiola, 
Leopoldina Santovenia y Marina Zequei-
ra. Entre los caballeros al Presidenue y 
Secretario de la Junta de Educación, y 
los señores Manuel Quintana Antonio 
Duarte, Manuel Peláez, José U.u:.z, Gusta-
vo Docal, Emeterio Santovenia y Ramón 
Ruiz. 
Exprofeso he dejado para lo último dé 
esta correspondencia, el nombre de la in-
teresante, s impática y bella señori ta Ma-
ría Teresa Catá, maestra del aula de Iviou-
tezuelo, quien asistió al acto con parts de 
las niñas de aquel lugar. 
No quiero terminar esta correspondencia 
sin antes enviarle al entusiasta y activo 
Inspector del Distrito, señor García Val -
dés, mi más calurosa y entusiasta felici-
tación por el éxito obtenido en esta fies-
ta; felicitación que hago extensiva a todos 
y cada uno de los demás organizadores de 
la misma. 
E L CORRESPONSAL. 
Febrero 28. 
Baile en Marlanao. 
T T * 
Crónicas Astu-
rianas 
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PJÍQÚO, f ebrero 
Lk>ii un u&uî u magnífico, >a era llo-
ra, ¡>t! ílilií Ĉ-LVUXOHXO OUju.i/U.watUiDC-U.Wj 
t il í ^ U c i m c u iasi u acucioi ihicó J.i-ct*í,oa 
Ütü. ^ í - u s i a j «iex oocuriü, cumOjiCUeuao 
cosa e i ¿hmiier uia ei acto ao uaoicw-uvi-
(le»u« uijuu a ajwua Viioa ios reaco» 
moibaaCá uei Jiww.vu.aaui.o ucuea.aicLor 
don lUimaiio U. fina, 
ihál trasuuio se verificó en automó-
vil, yenuo ios restos en una caja de 
caoua con nooio lonao do zmc y 
acouipauandüies en otros dos automó-
viles ios mjos pouucos del nnaao don 
Luis ¿>. JLniitíSLa, -don xíatael langas y 
don Anselmo de la Carra. 
HJon estos señores iban el iprimer te-
niente alcaide de Luanco, don Kafaed 
Fernández, el párroco don Alíonso üi-
vero y el catedrático del Instituto de 
Kéutica de aquella villa don Inocente 
.Gutiérrez. 
En Luanco fué recibida la comitiva 
por el clero parroquial con cruz alza-, 
da, el Ayuntamiento en pleno y el 
pueblo todo, que vestía de día de fies-
ta. 
Después de un responso, fué trasla-
dado el féretro en hombros de cuatro 
catedráticos del Instituto .Náutico, a 
este Centro Docente, siendo colocado 
en artustico y severo túmulo. 
Por la noche fueron velados los 
restos por los alumnos del Instituto y 
al siguiente día se verificó el traslado 
a la iglesia parroquial donde, después 
de solemnes exequias, recibió sepul-
tura en el nicho situado en el muro 
del lado de la Epístola Cubriendo el 
nicho se colocó una lápida con el si-
guiente epitafio: 
''Aquí reposan las cenizas del in-
BÍgne hijo de Luanco, 3£xcm.o. Sr. D. 
Mariano Gr. Pola, Caballero Gran 
Cruz de Isabel la Católica, fundador 
de grandes industrias que contribu-
yeron al engrandecimiento de la vi-
lla de Gijón; creador de hermosas 
obras de cultura y beneficencia, como 
las del Instituto de Náutica, Escuela 
de Comercio y colegios de niños de 
ambos sexos que erigió y dotó con 
pródiga munificencia en esta villa. 
"Lua.nco, agradecido, acordó que 
las cenizas dp ê te. su bienTiechor, re-
posasen en la iglesia parroquial, para 
perpetuar su'mlemoria y enseñar con 
su eíemplo. 
"Nació el año 1800 y murió el 
1884." 
La fiesta rvunnlar resultó verdade-
r aTTwte esspléndida. 
En la noche del día 4 se nnemó una 
gran fognera en el Campo de la Tfrle-
sia, con sorDrendPTite ilumimi'oinn 
eléctrica y difmaro de multitud de co-
hetes de lucería. 
La verbena estuvo imponente por 
lo concnvnda v animada. Los adora-
dorps de Tersíeore fueron incansables. 
E l día 5, músicos del país desper-
taron muy de mañana, con sus ale-
gres sones al vecindario, anunciándo-
les la fiesta. A las ocho, y -por si al-
guno se había quedado dormido, sa-
lió la banda de música tocando dia-
na. 
DesiDués de los funerales por don 
Mariano S. Pola, a los crae asistió el 
pueblo todo, con sus autoridades a la 
cabeaa se celebró la procesión del 
Cristo, que estuvo brillantísima. 
Por la tarde hubo el clásico .paseo 
en el cabildo, donde resaltaban por 
bu'belleza y garbo las bellísimas luan-
quinas. luciendo preciosas y elefan-
tes toilettes. E l paseo fué amenizado 
por la banda de música. 
La fiesta temrín-n con dos concurri-
dos bailes en el Club de Luanco,, y 
en el Casino que dnraTon desde la sa-
lida del Cine y del Teatro, basta el 
amanecer. 
Nuestra enhorabuena a los luan-
quinos que al honrar al excelso pa-
trono ban saibido esparcir gratamente 
el ánimo luciendo su proverbial hos-
pitalidad con los numerosos foraste-
ros que fueron a compartir sus fies-
tas. 
Han liberado: 
De la Habana a Gijón; don José 
Martínez; a Colunga, don Joaquín 
Patraña. 
De Mélico a la Borbolla ; don Cele-
donio Dnaz y familia. 
Salieron: 
Para Cuba, de Aviles; don Amador 
Díaz "Rnb'n y el noven Feli-ne Gne-
rra; de Mier, don Co«rme José Torra, 
y don Manuel García Tro^alacios, y 
de T'lan^ don Alfredo Soberon. 
P?.ra bélico, de Llan^: don Anto-
nio d̂ l ftfo; d*1 Alies, don Ser<no Tres-
palacios Norie^a: dp TjlaTip«j don José 
Villannevn. y don RmiHo Gar^'a Ge-
rito* de P^«iada. d̂ n Cesáreo "Ralmo-
ri : del Valle d0 Adriana, do-n Ram^n 
Camno«, don Lam êano Póo "R^^oro 
y don "FVa.TT'l̂ co "nViertm. v de " '̂̂ ba. 
ja bella e ilnetrada señorita TVlfina 
Díaz biia del acreditado médico don 
Eduardo. 
También nai'a M^ico. del vallo de 
Adriana, don TiVanciseo Dosel Bulera 
r don J o « P fKo-rra. 
/ 
H E R M O S A MUJER 
EMILIO GAECIA D E PAUEDEF Acabo da recibir Ja d o l a r l a noticia da 
E s u n a a g r a d e c i d a d e l D r . V e r -
n e z o b r e , c r e a d o r d e u n a s o b í e a s 
r e c o n s t i t u y e n t e s d e t o d o e l o r -
g a n i s m o q u e p o s e e n l a p r o p i e -
d a d , d e s c o n o c i d a h a s t a a h o r a , d e h e r m o s e a r l o s s e n o s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
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Da Directiva de la sociedad "La Azuce-
! na," de Marianao, se siente satisfecha 
por el baile tan concurrido como anima-
do que efectuaron. La orquesta de Eduar-
do Fuentes, disertó melodiosamente loa 
bailables en boga 
Unido al conocido sportman Juan U1I-
ses López y el periodista Soffingny, visi-
tó por vez primera los frescos salones 
que en Torrecilla y Martí tienen los Jóve-
nes de esta población. 
Figuritas s impatiquísimas como Juliana 
Urrutia, María Sotolongo, Estela Ca'lderín 
y María Teresa y Julia Valdés, desco-
llaban elegantemente por la sala. 
Además anoté a Ofelia Torres, Filomena 
Zaldívar, Dolores Herrera, Inés Rivero y 
un grupo más. 
Señoras Valeriana Alvarez de Hernán -
dez, Cristina Triana de Cabrera, Josefa 
Gómez de Cárdenas , Josefa Balmaseda y 
María González, las dos disfrazadas de 
jardineras; Gregoria Herrera de Torres, 
María Sotolongo de Sotolongo, Martina 
Calderln de Herea y otras señoras más. 
Dos grupos habían: las Jardineras del 
914 y las Japonesas de Tokio. 
Los señores Ramón Pedroso, director; 
Antonio La Rosa, Secretario; Felipe Ló-
pez, Virgil io Alvarez, José Cárdenas, Jo-
sé Acosta y Pedro Cárdenas, muy com-
placientes todos. 
Para elos mis gratitudes y mi fel ici-
tación. 
L a "Redención.'* 
La sociedad "Redención," que en este 
•barrio radica, inauguró la temporada car-
navalesca con un elegante y bullicioso 
baile. 
Sobresalió en esta fiesta, la comparsa 
formada por distinguidas señori tas y apre-
ciables damas, que dirigía la joven se-
ñora Amparo Valdés de Muñoz. He aquí 
las demás : 
Sofía Domínguez de Andrade, Dolores 
Cárdenas de Bauzá y Micaela Castro de 
Clsneros. María Luisa Díaz, Carmita Ar -
cas, Juanita Oceguera, Clara Bacallao, 
Guilermina García y la sugestiva Ma-
ría Menéndez. 
Las "Aldeanas Caprichosas" que d i -
rigía la señora Porfirla Serrano de Fer-
nández, estaban muy simpáticas. 
Concurrentes, Dolores Credo de Malón, 
Ana Fundora de Valdés, Emilia Meza de 
Veliz, Dionicia Tejeda de Pedroso, Blan-
ca Resjelo viuda de Gómez, Caridad J i -
ménez de Pacheco y Elena Pacheco de 
Miranda, Celia Capó, Juana Clsneros, L u i -
sa Machado, Carmelina Herrera, Sabina 
Gómez, Laura Gómez, Savina Herrera y 
Benita Justlnianl, Caridad Morales, María 
R, López, María D. Véliz, Dulce M . Vega, 
Francisca Cabrera, Eloísa García, Fran-
cises Sánchez y Celda López. 
Los señores Juste Clsneros y Rafael 
Peraza galantes y activos directivos de 
esta importante sociedad muy atentos. No 
les escfcílmo mis aplausos y mis votos 
por la prosperidad de nuestro amado Cen-
tro Social. 
Yo me cuente entre los que la aman, 
sinceramente. 
Pésame. 
Fernanda Vázquez ha caído en la fosa 
común. Su historia como colaboradora 
de la libertad de Cuba desde la tribuna 
en luchas libradas cerca del eminente re-
públicc seño. Juan Gualberto Gómez, que-
dará indeleblemente Dama respetable y 
de vastos conocimientos fué la desapare-
cida. 
Desde San Juan de los Remedios llegó 
un primo que mucho la quería» el señor 
Perfecto Vázquez. 
A sus familiares, amigos míos todos, 
Juana Silveira viuda de Inerarity, Eusebia 
y Eufemia Vázquez, al señoi Cruz Váz-
quez y la señor i ta Obdulia Inenarityl, lea 
doy mi sentido pésame. 
El Marqués do Pogolotti. 
Cartas de Ca-
narias 
CPara el DIARIO DE LA MARINAR * 
Las Palmas, Enero 16. 
Se halla en muy buen camino el pro, 
yecto de organizar los hoy scouts o ex-
ploradores de Gran Canaria. Gracias a' 
la actividad y entusiasmos de don, 
Emilio Ferrer Valdivieso, teniente de 
infantería, se han inscripto en las lis-
tas gran número de jóvens. Todas las 
escuelas y centros docentes le presta^ 
decidida cooperación. 
Las autoridades y todas las perso-
nas más prestigiosas de la isla le hau 
ofrecido su apoyo. 
E l primer batallón de boy sMuts es* 
tá ya formado. 
E l día de Año Nuevo constituyóse el 
nuevo Ayuntamiento de Las Palmas, 
bajo la presidencia de don Felipe Mas* 
sieu y Falcón, nombrado Alcalde d« 
Eeal Orden. 
También se constituyeron las nuevas 
municipalidades en toda la región. He 
aquí los nombres de algunos de los Al-
caldes recién nombrados: 
De Santa Cruz de Tenerife, don 
Juan Rodríguez Yanez; de la Laguna, 
don Lúeas Vega; de Guía (Gran Ca-
naria), don Fernando Guerra Gal van; 
de Telde, don Juan Castro Alvarez; da 
Icod, don Ernesto Hernández Fleitas; 
de Arrecife de Lanzarote, don Nicolás 
de Paiz; de San Sebastián de la Go-
mera, don Buenaventura Padilla; de 
Tacoronte, don Antonio A. Domín-
guez. 
Según noticias recibidas de Suiza, se 
halla muy mejorada de su dolencia la 
señora doña Eloísa de León, esposa del 
capitán general de Canarias. 
—Ha embarcado para Tenerife el 
presidente de nuestro Cabildo insular, 
don Tomás de Zárate, acompañado de 
su distinguida señora. 
—Nuestro paisano don Félix Ramí-
rez Doreste ha sido nombrado ingenie-
ro jefe de Obras Públicas de Sevilla. 
Don Orencio Hernández, ingeniera 
jefe de Obras Públicas de Canarias 
Orientales, ha ascendido a jefe de Ad-
ministración de tercera clase. 
—En Hermigua (Gomera), ha sido 
creada una cartería que ha empezado 
a funcionar desde el día primero da 
año. 
—Han embarcado para la Penínsu-
la el Delegado del Gobierno en Las 
Palmas, y el concejal don José Díaa 
Curbelo. 
—Ha llegado de Madrid el señor 
Marqués de Rocamora . 
—Ha tomado posesión de su destino 
el señor Marqués de Izneta, interven-
tor de Hacienda en la Delegación de 
Tenerife. 
—Muy en breve llegará a Las Pal-
mas don Juan Parias, nombrado inge-
niero jefe de este Distrito Forestal. 
—Se ha efectuado la inauguración 
del curso del Ateneo Tinerfeño, pro-
nunciando un notable discurso su pre-
sidente el señor Santa Cruz. 
—En el Ateneo de La Laguna ha 
dado una interesante conferencia don 
Manuel de Ossuna Van den Heden, 
sobre el tema: Cultura de Canarias 
en los reinados de Carlos I I I y Carlos 
XV." 
—En el cuartel de Ingenieros de la 
capital suicidóse el cabo de telégrafos 
Matías Acero, disparándose un tiro de 
revólver. 
E l suicida era natural de Burgos 
y llevaba algún tiempo prestando ser-
vicios en Canarias. 
—En breve se espera la llegada a 
Santa Cruz de Tenerife de un yate in-
glés, conduciendo numerosos turistas. 
—En las montañas que rodean a di-
cha ciudad van ya plantados más de 
veinte mil árboles, y la repoblación se-
guirá hasta plantar por lo menos cin-
cuenta mil. 
—Con el extraño y enérgico título de 
"Sangre nueva," se ha fundado en 
Santa Cruz de la Palma una sociedad 
que, como el nombre mismo indica, se 
compone de elementos juveniles a quie-
nes anima un alto espíritu de acción y 
lucha. 
—Don Hermenegildo Rodríguez 
Méndez, distinguido periodista palme-
ro, ha publicado en un folleto la serie 
de artículos que dió a la prensa de 
aquella isla abogando por la supresión 
del gravámen sobre los azúcares. 
— E l Ayuntamiento de la ciudad de 
Telde, en Gran Canaria, ha acordado 
poner el nombre de don Manuel Luen-
go) a una de las calles de la población, 
para perpetuar la gratitud que ésta 
debe al Delegad^ del Gobierno por ha-
ber contribuido a que se solucionara 
justicieramente el asunto de las aguas 
del Chorro. 
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